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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA H 
Eeal Lotería de la Isla de Cnba. 
Swteo ordinario número 1 ,378.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 22 de agosto de 
1891. 
Númt . Premios, t lúms. Premios. ÍTúms. Premios. 
Centeno. 
19 . . 
32 . . 
45 
52 
93 . . 
98 
112 . . 
141 . . 
146 
167 . . 
168 . . 
191 
232 
253 . . 
254 
293 
302 . . 
313 . . 
315 
330 . . 
405 . . 
406 
429 . . 
442 . . 
445 . . 
485 
494 
531 . . 
546 
589 
595 . . 
039 . . 
646 . . 
051 . . 
685 . . 
686 
748 
797 . . 
812 . . 
813 
863 
864 . . 
899 . . 
931 
987 
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3687 . , 
3728 . . 
3730 . , 
3741 . . 
3764 . , 
8775 . . 
3788 . , 
3811 
3846 . . 
3891 













4142 . . 
4165 . . 
4224 . . 
4225 . . 
4273 . . 
4312 
4318 
4334 . . 
4339 . . 
4367 . . 
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5257 . . 





5313 . . 
53-40 . . 
5345 
5411 . . 
5430 . . 
5474 
5495 . . 
5528 
5546 
5552 . . 
5618 . . 
6623 . . 
5691 . . 
5713 . . 
5740 . . 
5778 . . 
5782 
5827 . . 
6S44 . . 
5846 . . 
5858 . . 
9900 . . 
9961 . . 
9904 
9973 . . 
9977 
9983 . . 
9984 
SeiB mil 







































0977 . . 





























































9749 . . 
9804 . . 
9852 . . 
9859 
9887 . . 
9909 . . 
9930 
9934 . . 
9937 . . 
9942 
0071 . . 
9981 . . 
Diez mil 
10006 . . 
10049 . . 
10078 
1.0082 . . 
10086 
10277 . . 
10294 . . 
10321 . . 
10425 . . 
0440 
10500 . . 
10504 . . 
10515 . . 
10625 
10077 . . 
10684 
10696 
10703 . . 
10724 . . 
10733 . . 
10815 
10344 . . 
10801 . . 
10864 . . 
10884 . . 
10886 
10951 . . 
10960 . . 
10969 
10983 
















































11110 . . 
11133 . . 
11183 
400 11221 . . 
11237 
400 11286 
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13086 . . 
13091 
13101 . . 
n u o 
13191 . . 
13255 . . 






13389 . . 
13407 . . 
13508 . . 
13519 . . 




13573 . . 
13598 . . 
13640 . . 
13013 . . 
13670 . . 
13700 
13800 . . 
13857 . . 
13866 . . 
13880 . . 
13883 
13911 . . 
13939 . . 
13976 . . 
8806 
8893 . . 
8909 
8917 . . 
8929 . . 
8974 . . 
89,77 . . 
8982 
8993 . . 
Nueve mi l . 
9002 40u 
9008 . . 400 







































































14696 . . 
14698 . . 
14731 . . 
14736 . . 
14740 . . 
14806 . . 
14812 
14822 
14840 . . 
14911 
14913 . . 
15954 . . 
Quince 
15006 . . 
16012 
15014 . . 
15044 . . 
15015 
15070 . . 
16136 
15169 . . 
15178 
15179 
15201 . . 
15231 . . 
15300 
16340 . , 









15617 . , 
15625 . , 
16673 . , 




















































































. . 400 
=- 1000 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
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. . 1000 
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siete m i l . 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 




Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de lo» 200,000 pesos. 
7340 . . 600 1 7243 500 
Aproximaciones íl los números anterior y posterior 
del premio de 10,000 pesos. 
3620 . . 4 0 0 | 3022 400 
Adiuiulstrncioaes locales Pagadur ías . 
Desde el mutes 2 ^ 6 agoeto, do sois & nuevo de la 
mafiana, se satisfarán por las administraciones paga-
durías de esta lienta, los premios de mil y cuatrocien-
tos pesos, los mayores y sus aproximaciones se paga-
rán por la Caja Central, en la inteligencia, d» que du-
rante dos áias hábiles, anteriores á la celebraoión 
de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á fin de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le conciernen. 
De l 1 al 1.400 Teniente-Rey 16. 
. . 1.401 al 2.800 Muralla 98. 
. . 2.801 al 4.?00 Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.201 al B.600 Murnl la lS . 
. . 5.601 al 8.400 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 8.401 al 18.000 Teniente Rey 16. 
Los premios correspondientes á la Admin is t rac ión 
de Loter ía i de Mercaderes 12, de sorteos anteriores, 
serán satisfechor. en Muralla número 13. 
S I G U I E N T E SORTEO: 
So ve iñoará el din, 3 di) septiembre, constando de 
18,000 billetes, distribuyóndose los premios en la for-
ma siguiente: 
Jfúmero Importe 
de premios. de los premios. 
1 de . . . . . $ 800.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
683 da 400 273.200 
2 aproximaciones do 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximsicloues de 400 posos 
idem idem al segundo 
701 premios $ 540.000 
1.000 
800 
» i é s r ¿ & » « Box 6 i : > . N f . 
400 






















































- y HV í CÍO P / Í R T I C U L A » 
TELEGRA3IA.S D E L V I E R N E S . 
Madrid, 2 1 de agosto. 
E l D u q u e A l e j o , h e r m a n o d e l C z a r 
da R u s i a , v e n d r á d e s d o V i c h . 7 á v i -
s i t a r á S . M l a R e i n a R e g s n t e . C o -
m ó n t í s e m u o h o esbe s u c e s o . 
L o a p a r i ó d i c c » de todos l o s m a t i -
c e s i n s i s t a n e n q u a h a b r á c r i s i s m i -
n i s t e r i a l e n e l o t o ñ o . 
Nueva-York, 2 1 de agosto. 
S r g ú a l o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s r e -
c i b i d o s de l a s A n t i l l a s M e c o r e s , l a s 
p e r s o n a s , q u e p e r e c i e r o n á cau«»a 
-iel h u r a c á n q u a e x u z ó p o r l a M a r -
t in ica , f u e r o n 2 1 8 ; de é s t a s , 1 8 e n 
D u c c » , 3 4 e n S t . F i e r r e , 2 8 e n 
M o r n e r o u g é , 7 e n F o n d s a e d e n i s , 
6 e n P r e c h e u r s , 4 « n C o r b e t , 2 0 on 
S t . J o s e p h , 8 e n M a r i o , l O e n V a u -
c h i l , 2 6 e n S a m e n t i o , 2 2 e n F x a n -
Qoia , 2 8 e n R o b o r t y 7 e n R i v i e r e 
de F i l o t » . 
T é m e s e q u e e n e l i n t e r i o r h a y a n 
t 3 m b i ó a p e r e c i d o toume^osas per-
s o n a s . JCJOS c a m i n o s h a n q u e d u d o 
i n t r a n s i t a b l e s ; h a n s i d o d e s t r u i d a s 
m u c h a s c a s a s y l a s c o s e c h a s . E s 
i n c a l c u l a b l e e l n ú m e r o de á r b o l e s 
d e r r i b a d o s . S o n e n o r m e s l o s d a ñ o s 
c a u s a d o s e n toda l a i s l a , s i e n d o m u y 
c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de p e r s o -
n a s h e r i d a s . L a m a y o r í a d e l o s h a -
b i t a n t e s h a q u e d a d o s i n h o g a r . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 22 de agosto. 
P r o b a b l e m e n t e l a e s c u a d r a e s p a -
ñ o l a v i s i t a r á e l p u e r t o de L i s b o a á 
m e d i a d o s de s e p t i e m b r e . 
E a l a m a n i f e s t a c i ó n q u e s e ce le -
b r a r á e n B a r c e l o n a c o n t r a e l t ra ta -
do de c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s -
U a i d o s , t o m a r á p a r t e toda C a t a l u ñ a . 
Londres, 22 de agosto. 
L a R e i n a V i c t o r i a p a s ó r e v i s t a á 
l a s e s c u a d r a s i n g l e s a y f r a n c e s a e n 
S p l t h e a d . E l ac to f u é m u y b r i l l a n -
te, y S . M . B r i t á n i c a h i z o l a i n s p e c -
c i ó n d e s d e ati y a c ' r t . 
o » f a r u , ^3 de agosto. 
D i c e n de V i l l a f r a r . c a q u e d u r a n t e 
l o s d í a s q u e e s t u v o e n e s e p u e r t o l a 
e s c u a d r a i c g l e s a , f u e r o n c o n t i n u o s 
l o s o b s e q u i o s y l a s p r u e b a s de afec-
to e n t r e l o s m a r i n o s f r a n c e s e s é i n -
g l e s e s , t a n t o á b o r d o de s u s b u q u e s , 
c o m o e n t i er ; -» . 
Bruselas, 22 de agosto. 
A p e t i c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C o n * 
ae jo de M i n i s t r o s , y f u n d á n d o s e e n 
l a n o s e s i d a d de d e f e n d e r l a n e u t r a -
l i d a d d e l p a í s , e l ¡ S o n a d o v o t ó por 
g r a n m a y o r í a l a s u m a de 7 6 m i l l o -
n e a d a f r a n c o s p a r a for t i f i car e l 
M e u s e . 
Londres, 22 de agosto. 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
L i s b o a d e l 1 4 de agosto , q u e l a s a u 
t o r i d a d e s p o r t u g u e s a s s e n e g a r e n 
á t r a s m i t i r , e n e l q u e s e d e c í a q u e l a 
c r i s i s m o n e t a r i a s e h a c í a c a d a v e z 
m á s a g u d a ; q u e e l oro y l a p l a t a h a -
b í a n d e s a p a r e c i d o de l a c i r c u l a -
c i ó n ; q u e l a s m o n e d a s de c o b r e es* 
c a s e a b a c : q u e hab^a l a m a y o r difi-
c u l t a d o n h a c e r e f e c t i v o s h a s t a l e s 
b i l l e t e s de B a n c o de á 6 p e n i q u e » ; 
q u e l o s c a m b i s t a s e s t a b a n a c u m u -
l a n d o l a m o n e d a y l o s b i l l e t e s pe-
q u e ñ o s , r e v e n d i e n d o e s t o s ú l t i m o s 
c o n u n 2 6 p o r c i e n t o de p r e m i o ; que 
e l c o m e r c i o e s t a b a p a r a l i z a d o ; q u e 
á l a s f a m i l i a s s e l e s h a c í a c a s i i m -
p o s i b l e e f e c t u a r s u s c o m p r a s e n los 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; q u e e l c o m e r . io 
c o n e l e x t r a n j e r o d i s m i n u í a os ten-
s i b l e m e n t e , b a j a n d o e n p r o p o r c i ó o 
l o s p r o d u c i o s dg l a a a d u a n a s ; y fi-
n a l - z a e n t é , q u e l a ú n i c a e s p e r a n z a 
d e l p a í s e s t a b a e n l a b u e n a c o s e c h a 
de v i n o s q u e s e e s p e r a . 
Nueva Yoik, 22 de agosto 
X7n c o m e r c i a n t e c h i n o de e s t a c i u -
d a d h a r e c i b l l o u ^ a c a r t a de s u 
p a í s , « a l a q u e s » l o ¿ l o e , q u e a o p a r 
s a r á n m u c h o s m e s e s s i n q u e c a i g a 
l a a c t u a l d i n a s t í a , d e b i d o a l d e s c o n -
t e n t o g e n e r a l q u e r e i n a e n o l i m p e -
r i o , p o r e s t a r l o s a s u n t o s d e l m i s m o 
c o n f i a d o s á l a d i r e c c i ó n de u n a m u -
j e r . 
Nueva York, 22 de agosto. 
D i c e n de H a l i f a x q u e a l l í n o e x i s -
te l a m e n o r d u d a de q u e e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a h a b r á c o n t e s t a d o a l de l a 
G-ran B r e t a ñ a s o b r e l a s p r e g u n t a s 
q u e e s t e ú l t i m o l e h i z o r e l a t i v a s á 
l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n m á s f a v o -
r e c i d a q u e e x i s t e e n e l t r a t a d o d e 
c o m e r c i o e n t r e a m b a s n a c i o n e s . 
Lisboa, 22 de agosto. 
S e h a s e n t i d o u n v i o l e n t o t e m b l o r 
de t i e r r a e n l a p a r t e c e n t r a l d e P o r -
t u g a l , s i n q u e h a y a h a b i d o d a ñ o s 
q u e l a m e n t a r . 
L c n ires, 22 de agosto. 
T e l e g r a f í a n do P e k í n q u e l a c u e s -
t i ó n e n t r e C h i n a y l a s p o t e n c i a s e u -
r o p e a s , h a a s u m i d o u n c a r á c t e r 
m á e f a v o r a b l e , y q u e t o d a s l a s p r o -
b a b i l i d a d e s s o n de q u e s e a r r e g l a r á 
de u n a m a n e r a a m i s t o s a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 22 de agosto. 
C o m é n t a s e e n l o s c í r c u l o s p o l í t i -
c o s y p o r l a p r e n s a , l a l l e g a d a á S a n 
S e b a s t i á n de u n a l to f u n c i o n a r i o d e l 
m i n i s t e r i o de E s t a d o , e l c u a l , s e g ú n 
s e d i c e , e s p o r t a d o r de i m p o r t a n t e s 
d o c u m e n t o s . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
A z c á r r a g a , t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a -
r a e q u i p a r y a r m a r e l e j é r c i t o . 
Nueva York, 22 de agosto. 
U n a e x p l o s i ó n , o c u r r i d a e n e l ed i -
f i c io m a r e a d o c o n l o s n ú m e r o s 6 8 
y 7 0 e n P a r k P i a c e , y c u y a p l a n t a 
b a j a e s t a b a o c u p a d a p o r u n r e s t a u -
r a n t y l o s p i s o s s u p e r i o r e s p o r u n a 
f á b r i c a de t i p o s de i m p r e n t a , h i z o 
q u e l o s m u r o s d e l m i s m o ed i f i c io s e 
d e s p l o m a r o n h a c i a l a c a l l e , m a t a n -
do á a l g u n a s p e r s o n a s q u e i b a n por 
l a a c e r a , y q u e d a n d o s e p u l t a d a s a-
d e m á s m u c h o r . de l o s e m p l e a d o s 
b a j ó l o s e s c o m b r o s . 
X7a v o r a z i n c e n d i o r e d u j o á c e n i -
z a » todo e l ed i f i c io . 
S e c a l c u l a q u e h a n p e r e c i d o s o b r e 
5 0 p e r s o n a s , no p u d i e n d o p r e c i s a r -
s e e l n ú m e r o p o r e s t a r m u c h o s de 
l e s c a d á v e r e s t o d a v í a d e b a j o de l a s 
r u i n a s . 
G r a n n ú m e r o do h e r i d o s h a n s i d o 
c o n d u c i d o s a l h o s p i t a l . 
Londres, 22 de agosto 
L a R e i n a V i c t o r i a m a n i f e s t ó a l 
A l m i r a n t e G e r v a i s q u e h a b i a que-
dado m u y c o m p l a c i d a d r l a r e v i s t a 
q u e h i z o e n S p i t h e a d á l o s b u q u e s 
f r a n c e s e s é i n g l e s e s . 
P a r í s , 22 de agosto. 
E l p u e b l o f r a n c é s s e m u e s t r a 
m u y s a t i s f e c h o de l o s o b s e q u i o s y 
l a s p r u e b a s de d e f e r e n c i a q u e l a 
R e i n a V i c t o r i a e s t á d i s p e n s a n d o a l 
A l m i r a n t e G e r v a i s y á l a o f i c i a l i d a d 
de l a e s c u a d r a f r a n c e s a s u r t a e n 
S p i t h e a d . 
Berlín, 22 de agosto. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a l l e -
ga do á e s t a c a p i t a l , y p a e ó r e v i s t a á 
e a b a l i o á l o s G u a r d i a s de C o r p s 
Berlín, 22 de agosto. 
E a T r é v s r i s h a n c o n t i n u a d o I c e 
c s r e m s t t i a s r e l i g i o s a » , c o n m o t i v o 
de l a e x h i b i c i ó n do l a T u n i c i a S a 
g r a d a . 
C O M A N D A N C I A CUSrmtAS. D S L A P K O T I K O I A 
I>E ÍÍAUANA 
r a O B I B R I K O rV. M T A H DK L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
K l paisano D . Victoriano Suárez Puerta, vecino 
que fné de la callo de Chacón núme-o 8, y cuyo do-
micilio se ignora, se aeryirá presentarse en la Secreta-
ria del Gobierno Mili tar ds la Plaza, en día y hora 
hábil, para un asunto que le interesa. 
Habana, 21 de agosto de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 8-23 
La Sra D? Amalia Céspedes á g u i r r e , viuda del 
práct ico de costas D . Mariano Mora Esquines, ve-
cina que fué de la edie del Aguila número 126; y 
cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Mil i tar de 
esta Plaza, en día y hora hábil , pura un asunto qve le 
interesa. 
Habana, 21 de agosto de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O . 
Sección de Cuentas.—Negociado de Reparos. 
E l Excmo. Sr. Ministro Jefe do la Sección 3?- de la 
Sala de las islas de Cuba y Puerto Rico del Tr ibunal 
de Cuentas del Reino, con fecha 25 de junio último, 
me dice lo que sigue: 
Remito á V . S. copia de la providencia dictada por 
esta Sala con fecha 12 del corriente, en la cuenti del 
Tesoro de Loterías de la Administración general de 
esa Isla, correspondiente al mes de mayo de 1874, 
presupuesto de 1873-74, rendida p o r D . Adolfo Gassot 
v Artime, en concepto de Administrador que fné, y no 
habiéndose presentado sus herederos en la Secretaría 
General de este Tribunal, n i en esa Intervención Ge-
neral de su digno cargo á recoger los pliegos formu-
lados eu dieha providencia, han sido declarados en 
rebeldía; y como estas declaraciones han de publ i -
carse en los periódicos oficiales de la provincia de 
donde procede la cuenta ó el expediente que la mo-
tiva, ya sea en la Península, ya en Ultramar, según lo 
Sreceptúa el art. 17, en en relación con el ufan. 116 del Reglamento orgánico y el 179 del Reglamento inte-
rior de este Tribunal, lo participo á V . S. para que 
se sirva dar las órdenes oportunas á fin de que l l e -
guen á conocimiento de los interesados en la forma 
reglamentaria á que se contrae la providencia que á 
dicho efecto se acompaña, cuidando ese Centro de re-
mitir á este Tribunal f jemplares de los periódicos ofi-
ciales en que se hubiese hecho la publicación coa ob-
jeto de unirlos al expediente de la cuenta respectiva. 
La providencia que se cita en la preinserta comu-
nicación dice así: 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E L R E I N O . 
Sección 3? 
Uada cuenta en Sala extraordinaria por el infras-
crito Secretario y oido t n roce el Excmo. Sr. Mir/iB-
tro Ponente, se acordó la siguiente providencia : -Tr i -
bunal de Cuentas del Reino.—Sila do Cnba y Puerto 
Rico.—Madrid doce de junio de 1891,—Sí es M u r o -
Arias—Diz Romero.—Visto que los herederos ue D . 
Adolfo Gasset y Artime, Administrador que fué de la 
Administración Ccutnal de Loterías de la Isla de Cu-
ba, no se han presentado en la Secretaría Gonoral de 
site Tribunal iii en H Intervención General del Es-
tado do la expresada Isla á recoger el pliego de re-
paros fo; ululado en la cuenta del Tesoro de la citada 
Dependencia correspondiente al mes de mayo de 1874 
Presupuesto de 73 á 74 á pesar de los llamamientos 
hechos en la Gaeeti do Madrid y de aquella Isla.—Se 
da por contestado el pliego de reparos on lo concer-
niente á los hei ederes do Don Adolfo Gasset y A r -
time. declarándole en rebeldía.—Háganse las notifi-
caciones sucesivEs en los Estrados del Tribunal, y 
publíquese esta deoUración eu la forma que dispone 
el artículo 117 del Reglamento orgánico, pasando ade-
más copia de la misma á la Secretaría General para los 
efectos que determino el párrafo segundo del artículo 
179 del Reglamento interior; verificado lo cual ee pro-
cederá por la Sección á lo que haya lugar.—Abí lo 
acordaron los Sres. del margen y rubrica el Excmo. 
Sr. Miuistro Decano de que certifico.—Sobre raya-
do.—Mayo 1874.—José de Goicoechea —Hay una 
rúbrica.—Hay una r ú b r i c a . - E s copia.—El Ministro 
Decano.—Muro.—Hay una rúbrica. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1891.—El Interventor Ge-
neral, *fonMeMt»are« Osíorio. 3-23 
ür-ían <íe IB Pía?:» del 22 ñe agosto. 
5 E J S V í C : 0 P A U A E L D I A 23. 
Jefe de día: El Comandante del 2U batallón de C r -
iadoras Voluntarios, D . Miguel Maclas. 
Visita de Hospital. 109 batallón de Artil lería. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Ca í sdorcs 
Voluntario». 
Hospital Militar: Batal lán mixto de Icgenlsroa. 
Batería do la üeina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe- Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón CarsdCíe* 
de laíibel I I . 
O0-V •••• « ! - 0 & * i v Wñtir- El 
3? do 1» Pitea D . Antonio Ferrando. 
Iia*gtnartB *.» idfm: El 29 da la toisins. TV C'»rl \ 
Justix. • ' 1 
Médico para ¡-9 RaSíia: £ 1 Qel batal lón mixto l e 
Ingenieros, Utmo. Sr D . Luis Hemándoa . 
E l Coronel Sár jen te Mayor, A n i o r ú s López de 
ítarf . 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día23. ' 
Para Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Esoandell: 
con efectos. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Alemany; con efec-
tos. 
Caibarién, gol. Alznanza, pat. Menaya: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. Teresita, pat. Pereira: c m efec-
tos. 
B u ^ u e ? . c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Al fon-
so X I I , cap. Gardón, por M . Calvo y Comp. 
Noeva-Orleans, vap. amer. Hutohinson, capitán 
Baker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá , capitán 
Grau, por M . Calvo y Comp. 
"ueva-York, vap. araer. Saratoga, cap. Leigb-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W . ) vapor inglés Lamington, ca-
pitán N . , por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells y Comp, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Masootte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: c m 79 ter-
cios tabaco; 30 sacos azúcar y efectos. 
S u t j u a s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. A l f o n -
so X I I , cap. Gardón, por M , Calvo y Comp. 
— P u e r t o - R i c o y escalas, vapor-correo esp. M , L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 1 











J3s trac t í» de l a c a r g a de b a q u e s 
d e s p a c h a d o s . 




L O N J A D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas él día 22 oe agosto, 
Méjico: 
5n(3 manteca Del ic ias . . . $14 qt l . 
100[3 id . Pureza..^ $ I 4 Í qt l . 
$15 qt l . 
$ I H q t l . 
$16 qtl , 
$17 qt l , 
rs. ar. 
10 cajas latas manteca Pureza. 
10 id. i i d . i d . id , . . . 
10 id. i id . i d . id . . . . 
10 id . tocino 
Cádiz: 
200 sacos arroz semilla 
Orisaba: 
100 cajas queuos P a t a g r á s , , . . $31 qt l . 
23 id . huesos Placdes $30 qtl. 
150 tabales bacalao $8 qtl. 
Alfonso X I I : 
100 sacos harina Sol $11 saco, 
1500 cajas fideos V e g a . . . . . . . . . . . . $ 3 i las 4 c. 
P i ó I X : 
2')0[4 pipas vino Alolla, Vía $60 pipa. 
Cuba-Cata luña: 
1000 caj as fideos $3^ las 4 
T u m u r í : 
10 estuches tabaco bfflva Indio $19 otl 
20 id . Id. i d . P, de Gales 
jr Meditación 
A l m a c é n : 
LICORES.—Gotismos clases finas de $ l l i á $12 
caja, entrefino do $9 á $10 id . ó inferiores de $6 á $7, 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4 i á 4 i 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de l l i á l l i rs. b i l le -
tes arroba y el americano do 114 á 12 rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $18} á $15 q t l . E n 
latas, á $14;' Medias latas, á $15} qt l . Cuartos idem 
á $'5'- marca León, nominal. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, segán 
marca y tamaño del envase, de $23 á $26 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos de $12 á $12} q t l . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 13 rs. q t l . L a del país , & $2} 
q t l . y dn las americanas á $4} barril . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotka á 43} 
cents, rerma: el francés se cotiza de 33 á SO «entavos 
idem, y el americano de 30} á 31 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan de 14 á 15 reales caja. 
P I M E N T O N , — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $3 á $11 qtl . y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Exis tencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21} qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Pa tagrás se 
cotizan do $29 á $30 q t l , , y Flandes de $28 á $29 
quintal, 
S A L , — L a molida so cotiza á 8} reales fanega y en 
grano á 8} id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 14 á 
1¿ rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 10 
á 12 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6} á $7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3 á 3J c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á $6} docena de latas. Carnes solas de $6} á 
$6 idem, y pescado de $4 á $5}. 
S A L C H I C H O N . — E l do Lyon, de 8 á 8} rs. libra, 
y el de Arlés de 4} á 42 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3} rs.; i d . de garrafón, 
finas, a 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id, 
T A S A J O . — S e cotiza de 15} á 16 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $16} á 
$17 quintal. 
TURRON.—Cotizamos de GUonade $40 á $41 qtl . 
nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $ 6 | á $6} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5} á $5} 
barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5 á $5} ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A , — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca, 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detal lándose de 
$46 á $50 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noi l ly Pratts de $7} á $ 7 | caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $8} caja. 
KS^IJOS precios de las eolizaciones ton en oro, 
mattdo no te advierta lo contrario 
ÍAPOREMORREOS 
D E L A 
filis i la cafe. 
BA R C A E S P A Ñ O L A Canarias á mediados do soj-üei"' - —* 
' fleta médico y también n » - ' ' —4e; admite i 
ten trato de o»-'- ~ .-..-•y .-)». á quienes d< 
700 garrafones 6ioebva Campana. . . . $6} uno. 
InO cojas ajenjo K. Mnller $7? caja 
3.̂ 0 id, coñac Moullón s u u caía 
60 id . do 100,2 latas Pet i tPoisco-
mentes,. -. $3 dna. 
25 cajas de 190^4 l ^ t w ItfeUt Pois en" 
trefinca. $6} dna. 
i¿ sacos arres canillas viejo seperior. 7} rs. ar. 
40 id . id . id . b lanco. . . 
30(3 manteca B o l l o t a . . . . . . . ' 
10 calas lataa manteca Bellota ', 
10 id . } id . id, id 
10 id, } id . id, id 
--150 sacos harina Merino 
50 cajas sidra de Asturias, E l M o -
rrudo 
Estrella de l-t M a ñ a n a : 
100 « j u s frutas Roca, . ,0 , . 
9 í rs. ar. 
$15 qt l . 
$15 qt l . 
$15* qtl . 
$16 qt l . 
$8} saco. 
30 rs. caía, 
m caja. 
TEt.KfíRAMAS C 0 M E K W A L E 8 
N u e v a - Y o r k , agosto 21 , d las 
5 i de l a tarde. 
Jnxfts españolas, rt $15.70. 
CecttMiea, & f 4,8^, 
Descaeiito papel c o i u e r c Í R l , 60 djv., 5 i A ?} 
por tOO. 
('íinihi.-LSsobro Loudren, 60(l]r. (baunaaros), 
fi $4.83f. H ' 
Idem sobre Parto, 60 div. (baHqserf l s ) , ñ í 
(raucos cts. 
(dem sobro HaiMburpro, 60 d¡v, íbannaeros) , 
:1>HJ. 
Bouoü registrados de los Estados-Unidos, •* 
por 10o,& 1 1 7 í , ex-cuptfn. 
rvntrffngw n. 10, pol. « 6 , de S 7 |1« & 3}. 
*'< f i l i a r a ba^ii refino, de 3 ft S i -
izitcar de m i e l , de 2 0|l(> á 2 l i í l O . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, afmiraiPí} 
E l mercado quieto, ^e i ío sin TarkciO'u en los 
precios. 
Kauíeca (Wileox), en fereeroSa*, JÍ íl.'JO 
tlarimt piitent Minnesota $5.90. 
L m i d r e s , agosto 2 1 , 
L í f l c a r de remoiacha, á tflibi. 
4 2 ú c a r centrífuga, poí. 06, a 14^. 
ídem regular reí lno, 4 1U^> 
:;•:•.: .:!i w - i T , á ffó'i, CX-inter^. 
Cuatro por 100 español, & 7« f, ex- lnterés . 
DftMwento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
JParís, ayos lo 2 1 . 
^eutH« 3 pér l y r , & 89 Ira. 42} cüu , cx-iu» 
terés 
(Qtteda p r o h i l r i d á kt «<»?¿roíí«c«i£?. 
de los tele(frarnni* que anteceden, COK 
irreffio a l a r t í c u l o S í de M tífff ¿¡f 
TRIB1ÁLES. 
Comandancia MiU¡ar de Marina y Capitanía del 
Pi¡srto dú la Ha'oana —Comisión F i sca l . -DON 
JOSÉ MULLEE V TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase. Ayudante Fiscal de la Comandan-
cia de Marina de (ista provincia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para quo comparezcan en esta F is -
calía, en di i y hora hábil de despacho, las personas 
que conocieran á un hombre que fué devorado por un 
tiburón en el mar, entre las Cilles do Blanco y Galia-
no, en la tará-t del día 6 de mayo úh/mo, cen el üu de 
ser idcniiüoa'io. 
Habana, 21 de agosto de 1891.—El Ft ioa t J o t i 
Mnller, 3.23 
DON CLÍUDIO PÉKEZ T PICIIJEBO, 4uez de primera 
mstancu accidí^' .al t ^ j l detrito del Centro 
• S * * » rreseSv* higo saber: <<¿a.o & consecuencia del 
juicio ícoTr/ativo de mayor ooa'i th seguido por dot-a 
ínés María Valdés Vargas contra la ea cesión de don 
José Lemus y López, he dispuesto se proceda á la an-
basta d é l a estancia ti tulada- 'Mioaelita," sitaada en 
el barrio da Coco Soio, término municipal j distrito 
judiüU! de Mar ariao, compuesta de ¿as caballerías de 
sierra, tasada ea cuatro ni", oi inio ti-sinta y siete po-
tos oro; cuyo acto Mínate tendrá efecto el día diez 
y ocho J5 soiitiembre próximo á las doce, en la Sala 
de audiancia de esto Juzgado, calle de Tacón número 
• dos, altes, aimitiuadose proposiciones por ios dos 
tercios del avalúo, preriu depósito ciialquiera do 
las formas que dispone la L -y , <iei diez por cionto en 
efectivo de lp, Qa&tiiUd que sirve de tipo á la subasta, 
Í
en concepto de qúe ióa títulos de propiedad da la únca 
están de manifiesto ea la Escribanía del injrascrito, 
para que puedan cximinarlos los IMIO quieran tomar 
» paite en la subasta, con los chales déberán conformar-
se los licitadores s!n t;ner derecho á exigir ningunos 
otros Y para su publicación en el periódico D i a r i o 
de ta M a r i n a d i esta capital, se expide el presente 
en la Habana á veinte y un de agosto de mil.ochocien-
tos novenia y uno.—Claudio P é r e z Piquero.—Xate 
mí, J o s é JEsclapé. 10834 ;,' 23 




ombre su capitán D . Miguel Jaume. 
an á bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 




P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
s u c a p i t á n D . L u c i a n o R o d r í g u e z . 
Saldrá á principios de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato 
Informará su capi tán á bordo ó sus consignatarios 
San Ignacio 3fi. 10710 10 20 
P a r a C A N A R I A S s a l d r á e l 3 1 d e l 
c o r r i e n t e m e s l a b a r c a 
Fama de Canarias 
su capitán D . Miguel González SarmienU: admite 
pasajeros y carga á flete y do su ajuste informará su 
capi tán abordo y en O'Reilly 4, sus consignatarios, 
Martínez, Méndez y CD. 10141 20-8Agto 
líiores ilfl íwflsla. 
Ü E í U J A D U OIS ¿Lai iOAl i l íS . 
Agosto 22 de 1881, 
Cierra nuestro mercado azucarero el pe 
ríodo de la presente semana con alguna 
calma, á pesar de quo los avises del exte 
rlor seña lan firmeza, y ea el mercado ame 
riuauo f e habia despertado activa deman-
da por refinado, pero nuestres compra 
•lores que sin dnda carecen a ú n do lí 
mlte sutiultmte para llenar .las aspií aciones 
da los touedores, se maniieDua dentro de 
tma prücknice espectatlva, originándose de 
aqai ur a carencia absoluta do trausaccio 
ñus. 
Posible ea, sin embargo, que en la próx i 
tna semana se d e t o i ; o u ^ á s ^ i g o r el 
o.iperado nQo^juaéuto,' óa cuya caeo no t s 
dudoso que las operaciones adquieran mu 
cha mayor act ividad, y propia de la época 
on quo ae aumentan las exigencias del con-
áumo en nuestro pr inc ipa l centro conpnmi 
dor 
N O T I C I A S m O E E S . 
O R Q ) A b r i d á ' i 8 1 i poí 3 DO y 
^EL \ cifcrr» (k « M i 4 2 3 U 
OüRí) 3 S P A R O L . S P«r 104'« 
Mi fcaii. 
V A P O R E S D S T S A V E S I A , 
SE E S P E R A S . 
Agto. 23 Martín Sf enz: Barct lona y escalas 
. . 23 M . L Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
— 23 Gracia: Liverpool y escalas. 
.. 21 City o( Alexaadria: Nueva-York. 
. . 2fi Ciudad Condal: Nueva l 'o rk . 
. . 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
26 Yumurí: Veracruz y escalas. 
., 26 iíifcy oí Washington: Nueva-Vork. 
27 Havre; Ambereo y escates 
Agio. ?ñ B u i u p ^ ÍNneva -York . 
, i 2o Ciudad Condal: Vcracnu v escala* 
. 20 Buenos Airea: Progreso y Veracruz. 
. 27 Yumn.-í: Nuera jíork, • 
28 Havre; Verscruz y escalas ' 
30 A'fonso X I I ; Coruña y escalas 
rüKDOfl P U B L I C O t í . 
ObligAoionss Eipotoouriao del 
Excmu. Ayuntamiento 
áil letes Hlpotoouios de la Isla de 
Cnba • » • • • 
Compradm. k i á s 
A C C I O N K 3 , 
lanoo iiispafio! u J U >:jt« de Cubs 
.Unco ARnools . . . . 
Banco dol Comeroio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
maaenes do Uegla. 
Oompafiía de Camiao* de Hierro 
de Cárdena» r .Jácaro 
. íompaBía Unid» de los Pe/roos-
rrifes de Caibar ién . 
Jompafiía do Camlíios de Hierro 
do Matania» 4 ffói^.siila.. 
Oompaaia do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
üompafiia de Caminos do Hierro 
£e Cleufnegos á Vlllaolaru 
Oompafiía de. Porrocarril Urbano 
Oompafiíadel Porrocarril del Oeste 
CaiopaHf» Csbanc do Alumbrado 
do Uaa 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
fiín de Gas Consolidada. 
Compañía de Gas HUpano-Ame-
rlcana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
OompaCía Eapafiola do Alumbra-
do dd Gas de M a U u ü a G . . . . . . . . 
Refinería de Axáoar de Cárdenas . 
Compañía d« Almsoeues de Ha-
cendados..... 
t ínipreía de Fomontn j Navega-
oleto dol Sur 
ilompafifa •ie Almacetit? de De-
pdeitr do liv Knbaaa . . . . . . 
^ o l i g aciones Hipotecar ¡ir '< 
nUñuíégAS » V i U a o l a r a . . . . . . . , 
Compa í í a eléctrica do 5'--%tanz8> 
(Bonos) 
Red Tolefénioa de la n a b a n » 
Crédito Territovis! Hipotecario. 
(2? Emisióu) 
Compañía Loi^ja d-. Vivoi ee.. . . . . 
P . g 
68i á 60 V 





79Í á 7Pí V 
100i á 100 V 
¡an á iil V 
101 á 11 (i¡- V 
8SJ á 844 V 
i 90i 
á 108 
17$ á 19^ 
1 47 4 50 
69 70 
66 á 6F;- V 
Nominal, 
80 00 
36 á Í9 V 
68 .> á 76 V 
2 á 4 V 
108 á 116 V 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
líNTRADAS. 
Día 21; 
De CalbaviH» y wái-uenas, oti 15 horas, vapor ameri-
cano Saratoga. cap Leigbton, trip. 60, ton. 1,690, 
con carga, a Hidalgo y Comp, 
Día 22: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1} días, vap. americaoo 
Masooite, cap. Hanlon, trip, 42, tons, 520, en 
lattre, á Lawtou y Hnos. 
S A L I DAN. 
Día 22:' 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotts, ca-
p i t i n Hanlon. 
A N T E A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
r i smo Matcotte: 
Sres, D . A Esquía—Teresa Pérez—Isabel P é r e z -
Alejandro Pérez—J, IJ, Ventura—Apolonia Díaz— 
Nicolasa La^-o j 2 niños—Entanislao Vázquez—María 
Martínez—RaT.on P. Naranjo—Faiwtino L ; Caun— 
Prancisco García—Martín Penillosa—Pedro Delgado 
—Dolores de Ila-sa y 2 niOpí—ITloreutlno Roqtse P é -
rez y 2 bijoa—^iiilén L ó p e z - R o s a Alfonso González é 
L\jo—Manuel Qon¡j41ei-Gul>¡na Mesa é hija—Ramón 
Gonzálta—Aurora P. Castellanas—Rafaeia A l o n s o -
Martín P^at—Antonio de la Barrera—P.-ancisco Var-
gas—José P, Mat . ' ! iü—Paula S. G o n z á l e z — R n ü u a 
Medrano—Kisa Consuegra-Juan CaUmj—P. Cars 
tens y 2 h'joe—Felicia C ozo y 1 de familia—Juana 
Ro.lrlgucz—Lea' dro Roque y 1 niño—Abrsham M , 
C. Eutra 'go—Wen eslao Garc ía—Edfid io García 
Diaz—Leopaldo Sevilla—Elvira P Valdés y 1 de fo-
la lia—Eu'alia Cóspedeo -Fe l i pe M . López—José M . 
Pedroso—José Navarrote—Isabel Belén de la Cari-
dad 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano Matcotte: 
Sres. D . José T, Carbonell—Juan A. Navel l—Ur-
bano Oarcío—Bles P. López—Psblo P. M a r t í n e z - A , 
P. Hiuz—Antonio G ireía—-Estéban A l v a r e s — L . 
Pamin—Francisco Vnl Jé.:—Ignacio Larrondo—Ra-
fael Sáncho7—Antonio Alvaráz—iVdró Pérez ó hijo 
— J o ' ó í a n d o — O . ' Daves—Juan Hautista—Prancis-
eo Simón—Antonio ¿ smbrana—Pedro J, Mauri—Jo-
sé Tur—Pe'.egrín Re ventos. 
pin á 110 





Habana, 22 de agosto de 1891, 
S & t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 23: 
De Stgua, vapor Clara, cap. Cardelrz: con 1,908 
tornios tabaco y oftetos. 
CarahaUs, gol. Teresita, pat. Pereira: con 67 tor-
efe tabico. 
T o j i , gol Joven Victoria, pat. Padrón: con 600 
sacos carbón. 
r - E V I S T A Q O M E R C I A I i . 
•• ••• :J*ÍZ-J:Í¿, 2Í) ác ogoslt 1881, . 
I M P O R T A C I O N . 
Debido á escasear algunos artículos de procedencia 
emerlcana, los tipos han tomado alaa. De proceden-
cia nacional, también sa cota más firmeza ó alaa en 
harinas, aceitunas, anís, cebollas, calamares, mante-
qsilla y algueo otro. 
E l marcado cierra en buena disposición para la 
próxima semana. 
Cotizamos, segdn últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 25 á 25i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26i á 26i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca " C o -
n i l l " en cajas de 12 botellas de á l i t ro á $ 7 i y de 24i3 
á $81 caja. E l francés se detalla á $4f las primaras y 
4 $8J las ál t imas. 
A C E I T E D E MANI.—S,n?tidoa los consumidores. 
Cotizamos á 0?- rs. las iatas y 6J rs. las medias latas. 
A C E I T Ü D E C A R B O N , — L a s fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, idem de 9 galones á $2-20, idem de 
8 galones á $2-05 c. I iuz Bril lante da 10 gaV^es 
$3-15. de 8 galones á $2-70. i?enctno, latss de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c. r^spectivamenie, 
Gasolinu de 1? á $5 caja. Sstos precios son netos, y 
en número mayor i b 100 cajas, 2 p § D . E l Nepozza-
no B r o f h l ao cotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuiiotes de 4^ á 
rs. De la Reina á 2 i rs., y gordales á nominal. 
A J O S . — C o n demanáa regular se cotiza á 10 coa-
tavos mancuerda, los de 3?, á 15. cts, los do 2? y á 2 0 
cts. 1(7) ¿ a l * A $2. canasto los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencisa dul de los Estados-
Unidos, quo cotizamos á $ 3 i quintal en billetes. E l 
peniusukr se ofrece de $3 á $41 quintal eu billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $ 5 i c. y garr jJón á 5 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS,—Regulares existencias y deman-
da. Cotiuamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente á 23 rs. L a clase ñna, eu cajas de 24 pomos, 
á $2 caia. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $33 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 8 á 9 rs. arroba. E l de Puerto 
itico se vende á 6 J rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 ra. c;.t_ 
ANIS.—Sin mejorar su preeio Cí-atlnnamos cot i -
zando á $12 quintal. 
A Ñ I L . — D e I3 única clase qne se hacen algunas 
ventas es del a lemán que cotizamos de 1? de $6f á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 13 , i 12i rs. docena. 
ARENCONES.—Ven ta s regulares, de 3 á 3 i rea-
les caiita. Nominal, 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 8 reales arro-
ba. E l de Canillas de 91 á 10Í rs. y el de Valencia á 
lOJ rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nomUval á $5 
quintal. 
A V E N A . - C o t i z a m o s íli $üs á $6;- q i l . en billetes 
la americana. L" ;•• la Racional á $2-90 oro qtl . 
A Z A F R A i í . — R j g u l a r demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $12 libra y las demás clases de 
$10 á $11 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $ 8 i 
i ja , el de Hálifax alcanza $7* q t l . , $0 el r o -
bí-Jr, v la poscada á $6 quintal. 
CAPE.—Los tipos cierran firmes de $24f á $36i 
qtl . por las clases corrientes de Puerto-Rice. 
UALAMAKES.—Buenas existenoiao y les piecics 
bau sufrido alza. Cotizamos i de latas á $7.'- docena y 
i l:t.'.is á $ ' l i idem. 
CASTAÑAS.—í&i coiizan de $5 á $15 qt l . , clases 
bueimj, nominal. 
C E B O L L A b . — D e las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 23 rs. qt l . nominal, y las de Canarias 
je cotizan de $2f á $3 oro qt l . , y gallegas de 20 á 21 
rs. qt l . 
C E R V E Z A . — C o n . : n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi r 
do barriles de marca P. B . y León en \ tarros y -i bo-
tellas á $131 noto el barri l . 
C I R U E L A S , — D e 7 rs. á 10 rs. ca j i . 
C L A V O S DE C O M E R , — C o c t i n ú a n detal lándose 
lentamente á $ 3 0 quln.ul. 
COMINOS—Demanda regular, de l l i H $12 qtl , el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 18 rs., 1 á 24 rea-
les. Salsa de tomates 13 rs. las \ latas y 17 rs, l Je 
latas. 
CHORIZOS,—Los de Asturias se vendon de 10i á 
l l i reales lata y los de Bilbao de 18 á $2 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios soa-onidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 81 á $lC-i caja según envase y os muy solici-
tado. LAS marcas de 2? alcauian de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 3 pomos grandes, á $4 | ; idem 12[2, á $5J; id. 12)4 
á $31 id . , y de V¿\* á $2.—Los franceses de 14 á 20 
tu. cuja df pomos chicos según su forma y de $81 á 8 j 
caia marca Bordíit. 
ESCOBAS,—Las dol pa^s aariea el mercado deta-
llándose de 14 rs .á $5^ docena, según tamaño. 
PIDEOS.-r-Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de á í> las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5} á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
GUelfo á $7} las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $32 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 1H1 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 181 rec-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otras clases de monos 
crédito de 24 á 40 reales id . 
GARBANZOS.—Regula" demanda, cotizándose; 
menudos, de 7 á 8 rs, ar.; medianos, de 81 á 9; gordos 
á 11 y selectos de 12 á 1 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $61. 
garrafón y Llave á $61 id . : otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C i . J E L A S . ^-Regulares existencias y se do-
tallan de 8 á 8f rs." ar.: las chicas y las superiores, 
de 0 á 1 < 1 rs. árrob». 
HARINA,—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $81 á $8i bulto y buena á superior 
de íT.SJ á $111 id . , y la americana de $121 á $131 id . , 
según marca y clase. 
H I G O S . — S i n existencias, detallándose á 12 rea-
les cala los de Lepe. Los de Siayrna, á $10 q t l . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $S á 81 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent osea-
se;', y se cotiza á $7? caja. Otras marcas, de $4 á $61 
idem. E l amarillo de Rocamora. á $4f caía. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón so cotiza de 
$20 á $201 qtl., y otras marcas, desde $14 á $18 id , , 
npmiaal. 
H A B A N A T N E W - Y O E B : . 
Los hermosos rapores do esta Compañía 
salarán coaso signe: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
Y U C A T A N , Agto. 1? 
N I A G A R A 6 
Y U M U R I . . . 8 
S A R A T O G A . . 12 
O R I Z A B A , 16 
C I T Y O F A L K X A N D R Í A . . . . „ . , - , „ 19 
C I T Y OP W A S H I N G T O N „ 22 
N I A G A R A „ 26 
Y U C A T A N 29 
D e l a B:aba.iiü l o s J u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4t d e l a t a r d e . 
Y U M U R I . . . . . . Julio 30 
S A K A ' V O G A . . . . , . . . . . . . a . u , Agto. 1? 
O R I Z A E A . n . „ * e 
C I T Y OP A L E X A N D R I A , 8 
C I T Y OP W A t i f i l N G T O N 13 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . „ „ 14 
S A í í A T O t l A M 22 
Y D M U S I i 27 
C I T Y O P A L E X A N D K I A . . . . . . . „ 29 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para ¿lanajoros on sus e&pacio8a<) cámaras . 
También se llevan & bordo excelentes cocineros es-
palioles y 'roaoeses. 
La carga se recibe ea o! mnolle de Cabal ler ía hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amstardan, Rotter-
dam, Havre y Amberoa; para Buenos Airee y Monte-
rideo 4 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con Reuoclmlentos d i -
rectos. 
La correspondencia u* admitirá ún icamente en la 
Administración General de Correos. 
l i l » « a « m t r e N u e v a "STork y C i e n f u o -
gds , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago do C u b a i d a y v u e l t a . 
B 3 f Los hermosos vapores de hierro 
ci ,pi tá j P I E R C E . 
GZKtfFt rBGI -OS 
capi tán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D a N e - w - Y o r k c 
Agto. 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
momo LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso, Tampico, Tuxpan y Vera-
cruz, el 26 do agosto á las 4 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Cp., Ofloioe n. 28. 
127 312-E1 
S I v a p o r - o o r r e o 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de agosto 
á las 2 de la larde, llevando la correspondencia públ i -
ca v de ofioio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Reeibe carga á bordo hasta el dia 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cwmp., Oficios número 25. 
I 27 812-EJ 
E l v a p o r - c o r r e o 
A l i F O N S O X I I 
c a p i t á n G - a r d ó n . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de agoste 
á las 5 de la tarde, llevando 11, correspondencia públ i -
cadoy oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coru&a, Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Cádiz, Corufia y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliaas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo rei¿aisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán «us consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I " 33 a i 2 - l « 
L I N E A B E TIW - YÜRK 
^ ^ a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e k a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e a d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O . 2 0 y 3 0 y d e l do N e w - Y o r k , 
l o a d l a s 1 Ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 . d e c a d a 
E l v a p o r - c o r r e o 
P A N A M A 
c a p i t á n O-rau . 
Saldrá para Nue ra York el 25 de agosto de 1891, & 
las 4 de la tarde. 
Admite car^a y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Nueva York el Jueves 30 de agosto á 
las 4 de la tardo. 
Admite oarga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en siu diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havro y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correes, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como pura todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporas. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los seGores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, so provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 de agosto de 1891,—M. Calvo y Com-
pafiía, Oficios 28. 134 H12-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. L VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, MayagUez y Pnerto-Rico el 31 de agosto á 
tas 5 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Reeibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para estn linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp., Oficios 28, 
I D A . 
VAPOR "COSME DE HERRERi" 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Sa ldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes 7 á Caibarién los 
miércoles per ja ma&ans. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 do la mafian* 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores eargadorei 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilbv—Se despachan conooimieutos para los 
Quemados de Güines . 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
1 81 SIS-IB 
PIÜOll 7 COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
S i A C B N P A a O S P O R C A B X . B . 
GIBAN L E T R A S 
A OOMTA Y A I s A K O A V I S ^ 
sobre Laadrou, Pa r í s , Ber l ín , Nueva-York, T demt t 
¡dazas importantes do Francia. Alemania y Estado s-
Onidos; B«Í como sobre Madrid, t o d u las capitales d « 
Írovinoia y piiobloo chirn* y grsiu/.os fio XipaB.s Islac 
S A L I D A . 
De la Habana ol dia ú l t i -
mo de cada mes; 
. . Nnevitns ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponco 8 
. . M a y a g o o z . . . . . . . 9 
H E T O K N O . 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
Ponce 
. . MayagUez, . . . . . . 
. . Puerto-Rico 
27 
O I T Í N F Ü . R 6 0 S . . , . 
S A N T I A G O 
D e Cienfuegofei. 
S A N T I A G O Agt». 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
D e S a n t iago d e C u b a . 
C I E N F U E G O S . . ^ . . . . Agto, IV 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . 15 
C I E N F D E G O S . . 37 
KSP'Pasaja por ambas linas á opción del viajero 
Para ftot.^, dirigirse á L O Ü I 8 V . P L A C E , Oltns^ 
pía número 25, 
De más pormer.oros impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 33, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o de p a c a j e e n t r e N u e v a "STork 
7 l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City o? AlexaHílria, Saratoga y Níftgrar^ 
l ! 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 80 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vaporea Yueatam. Orizaba, Y i m m í 
y City ©f Washington. 
Habana á Nuova Y o r k . . $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Además se dan pisajos de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nu«vít York á la Habana, $75 
ero american.'). 
" n. 951 813-J1 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los sefiores pasajeros qne 
para evitar el tenerla que hacerse provean de un 
oertiíicado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp 
H 10-Jn 
PliAJSTT S T E A M S H E P L I N E 
A New-'S'or ls e n 7 0 h o r a s . 
Los ráphlos vapore» correos americanos 
MASCOTO Y OLIVETE. 
ü n o do esto» vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y Sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hue^o y Tampa, doode ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Ri«hmon<C Washington, Filadelfla y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orloana, St, Louia, Ch i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa on combinación oon las me-
jores líneas de vanores ano salen de Nueva York. 
Billotes de ida y vuelta á Nue/a York $90 oro ameri-
oauo. Los conductores hablan ol castellsoio. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena ea la F l o -
rida, .—rá indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un cortiü.; tdo de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr . > D . M . Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas qne deseen oespedir á bordo á los se-
fiores nrisajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días dr <:alid& da vapor no se despachan pasajes 
después de las «ntse de la niaüana. 
Para más pormenores, dirigirse á aus consignata-
rios. L A W T O N H E H M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D. Ha^hagan, 2f>l Brcadway, Nueva York.—C. 
%.yr,%\í. 't^eu-U; General Viajero, 
í, <V -if̂ xoA.: 9vj3erit*nd«»to.--Pnerto T u a p » , 
OB.967 158-1 J l 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUez 16 
. . Ponoe 17 
. - P, Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas. . 23 
L L E G A D A . 
A MayagUez e l . . . . . 15 
. . Ponce IB 
. . P . Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara . . . . 
. . Nuevitas.. 
„ Habana 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
de Sierra y Gtómes. 
Situada «a M calle de Jutiit, entre las dt BaraHila 
V ban Pedro,ál lado del eafi dt L a ¿ far iña . 
El martes 25 del actual, á las dece del dia se rema-
tarán en esta venduta por cuenta de quiea correspon-
da y en el estada en que o hallen 891 piezas museli-
na adaroascaua fina da 8,10, 13 y 15 kilos con 4934 
anas de varios anchos.—Habana 30 de agoste de 1891, 
—Sierra y Gómez, 10786 4-21 
— E l martes 25 del actual á las doce, se rematarán 
en esta venduta cinco bocoyes números del 510 al E U 
conteniendo tinta de diferentes clases para escribir y 
copiar y en úilerentes envases de vidrio de lodos co-
lores, todo cu el estado en quo oo halle.—Habana, 20i 
de agosto de 1891.—Sierra y Gámez. 
10787 ' 4 . 2 ! . 
— E l mlércole» So. á las doce, te r ema ta rán en esta 
verntut» j.on intervención dol Sr, Agente del L l o y d 
. '((lós, 8 docenas sombreros pajilla forma " M o r a t í n " 
n. 665, 5 idem idem idem n, 667, 5 idem idem idem n. 
669 y 2 ideia idem idem n, 670, 10872 3-23 
— E l miércoles 26 y á la una de la tarde, se rema-
tarán en ol muelle nacional frente al relej, 129 cajas 
de aceite de oliva de á 4 latas de á 23 libras cada una: 
las basen y condiciones del remate se manifestarán en 
el acto de la subasta. 
Habana, 23 de agosto de 1891.—Sierra y Gómez, 
10873 3-23 
I 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
Se necesitan carpinteros en los talleres de la C i é -
naga. Los que deseen ingresar en ellos pueden d i r i -
girse á D . Antonio Acost*, en dicha lugar, de 10 á 12 
de la mafiana. 
Habana, 20 de agosto do 1891.—El Administrador 
general, Francisco Paradela y Ccstal. 
C 1181 5-22 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles, 
Desde el d i a l ? de septiembre próximo sólo ee ad-
mitirán cargas en la estación de Mercancías de V i l l a -
nueva hasta las tres y media de la tarde. 
Lo que por este medio ce avisa al público para eu 
conocimiento. 
Habana, 19 de agosto de 1891.—El Administrador 
General, P . Paradela y Cesta!. 
C 1172 10-21 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
E l dia 1? del próximo septiembre, t endrá lugar el 
sorteo da una obligación hipotecaria quo correspoii^i» 
autorizar en l1? del siguiente mes, cuya operación se 
realizará por la Junta Directiva á la una ue la tnr.le 
en las oficinas de la empresa, situadas en esta Tilla; io 
cual se anuncia para conocimiento do 'os poseedens 
de obligaciones, para que t i lo desean, puedan pre-
senciar al acto. 
Gibsra, 14 de agosto de 1 «91,—El Vi;e-Presidente, 
J o s ó H Beola. C 1169 10-20 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
Y 
Navegación del Snr. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividMido de cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriet te ufio, se 
avisa por este medio á los ceGores aocionintas, qne 
podrán percibir lo que les corresponda por eslf; co' -
Ofpto desde el día 10 del corriente eii adelante, u i ¡ i . 
oficinas de la Empresa, Oficios n 2*1 
Habana, agosto 5 de 1891 — K l Sooretador-t :oiita-
dor. 0.1188 15-7Ar.. 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Di rec iva v en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglam - ^ o . se rita á todos 
los señores accionistas para l a j u n u g^nvfal ívdinfkrla 
que ha'de efectuarse ol lunes 24 del coirUute mes da 
agosto, en el local de esta Empre' :;. cal'e de Merca-
deres número 28, altos, á la una de la tarda, en la que 
so dará lectura al informe presenludo por la rojni.Mon 
glosadora de cuentas nombrada en ín sesión üc 24 ÍH 
aliril último: y se advierte á los Sfñ'iroj arcionibta» 
quo se celebrará dicha Junta cualquitni que sea ni 
número de los concurrentes, toda vt-z I(UH no es más 
que continuación de la de 24 da abril, que fué convu-
cada bajo esa condición.—Habana, agosta 5 do >891. 
— E l Secretario interino, 3fanitei í V a n c í s s o Xmmar 
C 680 U> 7 Agt » 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreso, entregará ol correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, p a r a Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite oarga para Cádiz, 
Earaeiona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
í 83 1 K 
L I M A D E y m m A (¡oíos 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
oon la Compañía i e ferrocarril de P a n a m á y vaporee 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
B l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 6 de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación se ex-
prr.jan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
lia carga se recibe hasta el día 6. 
a h 
D E V A P O K E S E S P A Ñ O I i K S 
C0RR80S Di US W i t í t U S í TRUSPOSTÜS MILITARES 
B E SOBRINOS IÍE H E R K E R A . 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n N". W . 
Euto vapor saldrá dn esto puerto el dia 25 de agosto 
á las 5 de la Urde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a v a r i , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D , Vicente Rodríguez v Cp. 
Puerto-Padre: 8r, D . Francisco P í a y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, p 'a-
iad«;Lu>. InS l 812-iB 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o I D 5 0 . 
Oficinas: E m p e d r a d o nt lm. 43 , 
Capital responsable, oro $ 18.999.130 
Siniestros pagados en oro 1.176.500-63* 
Siniestros migados 
Banco Español 
eu billetes del 
$ 114.275-70 
P ó l i e a s expedidas en julio de 1891. 
1 á D , Manuel Barrera y Rey , í 
1 á D. Demetrio V Iglesias 
4 á D . Ersucisco Salceda y García 
1 á D . José , Di? Ramona y 1> Manuel 
García y Gt nzálí-z. D? Ar ton ia 
Aizpúrnu y D. Bernardo Carril 
y García 
1 á D . Demetrio Nonell y Balagner 
1 á los Sres. Canales, Frsga y C o m p . . . . 
1 á D . Antonio Calmet y Carretero 
1 á D . Antonio Pérez 
I á los herederos de D? Angela A m i c l . . 
1 á D? Leonor Foguet y Bontemps 
á D? Manuela Martín y Pitalúa, viuda 
de Novoa 
2 á D? Rosario Martía y Pitalúa, viuda 
de Artizá 
1 á D . Rafael Cuesta y Sánchez 
7 á la Real Sociedad Económica de A -
migos del País 
1 á D . Manuel López Callejas 
1 á D . Manuel López (^allxjis y D . Ma-
nuel García P e r n á r d e z 
1 á D . Francisco Sasrcz y A l van z y don 
Manuel García y F e r n á n d e z . . . . 


















T o t a l . . . .$ 136.40» 
Por una módica cuota asegura ñncas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejercicio social cu 
31 de diciembre do cada año, el quo ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, 31 de ju l io do 1891.—El Consejero L>; 
or, francisco Salceda.—La Comisión ojecutivi, 
Híigio AT. Ki/Zatucencio.—Anselmo Hodrfyues. 
C n. 1142 4 9 
CENTRO DE ü PilOi'lEÜAD W K U 
y nlsticade la Habana, 
autorizado por ol Gobierno General en 17 de MOatot, 
de l^SZ é incorporado en el Gobierno C i v ; 
con arreglo á la Ley de asociaciones. 
Este Centro tiene por objeto, unumiendo la repfs 
seutaci^n He |at propietarios, gestionar en todo lo re 
lativo á MIS intereses por la cuata <!e 10 centsvo>< 
mensuales |>or cada casa. Respecto de los desabdeion 
se hace cargo da tramitarlos hasta sa trrminr.c-ióu por 
ocho y medio pesos oro, para los asociados drvcl 
viéndoos dos pesos un real si el desalojo lo ver Ti.-.-i 
extrajudlnlalmente la perso a que el Centro ti' pe 
destinado pera esos asuntos. Las oficinas se halla-; luí 
taladss en la calle del Empedrado n. 42, entre Hoha 
na y Compi stela, donde tienen los socios una pizarra 
en la que pueden nt unciar .os alquileres, reBttto, eM . 
de las finens inscriptas y te facilitan grátis el Regla-
mento y nusntos irfotmeo ee deseen Hay ab'gnrf.dB 
una retnuui raotóo pora los agen'tM 'ine traigai. uus • 
criptores al (!entro.—Miguel G* Hoyo. 
C n!i6 alt 20-16A 
C a r b ó n e c o n ó m i c o a r t i f i c i a l . 
Para reanudar negociaciones, los que las tenían 
iniciadas pueden enterarso del anuncio inserto en 
Ventas, firmado por D . Alberto P . López, y de cuya 
exactitud responde el que suscribe'—Alejandro Marta 
IiópezyTMrsp.S-aMiKuell68. 10808 4-22 
H A B A N A * 
B O M i m O 23 !>E AGOSTO B E 1881. 
Más sobre la recogida, 
Sí han de establecerse ei pesimismo y la 
perpetua lamentac ión , como únicos criterios 
para apreciar toda medida legal 6 de G o -
bierno, comprenderemos que, después de 
haberse estado pidiendo la ce lebración de 
un convenio comercial con los Estados U 
nidos, como indispensable, como esencial, 
como solo medio de asegurar el porvenir 
de la I s l a de Cuba, y de evitar su inminen 
te ruina, ahora se acepte, por decirlo así, á 
regañadientes , y esa misma aceptac ión se 
envuelva en tales reservas, y se exprese con 
tantos rodeos y distingos, que m á s bien 
aparezca l a res ignac ión que el aplauso. L o 
mismo decimos del Decreto sobro la reco 
gida de billetes, tan vociferada por aque-
llos que ahora se colocan en actitud espec-
iante, y casi asoman la protesta, cuando la 
recogida va á ser un hecho. 
Y lo m á s particular es que cuando noso-
tros examinamos imparcialmente ese De-
creto, lo relacionamos con preceptos legis-
lativos que tienen un año, y dos meses de 
existencia, reconocemos que á esos precep-
tos so ajusta el Decreto, y no recordamos 
que sobre los preceptos legislativos se le 
vantara, en sa tiempo, t a m a ñ a oposición, 
ahora los mismos cuyas aspiraciones defen-
dimos, se limiten á decir que el DIABIO 
aprovecha la ocas ión , como siempre, de 
alabar á su p a r t í y sobro todo, de ensal-
zar al Gobierno, y cato con el aditamento, 
notoriamonte inexacto ó injusto, de quo 
hemos, en otro tiempo, combatido á los 
detallistas en sus l eg í t imas aspiraciones. 
Pero dejemos todo esto á un lado, y fije-
mos la atención en dos particulares que son 
hoy tema de debate. E s el primero, la sub-
sistencia del billete de Banco con garant ía 
del Estado, ó sea la suma que representa-
rá la emisión por laque habrán de canjear-
se los antiguos billetes de valor superior a l 
de tres pesos. 
E n nuestro número anterior hemos pu-
blicado un cuadro que comprueba que van 
á desaparecer de la circulación ocho millo-
nes y pico de pesos en valores de los bille -
tes de tras pesos ó menos, los cuales habrá 
que rebajar del monto total de la actual 
circulación, ascendente á treinta y seis mi-
llones. Como quedarán así veinte y ocho 
millones para el canje, é s te reducirá el va-
lor circulante en billetes á catorce millones, 
decimos mal, á una cantidad muy inferior, 
supuestos los billetes destruidos, inutiliza-
dos ó que no se presenten al canje en el 
plazo que se señale , que ha de ser, como 
previene el artículo 15 de la ley de presu-
puestos de 1890, el de seis meses. 
I Podrá decirse, en verdad, que ese va-
lor en especies fiduciarias, es insoportable 
para el país ? ¿ Podrá decirse que es© papel 
c a r e c e r á de garant ías? 
Otro motivo de alarma para los espíritus 
descontentadizos, es el anuncio de que po-
drá realizarse el cambio de los billetes pe-
queños, en parte, en calderilla, ó moneda 
de cobre. Ante todo, hay que advertir quo 
nada positivo se sabe acerca da este pun-
to, por lo cual parece que resulta un poco 
aventurado hablar de cosa que todavía no 
es conocida. 
Tampoco parece lógico condenar tan en 
absoluto el uso de esa clase de moneda, sin 
averiguar ántes l a proporción en que ven 
drá, caso de venir, al cambio de los billetes 
pequeños . 
¿Puede asegurarse, como y a se ha hecho 
por algunos, que ha de ser señal do inde 
fectibie malestar para el país , la circula 
c ión de la moneda de cobre, en una pro 
porción no superior á las necesidades de 
las pequeñas transacciones? ' 
Para pensar así, habría quo declarar que 
tal malestar experimentan Franc ia , lugla 
térra, Alemania, los Estados-Unidos, todos 
aquellos paises en que la moneda de cobre 
existe, y sirve para facilitar los pequeños 
cambios. 
¿No se ha estado aquí constantemente 
excitando al Banco Español para que arro 
jara á la plaza cantidad más considerable 
que la existente, en billetes de diez y de 
cinco centavos da peso? Pues ni los unos n 
los otros tenían un valor positivo, superior 
á la más pequeña de las monedas de plata, 
el medio. Y sin embargo, se juzgaba que 
era indispensable la existencia do aquellas 
especies, para las necesidades del pobre, 
del menesteroso, ¿No han de serio hoy las 
especies amonedadas de ese Infimo valor? 
Para conseguir aquellos efectos, precisa-
mente los que necesita la clase más pobre 
de la sociedad, que pueden obtenerse hoy 
con los cinco centavos de peso ¿habrá ma 
yor ventaja ni para el conaamidor, ni para 
el detallista, en usar una placa de metal ó 
un vale, convirt iéndose así el detallista en 
fabricante do moneda, que en emplear la 
moneda de cobre? ¿Habremos da volver al 
cuartillo y al chico da nuestros tiempos j u 
veniles, ó qnedar condenado el pobre á no 
podersa surtir de efectos que acaso le ha 
cen falta para las más apremiantes necesi-
dades de la vida, sino on proporción supe 
rior á esas mismas necesidades y á su poai 
bilidad ó sus recursos? 
Entendemos quo la campaña emprendi-
da contra la recogida del billete, que es tá 
próxima á realizarse, es contralla al irte-
rés bien entendido de todos, que es tá en 
mantener, no en depreciar, el valor del 
nuevo signo fiduciario, y de la moneda con 
que se sustituya el billete pequeño . 
1400 idem polarización 95^96, á 6.31 rea-
les arroba. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
Existencias en l?ede 
enero de 1891 28 112 302.096 
Recibido hasta l a 
fecha 183 12.015 2-566.817 
Vapor-correo. 
E l d ía 20 sal ió de Santander con direc 
ción á este puerto y escalas en Coruña y 
Puerto Rico, el vapor Alfonso X I I I . 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P, V i ñ e s 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén , se ha servido enviarnos las si 
guientes notas y copias de telegramas: 
OBSERVATOBIO DEL REAL COLEGIO 
SE BELÉN. 
Habana, 22 üe agosto de 1891, 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
A juzgar por los datos del úl t imo cable 
grama y por la marcha de lus barómetros en 
las diversas localidades, l a trayectoria del 
ciclón ha ido inclinando cada vez más al 
N . , buscando la recurva; de suerte que el 
meteoro en estos momentos estará proba 
blemente recurvando algo al E . del Golfo 
de Charleston por los 29 á 31 grados de la 
titud. 
B . Viñes, S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y N a v e g a c i ó n . 
Santiago de Cuba, 22 de agosto. 
P . Viñes . 
Habana. 
7 m. B . 29,97; N . brisa, despejado. 
St. Ihomas, 22. 
7 m. B . 30 .0Í , E S E . , en parte cubierto 
Barbada, 22. 
7 m. B . 30,03, E . , en parte cubierto. 
Baracoa. 
Ayer, mañana, N E . , cubierto. 
4 tardo, calma, despejado. 
Bamsden. 
Recibido en la Adminis trac ión General 
de Comunicaciones: 
Puerto Príncipe , 20 de agosto. 
P . V iñes . 
Habana. 
Medio día, B . reducido 756,45. T e r m ó 
metro Centígrado 28,0, Viento N E . con ve-
locidad de 5 m, por segundo, dirección nu-
bes E N E . 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Remedios, 22 de agosto. 
P . Viñes . 
Habana. 
9 m . - B . 761,7. T . 29,8. Viento E N E . , ci-
rroao al E . y E N E . , los cirrus corren del E 
i N E . , cúmulus sueltos del E . i S E . , partes 
del cielo cubierto, tres. 
Boiriguez, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Puerto-Pr ínc ipe , 22 de agosto. 
P .—Viñes . 
Habana. 
3 t .—Barómetro reducido 751,87. T o m ó 
metro cent ígrado 29,0, Viento N N E . , con 
velocidad de 3,3 m. por segundo, dirección 
aubes E S E . , k. aislados. 
Betancourt. 
Director del Instituto Provincial. 
Cienfuegos, 22 de agosto. 
P . Viñes . 
Habana. 
7 m.—B. 29,96, E , , despejado. 
P . Gangoiti. 
E n la Comandancia General de Marina 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, 22 de agosto, 
10 y 30 m a ñ a n a . 
" A las cinco de la tarde truenos lejanos 
y agua recia; muy cargado todo N . hasta 
las siete. No ocurre novedad en la Pro 
vincia. Barómetro subiendo," 
E s t a noticia y las que se han recibido de 
las estaciones meteorológicas de la costa 
Ñ . de esta Isla; así como ei aspecto del 
tiempo y marcha del barómetro en esta 
capital, indican que el ciclón ee aleja de 
nosotros, siendo de presumir que haya re 
curvado en las primerag horas da la noche 
F O L L E T I N . 
A I B E R T I N I Y C E R V A N T E S . 
Tomamos del Daily Anglo American de 
Méjico, correspondiente al 23 de julio, lo 
fliguiente: 
F u n c i ó n de d e s p e d i d a . 
E l concierto con que los Sres. Albertini y 
Cervantes se despodían anoche del público 
mejicano, ha sido'un brillantísimo aconteci-
miento teatral, en todo loque hace referen-
cia á estos dos privilegiados artistas. L a 
concurrencia, aunque no muy numerosa, se 
componía en gran parte de críticos distin-
guidos y da muy apreciables aficionados, 
podiendo afirmarse que rara vez se ha reu-
nido en Méjico un concurso más escogido 
da amantes de la buena música, Y los 
señores Albertini y Cervantes, que desde 
el primer día de su breve permanencia en 
esta capital, han sabido cautivar tantos co-
razones y conquistarsa tantas s impatías , de-
ben sentirse muy halagados oon la ontusias 
ta ovaccióa deque anoche fueron objeto en 
su función de despedida. 
Loa que tuvieron la dicha de asistir á esta 
espléndida fiesta musical, no olvidarán, ae-
garamante, el deleite con que escucharon la 
©jecuúióa de un programa en el que figura-
ban composiciones de Beethoven, Saint 
Sascs , Ghopin, Sívori, Eubinstein, Boch, 
Joaeffy, A lkan y Paganini. 
D i ó principio el concierto con una precio-
sa obertura de Wagner ejecutada por la or-
questa. Desde que Alias Emeia Jach con su 
troupe, nes dió á conocer en esta ciudad las 
obras del célebre compositor alemán, los 
mús icos mejicanos han ejecutado siempre 
CJD éx i to la música tcagneriana, y en las re-
tretas de la "Alameda" se han tocado tro-
zos de ana ó p e r a s , de una manera magistral, 
por bandas militares. 
L o que por disposición del Excmo, señor 
Comandante General del Apostadero se 
publica para noticia de los navegantes. 
Habana, 22 de agosto de 1891. 
L u i s García Carbonell. 
Viaje del Sr. General Polavieja, 
Leemos en E l Correo de Matanzas de 
ayer tarde: 
"Hoy á las once de la m a ñ a n a ha pasado 
por esta ciudad en tren extraordinario, con 
dirección á Santa Clara, el Excmo. Sr. Go-
bernador General de la Is la , D . Camilo Po-
lavieja y del Castillo. 
Acompañan á S, E . el Dr . Ronre; el te-
oiente coronel de Estado Mayor Sr. Gara-
tnendi; su secretario particular Sr. Locum-
berri y el capitán ayudante D . Ernesto 
March-
E n el andón da la estación del ferrocarril 
en esta ciudad esperaban á S. E . el Iltmo, 
Sr. Gobernador Civi l , Gobernador raiiitar 
interino, S e c r e t a ñ o del Gobierno y otras 
autoridades y personas de representación. 
E l general Polavieja, que ha almorzado 
en Colón, será obsequiado esta noche rn 
Santa Clara con un espléndido banquete, 
costaado y ofrecido por la E x c m a . Diputa-
ción de aquella provincia. 
S. E . , que pensaba detenerse en é s t a co-
mo habíamos anunciado, ha aplazado esa 
visita para su vuelta después do estar en 
Cienfuegos." 
Beyista Mercantil. 
Azúcares .—A principios de la semana 
nuestro mercado rigió quieto y no se efec-
tuó transacción alguna; pero desde media-
dos de ella, debido á las noticias m á s fa-
vorables que se recibieron de los Estados 
Unidos, se acentuó una buena demanda, y se 
efectuaron operaciones de alguna imprtanzia 
de 6f á 6.45 reales por arroba de centrífu-
gas, polarización 95^96. L a mayor ía de 
los tenedores piden 6 i reales por la arroba 
de centrífugas, polarización 9C; pero hasta 
el presente los compradores no aceptan ese 
precio. 
E l mercado cierra firme. L a s ventas fuo 
ron: 
Centrífugas: 
6000 sacos, polarización 95i , á 6.18 reales 
arroba. 
10000 idem polarización 96, á 6.45 reales 
arroba. 
9593 idom polarización 90, á 6.40 rcaies 
arroba. 
6117 idem polarización dó i , 6 36i reales 
arroba. 
Exportado. 
211 12.127 2.868.913 
183 10.441 1.851.729 
Existencias en 20 de 
agosto de 1891.. 28 1.686 
Existencia en 20 de 
agosto de 1890.. 28 1.065 
1.017.184 
756.155 
Exportado en la se-
mana 12.171 504 
Cambios.—SoBtenláos. Cotizamos: £ de 
19i á 19f p § P.; Ourrency, de 9 á 9 i p g 
P.; Francos, de 5 á 5^ p § P. Durante la 
semana se han vendido: £ 155,000, de 19 i á 
20i por 100 P.; Currency, $480,000, de 9 i á 
10 por 100 P., y $285,000 sobre Madrid y 
Barcelona, de 1 á 2 ^ p § . D . 
Metál ico.—La importac ión durante la se-
mana comprende $125,000, y en lo que va 
de año, $1.777,703, que comparados con los 
$3 359,270 importados hasta igual fecha de 
1890, arrojan un total á favor de este año 
de $1.418,433. L a exportac ión de la semana 
comprende $60,000, y en lo que va de año, 
$120,000, que comparados con $1.410,452 
hasta igual fecha de 1890, da una disminu-
ción á favor del presente año de $990,452. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 4,639 tercios en rama, 2 millo-
nes 847,325 tabacos torcidos, 241,065 ca-
jetillas de] cigarros, y 3,980 kilos picadura, 
y en lo que va de año, 110,054 tercios en 
rama, 88 millones 61,053 tabacos torcidos 
y 23 millones 506,502 cajetillas de ciga-
rros, contra 121,414 de los prlmeroe; 141 
millones 26,394 de los segundos y 21 mi-
llones 761,770 da lo tercero en 1890. 
Fletes,—Abatidos. 
( " O í n i s i ó n de c o m e r c i a n t e s . 
E n la Junta c&lebrada el viernes por el 
gremio do comerciantes y banqueros, se 
nombró una comisión compuesta de los se-
ñores Pinilloa, Codlna, Fabra , Abascal, Dus 
saq y Goudie, para quo hagan el estudio de 
loa aranceles ó informen al gremio á fin do 
cumplir con lo acordado en la Junta cele-
brada úl t imamente , entre la Direct iva de 
Ja Cámara de Comercio y los eíndieoa de 
los diversos gremios. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica ol siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 22 de agosto. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centr í fugas , polar isac ión 96: á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Morcado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anális is , á 1 3 - 6 , 
Sesión Municipal* 
V i e r n e s 2 1 d e l o s c o r r i e n t e s . 
Presidencia del Sr. García Corujedo. 
Asistieron 17 concejales. 
D e s p u é s de algunas aclaraciones preli-
minares, se trató de una resolución del Go-
biarno sobre la reclamación de D . Narciso 
Castellanos contra cobro por diferencia de 
cuotas comprendidas en las tarifas de pa-
tentes, de lo que quedó conforme el C a -
bildo. 
F u é aprobada la cesant ía decretada por 
el señor Alcalde do uno de los escribientes 
de la Administración do obras munici-
pales. 
Se nombró en su lugar á D . J o s é Claudio 
Beltrons. 
Quedó autorizada la inmediata composi-
ción de los carros de ambulancia. 
Se aceptó la renuncia al guarda pa-
seo del parque de San Juan de Dios. 
Se nombró al hijo de aquel para la plaza, 
D . Augusto Clarot solicita se le conceda 
permiso para cortar forraje de los terrenos-
de la Ciénaga, abocando la suma de veinte 
centavos en billetes por cada paca. 
Sa fijó la base de $250 en oro mensuales 
pera sacar á remato el aprovechamiento de 
la yerba mientras no so arrienden los te 
rrenos. 
Adjudicado el remate de los efectos do 
lencería á D . Miguel Alonso. 
E l expediente de D. Manuel Móneudez 
sobre acometimiento de la casa 117 de Zan 
j a á la cloaca, vo lv ió á la Alca ld ía para 
que resuelva lo procedente á la alzada del 
intoresado. 
Adnana de la Habana. 
HBOArriiAOIÓH. 
Pesos, Cts 
D í a 22 de agosto do 1891. = 
COMPAKAOIÓN. 
E l 22 de agosto de 1890. . . . . 
E l 22 de agosto de 1891 





Siguió á esta obertura, ocupando el pri 
mer número del programa, la Sonata de 
Kreutzcr, umversalmente famosa y obra de 
prueba para viol ín, que fué ejecutada por 
Albertini y acompañada en el plano por 
Cervantes. E s t a composición de Baetheven 
fué dedicada por su autor á Herr Rudolph 
Kreutzer, el gran violinista a lemán, y es, 
según convienen todos los músicos , la m á s 
hermosa de todas las sonatas que se han es-
crito para violín y piano, es, en fin, una obra 
maestra, un modelo de esa género de compo-
sición clásica por excelencia que se l lama 
Sonata. 
Hará próximamento dos años que el lite 
rato ruso, Conde Tolstoi publ icó una nove 
la con el t ítulo de esa obra inmortal á la que 
llamó " L a Sonata de Kreutzer," y en la 
cual trazó cuadros tan dramáticos de la v i -
da, que han hecho famoso á su atrevido au-
tor. 
E l Sr. Albertini ejecutó esta maravillosa 
complicada composición de una manera 
an admirable, que no exageramos al afir-
mar que antes que él nadie le ha dado en 
Méjico igual interpretación. A l concluir la 
Sonata, el público saludó al artista con una 
verdadera tempestad de aplausos que pare-
cía conmover el edificio. 
Con el nmero 2 figuraba en el programa 
la "Introducción y Rondó" do Saint Saans. 
E l autor do esta composición es amigo per-
sonal de Albertini, y á no haberlo Impedi-
do una indisposición de su salud, hace tres 
años , el gran Tiollnista cubano y el ilustro 
compositor hubieran aceptado la inv i tac ión 
que, para una tournée artística por los E s -
tados Unidos, les hacían desde Nueva-York 
los Sres. Stelnway y Compañía. 
L a música de Sains S á i n s , aunque esen-
cialmente clásica es muy expresiva y tiene 
un »n. anto irresistible. H a escrito sicfo-
ni a? deliciosas y BUS composiciones para el 
Por el Gobierno Civi l do esta Provin 
ha sido nombrado Secretario del Ayunta 
miento de Nueva Paz , D . Juan Nogulera y 
García, que ven ía propuesto el segundo 
en la terna. 
— L a Empresa de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana ha solicitado del Gobierno 
Civi l autorización para construir un nuevo 
emboque para sus vaporea, on el muelle 
de Regla. 
- A l doctor D . Alejandro Cordler, se le 
ha autorizado para ejercer la medicina en 
esta Is la. 
-Se ha confirmado la autorización pro 
visional concedida á D . Fernando Pons 
para utilizar el muelle que posee D . L u i s 
Redor en la ensenada da Manatí para ex 
tracción de los frutos de su finca azucarera 
—So ha dispuesto sean reconocidas las 
lineas de la empresa del ferrocarril dol 
Oeste. 
—Se ha pasado un recordatorio á la H a 
deuda para que entregue 2,000 pesos á la 
Estación Agronómica de Pinar del Rio para 
el laboratorio agrícola. 
— A los señores R o m a ñ á y C * se les no 
tificó la concesión de las marcas para aguar 
diente do Islas "Romañá y C*", y para ron 
" L a Constancia," 
— H a ddo destinado al faro flotante de 
Diego P é r e z el torrero 3? D . Antonio Ro 
drígaez. 
órgano tienen verdadera fama. Una de sus 
obras más populares es la "Danza Maca 
bra," 
E n esta música da Saint Saans se vé que 
la inspiración de Albertini se encuentra á 
son aise, y le da ocasión para ejecutar sus 
staccatos y arpegios sin iguales y esas notas 
de una claridad y una limpieza admirables. 
T a l fué el entusiasmo que causó la ejecu 
ción del "Rondó" que el público l lamó al ar 
tista cuatro veces á la escena, ac lamándolo y 
aplaudiéndolo con tal frenesí que é s t e se v ió 
obligado á corresponder con lo que pudié 
ramos llamar la joya de la noche: ©1 Noo 
turno en mi bemol de Chupín, una de las pie-
zas predilectas, 
Ranunciamos á describir los -efectos que 
obtiene Albertini en la cuarta cuerda y en el 
registro medio de su Instrumento, así como 
la nít ida pureza de sus notas altas. E l au 
ditorio fué llevado da entusiasmo en entu 
siasmo por el eminente artista á medida que 
su mano maestra conseguía armonías inde 
oíbles de su palpitante viol ín. Cuando la 
últ ima nota del Nocturno, de una delicade-
za admirable, fué apagándose en el espacio, 
el público no pudo conterse y estal ló en un 
bravo! espontáneo y unánime. 
A Albertini, s iguió el Sr. Cervantes, eje-
cutando en el piano el Scherzo en s i menor 
de Chopín. Este impromptu, rápido y bri-
llante, hizo resaltar el poder y genio musi-
cal del planista extraordniario, que domina 
su ias trumonío de una manera absoluta 
y lo hace cantar y aún hablar á su capricho. 
Después del nutrido aplauso que s iguió á su 
ejecución, Cervantes correspondió con una 
tarantella de Rubinstein. 
Ocupó en seguida el interés del auditorio 
el Sr Albertiuí con una balada y tarantella 
da Sivorl, ol gran contemporáneo italiano 
da W-eniawski. Bajo la m á g i c a influencia 
de) arco maestro, la concurrencia pareció 
— D . Carlos Bausá y Ruiz, sobrestante 3? 
de Obras Públ icas , ha sido destinado á la 
Jefatura de Santa Clara. 
— H a sido admitida la renuncia do un 
concejal del Ayuntamiento de Jovellanos. 
— L a alzada interpuesta por D, Atilano 
García Santoyo contra un acuerdo del A -
yuntamiento de San Cristóbal, quo lo sus-
t i tuyó del cargo de Secretario, ha sido de-
sestimada. 
—Se ha dispuesto, de conformidad con lo 
informado por la Junta Superior de Sani-
dad, ee continúe observando lo prevenido 
en la Real Orden de 19 de marzo de 1818, 
relativa á exhumación de cadáveres . 
— H a sido confirmado lo resuelto por la 
Junta Superior do Sanidad sobre el nom-
bramiento de Subdelegado de Farmacia de 
Manzanillo & favor de D . José Antonio T a -
mayo. 
— A d e m á s de las canastas con viandas 
que el Sr. Arango, Regidor del Mercado de 
Cristina, remitió al Asilo " L a Misericor-
dia" y de que hemos dado conocimiento 
ayer á nuestros lectores, también lo hizo 
de otra con cien mazorcas de maíz y cuatro 
canastas m á s paqueñas vacías , para que las 
utilice dicho establecimiento. 
— H a fallecido en el ingenio "Sant í s ima 
Trinidad" el antiguo vecino de Matanzas 
Sr. D . Pedro Lámar y Torre. 
—Disuelta la sociedad Puonta, Arenas y 
compañía , de Sagua la Grande, se h a en-
cargado do su l iquidación la nuevamente 
formada en aquella plaza con la denomina-
ción do Puente y Torre, sociedad en co 
mandita, de la quo son gerentes: D . Anto-
nio de la Puente y Peñayos y D . Gabriel 
de la Torre y Toriente, comanditaria la so 
ñora D^ Catalina de la Arena, viada da 
Touzat, é industrial D . Manuel Touzet y 
de la Arena, que l levará por poder la firma 
social. 
— A l Ayuntamiento de las Cruces fie le ha 
concedido autorización para crear un arbi-
trio denominado licencia para construir 
edificios. 
— H a sido aprobado el nombramiento in-
terino hecho á favor de D . Domingo Norio-
ga para desempeñar la sustitución de la es -
cuela del barrio dol Arsenal. 
—Se le ha expedido t ítulo de maetitro 
elemental á D . José do Castro y López 
Briñas , 
— H a eido nombrado el tribunal de opo 
sicioues para proveer las escuelas de A n o 
yo Naranjo, San Nicolás , Santa Mari:1, del 
Rosario y Bauta. 
—Bajo el epígrafo "Heroísmo de uu pa 
dre," pubiiea la eigulcate coumovedora re 
laoión nuestro colega E l P a í s de Sancti-
Spíritus, eu su número dal dia 19: 
" E n ol vecino barrio de Tunas de Zaza 
acaba de ocurrir un hecbo digno da raen 
ciéu y qua pono do relieve hasta dónde pno 
de llegar el cariño de un buen padre cuando 
ee va en peligro la vida de sus queridos hi 
jos. 
E l vecino de aquel barrio D. Camilo Ma 
rín, se dirigía con sus dos hijos Manuel y 
Andrés , de 7 y 8 años, raapectivamente, á 
las Inmedlacionea del rió "Ballabacoa," si-
tuado al Oeste del puerto, á buscar leña 
para el uso de su casa. 
D . Camilo se internó un poco en el bos 
que, mientras los niños quedaron bañándo 
ee en el mar como otras veces lo hablan 
hecho. 
E n esto, un caimán enorme do los que 
por allí tanto abundan y á los que suelen 
no temer nuestros hombres de la costa, des 
Uzándoeo á flor da agua uin ter vlato por los 
inocentes niños, hizo proea en el mayor, iu 
teresándole el brazo üerecho, ol homóplato 
y la clavícula dol mismo lado. 
L a fiera se precipitaba con su presa á 
salvar el anchuroso brvjío quo so extiende 
entre la playa y el mar de fondo. E l otro 
niño, lleno de terror y espanto, lanzó de 
ee^peradoa y lastimeros gritos, que fueron 
escuchados por el padre, el cual voló al lu 
gar del suceso, arrojándoce, sin perder un 
solo instante, tras el monstrao, qua habla 
elegido pnr v íc t ima un pedazo de su cora-
zón valíante. 
Uno ó doa metros antes de que ol caimán 
hablase podido llegar ó la profundidad do 
las agua?, fué alcanzado por el padre de 
Andrés , trabándose una lucha desesperada 
cuarto á cuerpo. 
E l arrojüdo padre se precipitó cuchillo 
en mano sobro la fiara, asestándole golpes 
tan certeros que la sangre ascendía á bor 
botones, t iñendo de rojo la superficie de las 
aguas, quo circuían el lugar de la lucha. 
Una fuerte sacudida por parte del mons 
truo, dejando en libertad s,l niño, fué el 
término da aquella lucha horrible. 
Camilo Marín triunfó, saliendo ileso. 
Andrés ea encuentra fuera de peligro, y 
las heridas que recibió en perfecto estado 
de curación." 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibiaiq? parl^dl-
coa de Madrid con fjchaa has t i el ó dol 
actual. He aquí sus principales noticias: 
Del Í 
Barcelona, 3 (2 t.) 
Continúa siendo muy comentada la agre-
s ión de ayer al cuartel. L a s autoridades 
municipal y gubernativa ten ían noticia an-
ticipada del sucesoj pero no hicieron caso, 
l imitándoso á la adopción de algunas pre-
cauciones. 
D í c e n m e que uno de los presos ha decla-
rado qne obraron on virtud da órdenes de 
un jefa, y ha dado loa nombres de todos 
sus compañeros . L a policía desconoce á 
los proeoa. 
A d e m á s de los heridos ya tolegrañados , 
resultan estarlo también dos niños y una 
mujer embarazada, todos da bala. 
Loa bolsistas niegj^i que el atentado pue-
da obedecer á manejos de especuladores. 
Algunos earactarizados republicanos nie-
gan en absoluto quo el partido tenga par-
ticipación eu ol hecho. 
L a ciudad eatá tranquila, si bien siguen 
adoptándose precauciones. 
Coméntase el hallazgo en ol pavimento 
de la plaza de paquetes de cartuchos Re-
mington, siendo así que los agresores usa-
ban trabucos y retacos. Los cartuchos ha-
llados son análagoa á los que usa el ejérei 
to, aunque do diferente fábrica. Sospéchase 
que los Uavarian para utilizar las armas de 
los soldadoa en caso de triunfar. 
—Dice L a Correspondencia de E s p a ñ a : 
" T o d a v í a no so ha enterado E l Correo 
de que el principio de la reciprocidad eu 
los tratados de comercio es do la más pura 
doctrina proteccionista. No hay persona 
competente en la ciencia económica quo no 
lo haya reconocido ^.sí; asimismo lo procla 
man loa Estados Unidos, nación proteccio-
nista si las hay; y ou la doetrina proteccio-
nista que es la doctrina de la reciprocidad, 
ha fundado el gobiaroo eítpañol sns cortee 
alones para el convenio con la república 
ñor te - am erican a. 
E i gobierno español como protección ista 
practica la m á x i m a (Xo do ut des; cede en 
algo por compensaciones en otras cosas; no 
da nada grát is , no abre sin reprocidad las 
aduanas; y eu esto estriban su convicción y 
su práctica proteccioniatas. L o libre-cam-
bista es lo contrario; es abrir las aduanas 
sin comoensuelonsr,, ea renunciar á la reci-
procidad, es dar gratis la libre introduc-
ción do los productos extranjeros, ea escri-
bir y practicar' la base 5"? del arancel viajo; 
os procisamanto hacer io contrario do lo 
que haca el actual gobierno, como varias 
veces hemos dicho, y como ha declarado en 
mulürud de ooasionea el Sr Cánovas del 
GaffltUíó, y ha escrito y explicado cien ve-
cea el j«fe dol partido liberal conservador. 
olvidarse de loa objetos exterlorea, las luces 
parecían desvanecerse por grados, á medi-
da quo la fascinadora "Romanza" so desli-
zaba vagamente de las cuerdas dol violín, 
para conseguir, p o r obra del contraste, qua 
el oyente volviese á la vida y se deleitase 
con los maravillosos efectos de una " T a -
rantella" bri l lantís ima. 
L a obertura do "Poeta y Aldeano" de 
Suppó, magi s tra lmeníe ejecutada por la 
orquesta, d ió comienzo á la segunda parte 
del concierto, s iguiéndole en el orden del 
programa, unos fragmentos de la notable 
sonata de Rubinstein, ejecutados por los dos 
esc la reo idoB artistas. 
Mientras quo Rubinstein ocupa tal vez, 
después de Is muerto d e Liazt , el primer 
puesto entre los pianistas del mundo, á 
Boch se le considera como el padra de la 
música moderna y el perfeccionador del 
cánon y la fuga. Su "Gaveta" para viol ín, 
objeto anoche de la m á s admirable inter-
pretación por parte de Albertini, obtuvo 
del públ ico un largo y repetido aplauso, 
quo n o cesó hasta quo el artista ominante 
dió una muestra de sus facultades inago-
tables. 
T o c ó el turno otra vez a l Sr. Cervantes y 
ejecutó un magostuoso Minuetto del gran 
virtuoso y compositor húngaro, Josssffy, 
que precedió á una brillante Saltarella do 
Alkau, E l auditorio demostró su entusias-
mo con aplausos frenéticos y el pianista in-
signe tuvo quo volver á la escena y calmar 
la exigencia del públ ico con algunas de sus 
máa «scogidas compeeiciones originales. 
E l Sr. Albertini cerró el concierto con la 
más •íjfícil do las piezas que se han escrito 
i'rá vifiiJn, la D a n z a de las Brujas , de 
que! brujo del vjolía llamado Paganini, á 
«áea t j t tben los violinistas el deecubri-
mitot.) dS !mi armónicos y )a extens ión i n -
finita ea el registro do su instrumento. 
Conste, pues, quo el gobierno es protec-
cionista, como lo os su conducta económica; 
qxie cedo por razón de reciprocidad en be-
neflcio de la exportación d© nuestro'? pro-
ductos, y que se diferencia de los libre-
cambistaa amigos da E l Correo, en que és -
tos proclamaron la libertad de las aduanas 
para la introducción da lo agano sin otra 
compensación, y el gobierno actual jamás 
pensó ni pensará en aplicar otra doctrina 
que la do la reciprocidad, que es clásica-
mente proteccionistas, como ahora y como 
siempre." 
—Dice también L a Correspondencia, de 
acuerdo en este punto con lo que ha dicho 
sobre este asunto el DIABIO DK LA MAM-
ITA: 
"No es tan grande el perjuicio que se 
ocasiona á los cerealea por el convenio con 
los Estados-Unidos. E n primor lugar, las 
harinas que iban á Cuba con bandera espa-
ñola solían ser extranjeras, como la misma 
prensa ha denunciado en muchas ocasiones. 
Y en segundo lugar, la producción de ha-
rinas en España no basta para la alimen-
tac ión del país; por consiguiente, aquí real-
mente no sa ha perjudicado la producción 
nacional. 
Además , lo concedido en las harinas ha 
sido á instancia de la misma isla do Cuba, 
cayos representantes afirmaban que una de 
laa causas da su triste s i tuación económica 
era la carest ía de pan. 
Tampoco la industria del calzado de las 
Baleares será muy perjudicada, porque re-
siste con gran ventaja eu competencia con 
el do los Estados-Unidos. 
Y en cuanto á la industria de Cataluña, 
en diferentes productos favorecida, también 
foó corapanaado el menor perjuicio que pu-
diera sufrir con recientes disposiciones del 
miniatro do Ultramar. 
Como se vo, poca, no es realmente fun-
dada la oposición que oo hace al conve-
nio," 
— S a g ú u telegrafían do París á L a Epoca, 
el Sr. Zorrilla se ha acercado á M. Cons-
tan?, para protestar, en su nombra y en el 
da cus amígoa , contra el bárbaro atantado 
del cuartel del Buen Suceso, 
—San Sebastián, 3 (1*40 t.)—Han sido 
firmados loa decretos: Concediendo uu eu 
plemanto do crédito para atenciones de la 
Diro o d ó n do Admiuietración c i v i l de la Is la 
d-'- Cuna; on c réd i to supletorio para pago 
• i , , ii ̂ oresj al personal de Comunicaciones 
«ó i misma Isla; un enplf-mento de 53,660 
p: K S al pK-.-uputeto da Cuba, t-ara gastos 
r o j s r v a d o ñ do vigi lancia; otro de 12,000 pa-
sos para h-iboroa del personal facultativo 
de Obras P á b i i c a o do la Is la de Cuba; y 
uaü tranaferaucia de 2,169 pesoa para gaa 
tofj da presldioa; a p r o b á n d o s e varias trans 
fon noias en la sección 5a del prceupuaeto 
de dicha Antllla, 
-Dice E l Imparciah 
"Se asegurüt que un importanta bolsista 
de Barcelona racibió ayer un telegrama ci-
frado, fecbado en París , ou el cual sa le 
anunciaba qua el agente de ua conocido 
banquero, que vendió ol sábado por la no 
che en la Bolsa de la capital francesa mu-
chos millonea de Deuda exterior, so acer-
có, después de terminada la sesión, á uno 
de los compradores, dle iéndole: 
"los millones qua acabo do vender los 
compraré ol lunea con cinco enteros do ven-
taja, porque mañana eo proclamará la re-
pábl ica en Barcelona, Bilbao y Cartage-
na." 
—-Í7í?^, 4 ( l l ^ m , ) - H o y ea ha cale 
bi-.̂ do el ecneojp de guerra que ha do fallar 
en la sumaria formada al c a p i t á n de fraga 
ta D . Ramón Auñón. L e formau bajo la 
presidencia dol caplfcAu general contraal-
mirante Lobo, los Sres. Castallanoa y F lo-
res, capitanes de navio, Pérez Lanuza, Ruiz 
Loüe , Lbinoe, Beinoso; el fiscal Sr. Horas y 
ol auditor del departamento Sr. Vignete. E l 
fallo despierta gran interés. 
Del 5. 
L a opinión es unánime, dice L a Época , 
on hacer justicia al valiente oficial Sr. O ¡o 
rio, que fué ol primero en contestar á los 
foragidoa que pretandioron asaltar el cuar-
tel do Barcelona; al sargento que caló la 
bayoneta é h i r ió á uno de aquellos, y al te-
niente coronel qua ev i tó OMS SU prudencia 
que la m u l t i t u d que ocupaba I m callea fue-
se v í c t i m a do uaa conflagración. 
—Barcelona 4 (2i15 í j — L o s tristes su-
cesos dol úl t imo domingo cont inúan preo-
cupando vivamenta la opinión, siendo in-
numerables y contradictorias todas las ver-
siones. 
Ha habl&do oon caracterizados republi -
cacos y todo ellos rechazan la idea da que 
puedan habar participado directa ni indi-
rectamente en la cuestión. 
Les individuos qua fueron detenidos en 
el Casino federal orgánico s e r á n puestos en 
libertad indudablemente, puea el Casino 
estaba en lüinidación, por fusionarse loa fs 
deralee con loa centralistas, y CASÍ ninguno 
de loa detanidofl oran socios.' 
La? precauciones han casado y la ciudad 
p r o s e u í a s u aspecto normal . 
Los Irjridoa van mal . E l niño de trece a-
ños m u r i ó ayer: al eoldado t ó m e s e qua ha-
ya nocbsldad do amputarla e( brazo: el ha-
rido don'cro del cuartel e a t á gravís imo. 
L a sumaria oiguc activamente, habiendo 
ddo dateuidoa traa ex guerril leros republ i -
canos, bocabres do acción llamados Castell 
(a) Modjetas, Danie l de Mar to re l y Raus. 
Esto ú l t i m o sufrió anoche una congoja, al 
eer preso. Los tres fueron conducidos á las 
priaíonea militares, doada siguen incomu-
nicados. 
E l cabo G i ronés sigue enfermo y muy 
postrado. —Figuerola. 
—Ea log eautros oficiales sa han recibido 
nuevas noúo t aa acarea de loa sucesos ocu-
rridos eu Barcelona. Raflóreuso é s t a s á ĥ v 
bar aido doooubierta una pis ta por donde 
ae crea quo ea breva sa l l a g a r á á la o m -
plata ézpUoaoión del hoy miaterloao htebo, 
ea ha logrado averiguar qua la parSlda ne 
organ izó en B a r b a r á , pequeño pueblo do loa 
iumediacionos do Barcelona, y quo en olla 
figuraba un ex-a!calda da dicho pueblo, 
que ea tá preso, y otro individuo que fué ea 
cretarlo del Ayuntamiento, y que ha huido. 
Antea do marchar á Barcelona estuvieron 
bobif ndo en un ventorrillo da la salida del 
puobkí en c o m p a ñ í a de uu sujeto quo, se-
g ó u cuentan, lea dijo que loa d e m á s cuar-
teles ee r í an atacados al mismo tiempo por 
partidas que an otroa puntos sa h a b í a n or-
ganizado, y que lea proveyó da elementos 
para tú ataquo. 
E l misterioso individuo desapareció acto 
oobtiiaao; eia que se sepa qué ha sido de 
él. 
Probablemente tardará aún seis ó siete 
días la conclusión del sumario,porque sien-
do 18 los detenidos, hay quo aguardar coa-
testaoioDes á exhortos y otras diligencias, 
qua di latarán el procedimiento. 
El gobüKiador ha enviado al pueblo, do 
B a r b e r á nu delegado, qua ha llevado pre-
Qoa á la capital seis hombres, tres de los 
cuales tomaron parte en el ataque. 
—Cádiz , 4 (11,55 noche.)—SI coneojo de 
guerra ha condenado hoy al comandante 
del Infanta Isabel á doa meses y un día de 
.-^rreato. 
D d 6. 
A la1) cuatro do la tarde so reunieron ayer 
en la Huerta del Sr, Presidente dal Conse-
jo los mudacroa de la Gobernación, Guerra, 
Estado y U!tramar, óuioos presentes en 
kladr id , puesto quo el Sr. '"oa G a y ó n sal ló 
ayer para Fuenterrabía , donde se halla su 
famil ia y donde acaba de sufrir la dolorosa 
p é r d i d a de un precioso n i ñ o de tres añoa. 
E l Contejo oyó en pr imor t é r m i n o la re 
l ac ión de loa hechos ocurricloa en d aten-
tado contra el cuartel del Buen Suceso de 
Más tardo, en conversac ión con el repu 
tado v iol inis ta Sr. S. C . Day, al expresar 
nuestra admiración por la soberbia maes-
tría de Albaitini en la ejecución de la 
" D a n r a d e l a s Brujas," l lamó el Sr. Day 
nuestra atención hácla la destreza y el sen 
timiento exquisito do Albertini, en los do 
bles armónicos de que está llena esa com 
posición. 
—Pienso, ein embargo ,—agregó el señor 
Day—que la verdadera prueba de sus fa 
cúltadea como violkdeta, la ha dado esta 
noche en ol Nocturno do Chopín. E s a pieza 
pone en evidencia el poder do" un violinista, 
y POU muy pocos los que la resisten. T a m 
bión me ha gustado mucho en el "Rondó" 
do Saint Saens. 
- -¿Ci'-il orée V quo sea la cualidad que 
descuella en Albertini?—lo preguntamos. 
— E s difici,.—repuso—conteatar osa pre-
gunta. 
Puede decirse que toca con una correc-
ción absoluta, lo cual es poco frecuente aún 
entro grandes violinistas. Tiene gran fuer-
za y una extremeda pureza de sonido en 
sua notas altas; p^ro, tal vez sea ese cari-
ñoco dominio que tiene de su viol ín lo que 
le hace cautivar el ánimo del auditorio." 
L A R U S Q U E L L A E N M E J I C O , 
L a d m p á t i c a artista Fernanda Rusquo-
l la , quo tantas y t an merecidas celebrado 
ne« a l c a n z ó en esta I s la y fué l a n iña m i -
mada del público habanero, que lo dlspan 
eó siempre sns s i m p a t í a s , ha continuado en 
la vecina ropábl ica mejicana la serio de sus 
triunfos, de que ea tan merecedora como 
art is ta y como mujer, pues si en el teatro, 
con su estudio, su inteligencia y facultades 
merece los aplausos que BO le tributan, en 
au hogar, como hija a m a n t í d m a , como ex-
edr-nto amiga y como generosa y compasi-
Víi con loa dosgraciados, conquista el res-
Barcelona, acerca de los cuales los señores 
ministros de la Guerra y de la Gobernación 
dieron cuenta de todas laa noticias recibi-
das y del estado en quo se encuentra la 
Instrucción do la sumarla corresponr!lenta, 
muy adelantada por cieno, aunque todav ía 
no son conocidos, cegún parece, do un mo-
do terminante los móvi les y los inspiradores 
que indujeron á cometer aquel acto de lo-
cura á los autores materiales del mismo. L a 
causa créese quo no so e levará á plenario 
hasta la semana próxima. 
Los Sres. Silvela y general Azcárraga par-
ticiparon también todas las noticias de las 
demás provincias en las cuales como ya 
hemos dicho y repetido, ni por un instante 
se advirt ió el menor síntoma do alarma que 
pudiera considerarse en relación con lo su-
cedido en Barcelona, careciendo por lo tan-
to de fundamento en absoluto el rumor que 
ayer tarde circuló y de que se hizo ©co un 
periódico de anocho de haber aparecido 
una partida republicana en la provincia de 
Lérida. 
E l señor ministro do la Gobernación so-
met ió al examen del Consejo el expediente 
instruido con motivo da la consulta elevada 
por las dipututaciones provinciales vascon-
gadas, sobre el alcance de sus atribuciones 
para la aprobación de los presupuestos de 
sus ayuntamientos, y l eyó el proyecto de 
Real Orden, extendido de acuerdo con el 
dictamen del Consejo de Estado, resolvien-
do quo las diputaciones tienen facultades 
para aprobar los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de sus ayuntamientos, sal-
vo en casos especial ís lmos, como cuando 
haya malversac ión de fondos ó se trate do 
realizar a lgún emprést i to , en los que será 
necesario ponerlo en conocimiento d d go-
bierno para que resuelva. F u é aprobada y 
so publicará m a ñ a n a ó pasado. 
T a m b i é n somet ió ol Sr. Silvela al examen 
do sus compañeros do gabineto varios ex-
pedientes de sargeatos á los que se presen-
tan no pocas dificultades por los respectivos 
ayuntamientos para darles poses ión de los 
destinos para que han sido nombrados, 
acordándose que el Sr. Silvela dicte una 
diaposición aclaratoria del reglamento para 
la ejecución de la ley de sargentos, resol-
viendo las dudas que aparecen en aqnollos 
expedientes. 
E l Consejo despachó otros varios expe-
dientas administrativos de Guerra de esca-
sa importancia, entro ellcs algunos de com 
potencias. 
E l 3r. Cánovas del Castillo anunció áaua 
compañsroa que esta tarda partiría para 
San Sebast ián, donde se detendría cuatro ó 
sds d í a s Su ciiatingulda señora aeguirá & 
Biarri iz , donde se encoentraa aue padres 
loa marqueaoa da la Puente y Soiomayor, á 
cuyo lado pssará aquellos días , marchando 
después con él Sr, Cánovas á Bagaeres de 
Bigorre. 
— U n a comisión da republicanos federales 
de Barcelona visitó ayer al general Blanco, 
agradeciéndole , en nombre de varias socie-
dades ue obreros, su Intervención en el asun 
to d d cabo Gironés, y protestando do su 
Inocencia y la de sus correligionarios, socios 
del Casino Federal de la calla do Ramelle-
ras, en la salvajada del domingo. 
Otra» muchas sociedades han hecho aná-
logas protestas. 
—Cíóesa que la ley de prófugos reinte-
grará á la patria 300 españoles , que casi 
todos proceden do daeartores cuando la ú l -
tima guarra, y qua ahora en au mayor par-
ta viven en los pueblos de la frontera fran-
cesa. 
SUCESOS D E L DIA. 
R o b o d e u n r e l o j y u n a v i n a j o r a . 
Del domicilio do D . Miguel Velaunde, 
calle del Consulado n ú m . 21, fueron roba-
dos, on la mañana del viernes, un reloj de 
pared y una vinajera, cuyos objetos le fue-
ron ocupados á un pardo detenido por una 
pareja do Orden Públ ico en la calle de la 
Bomba. Aparecen como cómpl ices do este 
robo, los menores Miguel Alttiensa, (a) (?Ma 
yabito, Arturo García y moreno Aurelio 
Rodríguez, (a) Negrotico. 
D e s esj^suliores d e a p r e m i o . 
Como á las seis de la tarde d d viernes, 
un vecino do la estancia L a Pastora parti-
cipó al teniente Comandante del puesto de 
Orden Públ ico de Jesús dol Monte, Sr. Gó-
mez, que al regresar de la Habana había 
visto venir por la calzada de la Vivera á 
dos individuos blancos conduciendo cinco 
vacas, que eran de su propiedad. De se-
guida el referido teniente,auxiliado por una 
pareja de Orden Públ ico , sal ló en persecu-
ción de dichas individuos,habiendo logrado 
darles alcance en el caserío do Luyanó , 
donde acababan de depositarlas eu los co-
rrales que allí existen. 
Da las averiguaciones practicadas por el 
celador do J e s ú s del Monte, resulta que di 
chos Individuos son ejecutores de apremio 
y que con las formalidades debidas extra-
iaroa dichas vacas de la finca Pastora, 
con objeto da procedor á su tasación y re-
mate, por orden da la Administración prin-
cipal de Hacienda. 
A c c i d e n t e e n b a h í a . 
Hallándoao D, José Miró Novalea traba-
jando ea la mdñaiia del viernoa, á bordo de 
una barca inglesa atracada al muelle de 
ioa almacenes de Santa Catalina, hubo da 
fallar una do las cuerdas con qua descarga-
ba los eacos de guano, teniendo la desgracia 
do caer en la cocina, sufriendo doa heridas 
gravan, según la certificación del módico 
municipal da Regla, qua le hizo la primera 
cura. 
E n A r r o y o A p o l o . 
E i médico municipal D . Miguel Biada, 
curó da primera intención ,en la m a ñ a n a 
d d viernes, al asiático Martín Cabrera y á 
O, Jotíó Vl l ián Pocdro, vecinos de la cal-
ada de Jasúa del Monte, número 490, al 
primero dq uaa fractura completa del radio 
derecho, tercio medio y de una herida ápn-
Dusa OQ el brazo derecho, ambas leaionea de 
pronóstico grave; y al seguado de varias 
leaiones levea, las cuales los fueron causa-
das por las coces da un caballo, quo estaba 
atado cerca del lugar en que se hallaban 
trabajando los lesionados. 
H u r t o . 
Una pareja de Orden Pábl ico detuvo y 
presentó en la edadnria del barrio de Pae-
bio Nuevo, á uu individuo blanco acusado 
por un asiático de que después de haberle 
dado de golpeo, lo quitó troa posos45 centa-
vos en billetes 
B e y e r t a . 
A las tres de la tarde del viernes, los 
guardias municipales números 121 y 223, 
entregaron en la celaduría del barrio de 
Pueblo Nuevo á un individuo blanco y á 
un» vecina da la calzada de la Infanta, por 
haberlos encontrado en reyerta en el paseo 
úi> Carlos I I I , frente al paradero de Con-
cha. E l primero do los detenidos apareció 
circulado por el Juzgado Municipal de 
Guadalupe, desde el mes de abril d d pre-
sento año, por cuya causa fué remitido á 
la Jefatura da Policía, á d l s p o d d ó n do la 
autoridad raolamaute. 
D o s g u a r l i u s l e s i o n a d o s . 
Poco después de las ocho da la noche del 
viernes, dos guardiaa de Orden P ú b l i c o 
quo iban pardguleado á un individuo que á 
caballo corría por la calzada de Betasooain 
por haberle arrojado al suelo ua cajón da 
tabacos á uu menor, tuvieron la desgracia 
de caerse on una zanja en el placer de Pe-
ñalver, sufriendo uno do ellos una herida 
en la mano derecha y el otro en una rodl • 
Ua, con rotura del pantalón, por cuya cau 
sa no pudieron detener al fugitivo, que de 
saparecló en d punto conocido por E l . 
Retiro. 
poto, la admiración y las benaidones de 
loa qua reciben BUS dádivas . 
Muchas artistas de zarzuela han visitado 
á Méjico en los últ imos años, llovadas por 
dlveruaa empresas, y ahora mismo ge en-
cuentran en aquella ciudad trabajando en 
sua teatros, Romualda; Morlones. María 
Nalbert, Soledad Goyzueta, Cecilia Del-
gado, Felicidad Pastor , Carmen R a í z , 
Francisca Carmona, Matilde Navarro y 
otras; pero habiendo merecido todas aplau-
sos y celebraciones, ninguna ha eclipsado 
la buena estrella de la artista ccviilana, 
como ninguna da las que forman parte en 
largo tiempo de la compañía do Albisu, en 
que trabajaba, consiguió hacerla descen-
der del pedestal en que la colocó, por os 
pontáDoo Impulso, el públ ico de la H a -
bana. 
E l beneficio de la Srta. Rusquolla se 
efectuó en Méjico, en el hermoso circo-toa-
tro de loa hermanos Orrin—otros favereci-
doa de la suerte, y que tan bien merecan la 
protección del público,—el miércoles 12 d d 
actual, representándose la ópora del maes-
tro Bizet, Carmen, cuya protagonista ha 
constituido uno de los mayores triunfos de 
la hermosa artista. 
A la vista tenemos cartas y periódicos 
da aquella ciudad, en que se refieren el 
éx i to do í s a ebra y el trluafo de la Rusquo-
lla, E l éx i to ha superado al do la tiple de 
zarzuela más querida de aquel públ ico . L a 
escena del teatro se alfombró una y otra y 
otra vez con las flores que arrojaba el p ú -
biieo á la inteligente Fernanda. L a entra 
da faó una de las mayores que se han al-
canzado en aquel magnífico coliseo. L a 
banda militar fué á tocar primero á la 
puerta da la caaa de la beneficiada y des-
pdéa á la d d teatro. Entre otros muchos 
regab s so hicieron á la beneficiada los si-
go frites: 
Q u e m a d u r a s . 
Los guardias de Orden P á b l i c o n ú m e r o s 
141 y 109, condnjaron á la casa de socorro 
da la cuarta demarcac ión á D. Domingo 
Pérez, de 36 años de edad y vecino do la 
calle do Eomay n? 1, para ser curado de 
primera intenc ión , de varias quemaduras en 
ambas manos y brazo derecho, que fueron 
calificadas de pronóst ico leve, salvo acci-
dente, y las cuales se causó a l tratar de a-
pagar un mosquitero, al que prendió fuego 
con una vela que t en ía en las manos. 
T a m b i é n á las nueve de la noche del 
viernas, se presentó en la ce ladur ía del ba -
rrio de Pueblo Nuevo D . J u a n del Rio L a s -
tra , vecino do la calle de la Zanja , el cual 
exh ib ió un certificado del Director de la 
Eatac ión Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales, por el que se hace constar que en 
la m a ñ a n a de dicho dia habla sido curado 
de primera in tenc ión el menor D . Cristóbal 
Castillo, de 9 a ñ o s de edad, de varias que-
maduras de pronóst ico leve, en l a mano y 
brazo izquierdo, a b d ó m o n y muslo derecho, 
las cuales sufrió a l caerle encima un Jarro 
de agua hirviendo. 
S o b o . 
Durante la ausencia de un vecino de la 
casa n? 57 do la calle de la Gloria , penetra-
ron on su domicilio un individuo blanco y 
uu pardo, quienes a l ser sorprendidos por 
D . Nicanor F e r n á n d e z , emprendieron la 
fuga, dejando abandonado ¡[un lio do ropa 
que se llevaban robado. A l regresar el 
inquilino de la casa, mani fe s tó que só lo le 
faltaban tres centenes y siete pesos en 
billetes del Banco Español . 
Debido á las diligencias practicadas por 
el celndor de la Ceiba, fué detenido uno de 
los autores, el cual ingresó on el V i v a c 
gubernativo en clase de incomunicado, á 
disposición del Sr. Jaez do I n s t r u c c i ó n del 
Centro. 
C i r c u l a d o s . 
E n la tarde del viernes el celador del 
barrio de Monserrate detuvo y condujo a n -
te el Sr. Juez do Instrucción del Centro, al 
pardo Alberto Va ldés , (a) Arisuso, por ha-
llarse reclamado en circular de la Jefatura 
do Pol ic ía del d ía 20 d d actual, para eu 
presentación en dicho juzgado. 
E l calador del barrio de San Leopoldo, 
r.uxi lado por el vigilante gubernativo n ú -
mero 1C9, detuvo ea la v ía públ i ca al mo 
rf'uo Eustaquio Morales, ó sea Eustaquio 
Yaídóa , á causa de hallarse circulado por 
a) Juzgado de Instrucc ión dal dis'ritn dd 
O;? to, p-̂ r el delito do est&fa. 
También el cdrtdor d d barrio de Ja búa 
del Monte detuvo á un individuo blanco que 
sa encontraba circulado por el Juzgado de 
Guadalupe. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Los guardlaa municipales n ú m e r o s 210 y 
214, remitiaron á la c e l a d u r í a del barrio del 
Araoual, á uaa señora, por auxilio que les 
pidió para detener á dos individuos, á q u i o -
nes acusa de rapto, en Monta esquina á 
Zulueta. 
Los guardias u ú m s . 111 y 181, condujeron 
á las dlaz y media de la noche del viernes 
al conductor del coche n ' 136, por estar sin 
documentos; y h a b i é n d o l e s multado, fué 
remitido al Juzgado do Guardia. 
U L T I M A S N O T I C I A S . 
C u a t r e r o s 
E l segundo Jefo1 J e Pol ic ía , Sr. Truji l lo, 
auxiliado del celador del barrio de Pueblo 
Nuevo, detuvo en la tarde de ayer, en la 
calle do Oquendo esquina á Zanja , á dos 
individuos blancos, tildados de cuatreros, 
habiéndose les ocupado un caballo de pro-
cedencia dudosa. 
T a m b i é n detuvo por complicidad c o n 
aquelloa, á una mujer blanca. 
Loa detenidos fueron conducidos á l a 
Jefatura do Pol ic ía , donde quedaron á dis-
posición del Juzgado del distrito del Oeste. 
D e t e n i d o . 
E n la tardo de ayer, ac recibió un tele-
grama on el Gobierno Civi l expedido por ol 
Alcalde Municipal da San Fel ipe, comuni-
cando haber sido detenido el moreno F é l i x 
Toledo, por maltrato de obra á una joven 
de 20 años do edad. 
E l detenido ha sido puesto á d i s p o s i c i ó n 
de los tribunales. 
M u l t a s . 
E l celador del barrio de Atarás dió cuen-
ta al Sr. TenienteAlcalde Quinto, de haber-
le impuesto una molta al conductor del co-
che da plaza, número 931, por tener aban-
donado.en la v ía públ ica dicho vehícu lo . 
También el celador del primer barrio de 
San Lázaro le impuso una multa á un jo-
ven de 16 años , por estarse b a ñ a n d o desnu-
do en la playa do San Lázaro . 
I H e r i d o . 
Según telegrama del Alcalde Municipal 
da Nueva Paz , recibido en ol Gobierno C l 
en la moche del viernes, en el camino del 
Ingenio "Nueva Esperanza" fué herido el 
a d á t i o o Manuel Siafan, el cual fué remitido 
al hospital, habiéndose dado cuenta al Jnz 
gado respectivo. 
P o r a m e n a z a ; ? . 
H a sido detenido en ol barrio de Pueblo 
Nuevo, un individuo blanco, quo con un cu 
chillo amenazó de muerte á D , Manuel G e l -
pl y Alvarez. E l detenido fué presentado 
ante ei Sr. Juez del distrito, juntamente 
con el acta levantada por el celador del 
barrio. 
S o b o d e u n c a b a l l o . 
E n el pueblo de la Salud fueron deteni-
dos, por fuerzas de la Guardia Civi l y A l -
calde Municipal, dos morenos como encu-
bridores dal robo de un caballo al d u e ñ o de 
la finca "San JeróBlmo," situada en aquel 
término municipal. 
C i r c u l a d o s . 
Durante el dia de ayer, el celador del ba-
rrio del Angel detuvo á un individuo blan-
co y á nna mujer non sancta de la calle de 
la Bomba, por estar circulados por el J u z -
gado municipal do B e l é n . 
L e s i o j a e s l e v e s . 
E n la casa de socorro de la calle de E m -
padrado, fueron curados, durante el dia de 
ayer, los conductores de cocho D . Cándido 
Farnández , de una herida levo en la frente, 
do ana coz quo le dió un caballo; y D . Ma-
nuel López , de 16 a ñ o s de edad, de varias 
eacoriaciones en la espalda, que sufrió c a -
suaímsnta al caerse del vehículo que con-
d r d a , al chocar con otro coche, en el ba-
rrio; del Templete. 
E n l a M a c h i n a . 
Ai estar jugando al medio dia de ayer 
dos pardos ^n la plaza de la Machian, uno 
dé v.toa le arrojó un tornillo de hierro al 
otro, pero con tan mala suerte, que dicho 
clavo fué á herir on un pie al guardia de 
Orden Públ ico n? 508, 
Ambos pardos fueron detauidos y presen-
tados ante el colador del barrio respectivo. 
S A C S T I L L A S 
TJSATUO DE ALBISTJ—Numerosa y esco-
gida concurrencia favorece ahora todas las 
ñochas al pop-dar coliseo de Azcue, E l M i -
lagro d é l a Virgen tiene i m á n poderoso pa-
ra lograr ese otro milagro que tanto debe 
halagar á la empresa, tanto por la gloria 
como por la utilidad que le e s t á proporclo 
naudo esa b d l í e i m a obra= E s t a noche se 
rápita E l Milagro de la Virgen y ee repre 
senta L a G r a n Via 
U a í.-oita ^uaatí*s muy lujoso, con elloe, 
Sra, María Naibe-rt, 
Una linda licorera representando l a torre 
Ei f fd , Srta. María Córcolee. 
U n finísimo devocionario de carey y una 
preciosa sombrilla de falla, Sra . Angela 
Córcolea de Sánchez . 
U a a elegante perfumera y relojera, seño-
rita María Padil la . 
Un par da jarrones de cristal cuajado. 
SÍ a Sara Córcolea. 
U n necsaer do peluche, Sra . Adela L ó p e z 
do Salazar. 
U n a preciosa caja de perfumee, s e ñ o r a 
Rosa Flores. 
U n cog ín do flores y pelucho, Sra . T r i n i -
dad Aznar . 
U n a preciosa casta de flores, Sra . Matilde 
Navarro. 
U n hermoso ramo de flores, Sr . Cláudio 
T r o j o 
Un:, corona de plata filigrana con bello-
tas do oro, la Empresa . 
U n ramo l indís imo de flores. E l U n i -
versal. 
Una casta con seis botellas de vinos ge-
ne; »6ós y un lindo ramo, E l Correo E s -
paño l . 
U n precioso regalo, S r . Alberto Morales. 
U n juego de lavabo plata y oro, Sr. J o s é 
Manuel Medina. 
U n cogln de flores naturales, Sr . F e m a n -
do S. Cérce les . 
U a liado ramo de flores, Sr. Francisco 
Murías. 
Dos figuras caracterizando tipos del pa í s , 
un admirador. 
U a juguetito de biscnlt, n iño Tovalo. 
Un l indísimo canario eii eu jaula , s e ñ o r a 
C o n c e p d ó n Gonzá lez de Mendoza, 
ü degante y fino p o r t a - p a ñ u e l o s , con 
ellos, un español . 
LA REBAJA POR LÍ BAJA.—Con motivo 
de la notable baja que ha experimentado 
en estoa días el premio del oro, á causa de 
la y a anunciada recogida de billetes, los 
d u e ñ o s del muy conocido y acreditado ea-
tablecimlsnto Cuba-Cata luña han determi-
nado llevar á cabo una extraordinaria re-
baja en los precios de las múltiples mer-
c a n c í a s escogidas que encierra el propio es-
tablecimiento, que en vinos puros y selec-
tos y en los llamados víveres finos tiene lo 
mejor que se importa en la Habana, tanto 
de los mercados nacionales como de los ex-
tranjeros. T a m b i é n en el s in r ival café mo-
lido, ya sea de las lomas del Cuzco, ya de 
Puerto Rico, se h a hecho sentir la indicada 
rebaja de un modo muy ventajoso para los 
consumidores. 
Por lo visto, los apreciables dueños de 
Cuba-Cata luña no pertenecen al número 
de los que aumentan los precios cuando su-
ba el oro y los dejan altos aunque vuelva el 
aurífero metal al nivel que antes tenía. Se 
colocan en lo justo a l publicar hoy el anun-
cio que aparece en otro lugar y hacia el 
que llamamos la atenc ión de nuestros lec-
tores. 
HUBKET DE BLANGK.—Hemos visto una 
carta de este notable artista fechada en Co-
lonia el 11 del actual , en la quo comunica á 
los Sres. profesores dol Conservatorio, eu 
salida de aquella ciudad para embarcarse 
en la de Hamburgo el d ia 14 del actual con 
rumbo á esta capital . T a lo saben, pues, 
los alumnos de aquella inst i tución, á cuyo 
frente vo lverá u ponerse en los primeros 
dias dol entrante mes ei laborioso é Inteli-
gente artista. 
MATIUÉE EN MARIANAO.—En el teatro 
del r i sueño y perfumado pueblo d d Pociio 
se efectuará hoy, domingo, una matinée 
compuesta do la r e p r e s e n t a c i ó n de las obras 
tituladas Maridos y Mujeres, Un Baile por 
F u e r a y B u e n a Voz. A l final de cada una 
se cantarán guarachas y puntos d d país. 
L o s precios son muy reducidos. L a función 
c o m e n z a r á á l a una. 
A LOS DUBXOS DE SASTRERÍA, — Hoy, 
dom'ngo, á las doce del d ía , en los sa-
lones del Casino E s p a ñ o l , c d o b r a r á Junta 
general de elecciones la sociedad da sastres 
L a Confianza y t r a t a r á del nombramiento 
de apoderado para el cobro de las cuentas 
IJUH |gfl f ^cios endosen A la misma. 
L a per- iona que doaaa ser nombrada apo-
derado a s i a t i r á íi l a acamblea y hará uso 
de la palabra para explicrvr todo lo concer-
niente fd c-ico. 
No falte n u n g ú n ¡¿ocio á l a Junta, por 
ser muy intoresanto lo que ea ella sa va á 
tratar. 
TEATRO DE PATRBT.—Eata noche so ce-
lebra en dicho hermoso coliseo la función 
de gracia de la aplaudida artista Srita. So-
ledad Gonzá lez , e e g ú n hemos manifestado 
en el n ú m e r o de ayer. E l interesante y va-
riado picgra^ia d d e a p f c t á e u l o oa ya cono-
cido de riuestros lectores. 
SEMBLANZA, DE UNA BELDAD,—Sa cé-
dula personal e s t á inscrita en el registro de 
la suma gracia, que sa lleva en la villa del 
oso y el madroño . V é a n s e sua señas: 
E n su faz tintes de púrpura 
Se mezclan con j a z m í n pál ido: 
E s l a i m á g e n do la sílfide 
Quo inspira a l vate g e r m á n i c o . 
Algo del ropaje cé l i co 
Se advierte en sus ojos lánguidos 
Y de cus lábios du lc í s imos 
Se desprenda olor b a l s á m i c o . 
Desciendo á sa espalda mórbida 
S u malena, ensort i jándose , 
Como áureo raudal ver t i éndose 
Sobre la nieve de ui: p á r a m o . 
Tiene el nombre do la mís t i ca 
Rosa de perfumes m á g i c o s 
A quien el mundo ca tó l i co 
Consagra p e r p é t n o s cánt i cos . 
VACTTNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacr is t ías de las iglesias 
del Cerro, J e s ú s del Monte y el Vedado. 
M a ñ a n a , lunes, de 12 á 1, en el Centro de 
Vacuna , Empedrado 30. 
UN ÁNGEL MÁS.—En la mañana del úl-
timo viernes ae dio cristiana sepultura en el 
camposanto de Guanabacoa á la quo fué 
distinguida y bella señor i ta Sofía Valdés 
Valeazuela, p e r t e n e c í a n t e á una conocida 
familia de la Vi l l a , oueanto do sn hogar, 
por siempre entristecido, y gala de aquella 
culta sociedad. 
Los funerales fneroa suntuosos como si 
los numerosos amigos do la malograda niña 
hubiéranse propuesto servirla cumplida-
mente con el e l o c u e n t í s i m o tributo de su 
eterna daspedida-
Nuestro sentido p é s a m e á la apreciable 
familia de Sofia y paz y bienaventuranza 
al alma inocente de la virgen, 
E i . FÍGARO.—Según nos part ic ipa la di-
r e d ó n da eata apreciable semanario haba-
n e r o , no habrá número del m i s m o en el dia 
de hoy, eino el 30 del actual, como sucede 
siempre on los masas que cuentan cinco do-
mingos. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Véase el 
programa de l a función, por tandas, dis-
puesto para hoy, domingo: 
A las ocho.—De M ú s i c o s y Locos. Baile. 
A las nueve.—Don Basil io. Bai le . 
A las d i e z — A l t a r de Cruz . Baile . 
BENEFICIO DE UN TENOR.—Varios caba-
lleros residentes hoy en el pintoresco pue-
blo de Marianao, admiradores del magníf ico 
caudal do voz que posee el joven tenor se-
ñor V a n d é s , han pro., ectado combinar una 
función en beneficio dol mismo, con ele-
mentos de tal naturaleza, que la novedad 
y condiciones espacíalos del programa sean 
por sí solas suficientes para llenar de gente 
el fresco teatro de aquella pob lac ión . E l 
objeto principal da dicha func ión os que el 
Sr. V a n d é s reúna los fondos euficientes pa-
ra trasladarse á Enropa y costear allí su 
odocac ión muaícal , que tan necesaria le es 
y merced á la qua pueda llegar á ser un ar-
tista do esclarecido renombre. Mas adelan-
te daremos nuevos pormenores acerca de 
este asunto. 
CUENTO.—Mejor dicho, no es cuento sino 
un episodio ocurrido en enta ciudad: 
U n labriego el otro dia 
L l e g ó de cierto paraje, 
T en la calle de Obrapía 
V i ó an letrero qao dec ía: 
" G r a n a l m a c é n de forraje." 
A l punto, m á s que ligero, 
Sa coló all í de rondón, 
Y preguntó :—"¿Qné dinero 
Vale forrar un sombrero 
Y también un c h a q a e í ó a ? 
E l mozo, qae es una alhaja, 
Contostóie: -"Errado viene; 
Eso aquí no se trabaja; 
Pero hay cebada y hay paja. 
Que es lo qae & ustod le conviene." 
Y yo, lectores, opino 
Que al bruto lo l leva el hado 
A cumplir oon su destino; 
Por lo tanto, el campeeino 
N o iba mal encaminado. 
MAS VACUNA.—Se sigue administrando 
gratis l a vacuna todos loa domingos, en el 
local de la Corporación, Dragones n? 62, de 
2 á 3 de la tarde, y en l a sacr i s t ía de l a 
misma, A n c h a del Norte n ú m e r o 93, de 11 
á 1 de la tarde. 
Se emplea exclusivamente l a pulpa pre-
parada con p ú s t u l a s frescas de ternera. 
CARGOS CHINESCOS. - U n viajero de C h i -
na cuenta que cuando l a emperatriz madre 
necesita dinero, recurro a l ihgcn ioBo medio 
de vender algunos cargos, los que vienen á 
tener y a sos tarifas establecidas. 
Por 15,000 pesetas ce puedo ser chesoo, 6 
alcalde de una villa; por 5,000 se obtiene el 
t í tulo de y u n Why, qaa eqaivale al de ba-
rón; por 1,500 se puede ser ne dan, y por 
U n a preciosa corona do rosas, Sr . Podro 
l . Niof o 
U n bonito joyero, Sr, Roberto P . Cór-
coles. 
Infinidad de ramos, amigos y admira-
dores. 
L o s que, como nosotros, aplaudimos aquí 
á la artista y admiramos á l a mujer, se ale-
grarán do estos nuevos y merecidos triunfos 
da la Srta. Rusquella. 
L A L U C H A D E L A S L E N G U A S . 
No deja de ser curioeo el pugilato que a l -
gunas naciones vienen sestoniendo en ostos 
ú l t i m o s a ñ o s por la p r o p a g a c i ó n de sus res-
pectivas lenguas en los m á s lejanos paises. 
E n é p o c a s en que los conqnietas tlenaban 
loe anales de cada Estado , estas mismas 
conquistas eran las encargadas inconscien 
tements de la propaganda del idioma. Oirás 
veces y en tiempos m á s recientes, esta ac-
c ión civilizadora se h a cumplido por medio 
de las letras, las artes y el comercio. 
Hoy, sin embargo, n e c e s í t a s e que l a pro-
paganda da las leaguaa se llevo á cabo de 
un modo r á p i d o y eficaz, y para ello v á l e n -
ae algunas naciones de la gran palanca mo-
derna: el dinero. 
L o s ingleses gastan anualmente catorce 
millones en extender su lengua por las re-
motas comarcas. 
Los alemanes aus tr íacos sacrifican todos 
los años con a n á l o g o fin un m i l l ó n . 
F r a n c i a , por medie do l a Al ianza F r a n -
cesa, consagra al mismo objeto, desde hace 
p r ó x i m a m e n t e un a ñ o , 100,000 francos. 
No sabemos que en nuestra patr ia se des-
tine cantidad olguna á tan ú t i l y patr ió t i ca 
empresa, y seguramente pocas naciones 
habrá que pudieran desatrollar en m á s vas-
tos palees su lengua, r i c a y hermosa como 
ninguna, cual E s p a ñ a , cuyo idioma ee ha-
blado en'todae las partes del mundo. 
1,000 francos, puede uno envanecerse con 
el titulo yan Foc. 
UN PATKIAKCA SEVILLASO.—Uno de los 
Srlncipales millonarios de Boston, el señor íegreiras Paez, se ha embarcado para E n 
ropa sólo con el fin de visitar Sevilla, su 
ciudad natal, de la que falta hace setenta 
años. 
Este venturoso millonario cuenta noventa 
y tres años de edad, y conduce consigo toda 
su familia, compuesta de 279 personas. 
Con el fin de poder viajar cómodamente , 
ha fletado un vapor, que esperará en cual 
quier punto de Europa el momento en quo 
l a dilatada familia quiera regrepar & A m é -
rica. 
SüOBDiDO.-Se reunieron una nocho va-
rios espiritistas, y una señora presente qui-
BO que un médium le permitiori* hacer al 
gnnas preguntas, val iéo' íoa' de 61. Con-
cedida qae le fué ia gracia, dijo: 
—^Está presente el espíritu de mi marido? 
—Hf, contestó una voz hueca y profunda. 
—Juan mío, ¿eres feliz? 
—Sí, muy fellíz, muy dichoso. 
—¿Más que cuando vivías á mi lado? 
—Muchísimo más. 
— Y ¿dónde estás, mi querido Joan? 
— E n los profundos inflemos. 
CALCITLISTA EXTRAORDINARIO. — üa 
Indio, llamado Narrayen Harlaad Sukhat 
me, acaba de dar varias rfl^refentacionos 
en diferentes colegios do Bombcy, dindo 
pruebas de uu talento calculador verdade-
ramente extraordinaii). 
Mientras juega una partida de ajedrez, 
jaega también á los naipes con otro juga-
dor, y dicta á otra persona una traducción 
del sánscrito. 
Durante este tiempo halla modo de con-
tar el número do granos contenidos en un 
puñado de trigo que le arrojan al rostro. 
Por último, en eete mismo período de 
tiempo hace una multiplicación de un nú-
maro de trece cifras por otro de diez. 
Osros cálculos complicados, que exigen, 
en general, un trabajo de cinco horas, son 
hechos por este indio en cinco minutos. 
E l Gobernador de Bombay le ha dado un 
permiso que le facilitará emprender un pró-
ximo viajo á Europa para dar representa-
ciones de cálculo. 
Alpinas personas qne tienen la desgracia da tener 
herniis (quebradum) croen que con aplicarse un bra-
guero, que compran por su cuenta y riesgo sin con-
sultar un médico, ya está contenido el mal. Bsas per-
sonas están en un grave error, pnos un aparato mal 
aplicado ó mal hecho en vez de curar suele á vecch 
traer complicaciones fatales. AcúJaae siempre á. un 
médico para que éste sea el que dir j i la conntrnecién 
del braguero. En el "Gabinete Or topédico" O'Rei-
Uy 108. Dirigido por un profesor médico especialista, 
se hacen bragnsros y por un prec«der puramente 
oientíñeo se curan sin operación t¡\ ochenta por c into 
de las hernias, no cobrándose por dicha cura sino se 
rea lúa . C1193 E 1-23 
AGUA APOLLINABIS,—Certifico : Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinarls y és ta siempre me ha da-
do buenos resultados; por que su sabor agra-
dable la hace una agua de meea muy con-
veniente en los trastornos digestivos. 
Habana, agosto 11 de 1891. 
D r . Adolfo Landeta. 
tieemos en el F ígaro de París : 
E l JARABE DE REGNAULD es una prei 
paración de gusto suave y efleácia o x p » 
rimentada contra las enfermedades d f 
los brónquios y el pecho. Toma de laj 
plantas medicinales sus principios aclivof 
p a r a aliviar y curar la t ó s . 
Dos ó tres cucharadas de JARABE rf 
REGNAULD bastan para calmar la tos d j 
irritación, de constipado, de coriza, d| 
catarro, oe bronquitis, de asma, etc., sift 
acaloramiento ni pérdida de apetito 
Al frasco acompaña una instrucción. 
Fabricación, casa L . F iere , 19, rué 
Jacob, Paris, y venta en las pxincipalea 
ferm»<QiaB. 
PARA CRISTIAITAR. 
Paldollines, voetiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, mediccitas, birretes y capotitas. C a -
nastillas completas y toda clase do artícu-
los para niños, se hallan sin competencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B I i E , 
O B I S P O 9 2 . 
P C n. 1089 l A 
EL INFIERNO. 
ALCOHOL ESPáSOL DE CASA. 
SIN EIVAL. 
DA la gran destilería " E l Inflierno,1 
de los Sres. Robato y Befiruiristain, 
de Sagna. 
Este alcohol reúne tales condiciones de 
pureza, que supera á todos los que se ela-
boran en el extranjero y en esta Lila , y pue-
de aplicarse con una confianza absoluta 
en uudú'ina, en todas Ia.í iodustrlas y lico-
res m á í fii os y deicados 
íS'ua cu'.lid'-ide* disolventes son tan exce-
lentes, quo on nada desmerece al alcohol 
obtt nido dM vino de uva. 
Estíi peifoctanKn'o desinfectado y exen-
to dvl tufo que hasf.rt ahoru carncterizaba 
á estos alcoholes ó impedía su aplicación en 
muchas Industriat-, 
Su trasparencia, limpieza y pureza lo a-
creditan como el más higiénico de los al 
coholea conocidos. 
Basta mezclarle con agua en cualquier 
proporción para conocer la bondad y supa-
rioridad de este alcohol. 
Su graduación en de 43° Cartiar á una 
temperatura de 30? centígrados. 
L a superioridad do esto alcohol es debida 
á un procedírnieuto especial que emplean 
los acreditadoa fíbricar.tes Sres. R 'bato y 
BeguiriBtaia, quienes en su larga práct ica 
de afamados destiladores, han llegado á 
la perfección de esta iadustria, para lo cual 
no han omitido sacrificio alguno, adquirien 
do loa aparatos mils modernos de elabora-
ción qoo se conocen on Alemania y Francia , 
hablí-ndo introducido en los miamos laM re-
formas emanadas de ensayos y couocimien 
tos príleticos. 
Este alcohol se vende en pipotes de hie-
rro galvanizado de 175 galones y en garra-
fones de 4 i galones. 
UNICOS A G E N T E S , 
Otamendi, Uno y Cp., Mercaderes 38 
Dichcs agentes reciben también cons-
tantemente el acreditado aguardiente do 
dicha destilería " E l luflerno", y so hacen 
cargo de cualquier combinación que desóen 
hacer los señores compradores de alcohol y 
aguardiente, tanto para el consumo de esta 
plaza, como para cumplimentar órdenes 
relativas á embarques. 
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FALSIFICACIONES. 
AVISO AL PUBLICO. 
L a salud del pueblo está en peligro: escandolosa-
raente se adultera y fálaiflca el "Kenoredor de A . 
Gómez" con la diabólica Idea de desprestigiarlo. Es 
falso todo el qua no se prepare nu la botica " E l Santo 
Angel," Aguacate esquina á Tejadillo, una cuadra de 
donde suben y bajan loa carritos. Aquí v i re el inven-
tor A . ü iSmez y se prepara su legítimo renoTador. 
¡Ojo, públicol que si la enfermedad es enemigo to-
rni l lo, la envidia y ambiuióu sin límites, pueden ex-
tinguir muchas vidas impidiendo la curación de los 
sufridos enfermos. 
E l Renovador de A . Gómez, cura radicalmente el 
Asma 6 Ahogo, catarros agudos y crónicos y suspen-
sión menstrual en el 93 por 100 de los enfermos; no 
tiene rival en la tisis incipiente, herpes, reumatismo, 
impureza de la sangre, eacrófulas y raquitismo de los 
niños. 
E l inventor A . Gómez (ó sea D. Antonio Díaz G ó -
mez) da gratis cuantos informes se lo pidan y cuatro 
cucharadas de este portontoao especílioo á los eníer-
mus que lo soliciten. 
Tiene depósito: Sr. Surrá, Teniente-Rey y Com-
postola; en la Central, en la de Johnson, Obispo 63 y 
en E l Amparo del Sr. CiHídls , Erape-irad > y ¿ g u i a r . 
NOTA.—Se van á publicar más de 20000 atebtados 
de otras tantas curaciones. 
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A T E K r c i o & r . 
A las personas de buen gusto. 
GrAXTO-A. 
Por enfermedad do su dueño y no poder-
lo asistir, se ha resuelto vender á precio de 
ganga el magnifico y renombrado jardín 
" L a s Delicias," situado en Guanabacoa, 
callo de la Amargura número 74. Contieno 
dos ^.aa? de vivienda, una preciosa de ma-
dera á la americana, y la otra do mampos 
tería. L a entrada paru vedo por la calle de 
Cruz Verde. Informarán del precio calle de 
la Amargura n. 18, en cata ciudad, todos 
los días, do 2 ó 5 do la tarda. 
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P I D A S E E L 
ELIXIü ANTI-ASMATICO] 
de L A B R A Z A B A I i , 
y exigir el sollo de garant ía 6 marca 
de fábrica. 
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C R O N I C A 1 1 E L 1 G I O S A . 
^^DIAIJÍDEAGOSTO. 
E l Circular vit¡ti en San L íza ro . 
San Felipe Ben!clo, confesor. 
Svn Felipe Be nielo, confasor, flDrentino; propaga-
dor del orden de Ion siervos de la beat ís ima virgon 
Maiia, varón do singular humildad; fué canonizado 
por el papa Clemente X . 
D I A 24. 
Sin Bartolomé, apóstol. 
F IESTAS EIJ LIJiNES Y M A R T E " . 
MISA.8 SOLKMKIVS,—En la Catedral la de Torda, £ 
las 8, y on las demás iglesias lao do costumbre. 
COBTB DH MVBIA .—Día 23 de agosto.—Corros-
poade visitar & Nuef tra Sefíora de Valvanora en San 
Agastín en el altar do Sai. ta Rita, y t i día 24 á Nt ra . 
Sra, de las Mercedes en su i^leüia 
Iglesia de San Felipe Neri .—El próximo ¿ Ía27 , so 
celebrará la fiesta de la Tronsververación da Santa 
Teresa de Jesús.. La Comunión sorá á las TJ. Se su-
plica á los lie'o», y á las Hija» do María y Santa Te-
resa la puntual asistencia. 
C A P I L L A 
DE LA 
V. 0. TERCERA DE SAN AGUSTIN. 
Mlárcoles 19.— Dará comienzo el novenario del 
gran padre y Doctor do la Igleaia, l?anAguftín, con 
misa üolómne .''. las ocho de la muíiaaa. 
Jueves 27.-^Ultimo día de la novena y hora do las 
siete de la tarde, so entonará gran salvo, con or^uceta 
y aeompañamiento de oscogidatí voces. 
Viernes 28.—(Día de San Agustín.) Soieiune festi-
vidad religiosa, eotrenándosu á toda orquesta y por 
selectas voce^, la bien reputada misa del conocido 
maestro Mercadante, y oenpando la sagrada cátedra 
el Uvdo, P. Ü . ías , da la Orden de San Francisco. 
Sábado 29 — E l Octavario del Santo, con misa so-
lemne á laa ocho de la maQana, continuando en el 
mismo orden hasta el viernes 4 de septiembre, último 
día de la octava. 
A . M . D . G 
10663 R-19 
R e a l C o l e g i o de l a s E s c u e l a s F i a s 
de Gruanab&coa . 
Solemnes cnKos con quo los PP. Escolapios honra-
rán á su Santo Fundador San JOPÓ do Culttsauz, on la 
iglesia do laa Esnuelan Pias de Guanabacoa. 
E l día 17 por la tarda se izará la bandera del Santo 
con loa ropi'ims y en la hora de costumbre. 
E l día «dyuioEte I f l , emperar'i la novena, todos los 
días á las ••:.> de la mañana habrá misa cantada por 
la Rda. Comunidad, al fin do la c a í ! tendrán lugar los 
ejercicios do la Novena 
£1 día 2G, á los siete de la tarde, después de rezado 
el Santo Rosarlo, solemnea completas, concluyendo 
con una ;;i i taosa salve. 
E l día 27, á las ocho de la mañana , gran misa á to-
da orquesta: oficiará el Rector del Seminario Rdo. D . 
Bsnito Conde, asistiendo do capx viagna el Il tmo. 
Sr. Obispo Diooesano, y ouupará la sagrada cátedra 
el ilustrado y elocuente oracfor Sr. Fbdo. de la Santa 
Iglesia Catedral D . Pedro N . Ilarregul. 
Todos los fieles, que habiendo confesado y comu'-
gadu, visitaren la propia iglesia, rogando á la in tcn-
cióa del Sumo Pontifico, tienen concedida indulgen-
oiaplenaria. 10019 «-19 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
Comercio de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
Cumpliéador.s f l artículo 47 del Reglamento gene 
ra' de esta Asociación, el domingo 3ü del actual se 
efectuarán las elecciones generales de Directiva para 
el aHo 1891-1892 
Para comodidad do los señoree asociados y mayor 
orden en la votación, estarán colocadas on los salones 
del Centro, sois mesas, teniendo cada una designadas 
la i iniciales de los apelll:,.oi de los señores asociados 
que han de votar en ellas. 
E l acto comenzará á las 3 de la tarde y durará la 
votación hasta las ocho on punto de la noche, hora en 
qu? reglamentariamente so practicara el escrutinio 
parcial de cada mesa, para con sus resultados proce-
der al general de la votación, proclamándose á conti 
nuación los señores elegidos. 
L a elección será para Preáidento, 19 y 29 Vioe-
preaidentes, 24 vocales y 12 suplentes. 
L o que de orden del Sr. Presidente se haca público 
para conocimiento de todos los señores asociados 
quienes para poder ejercitar el derecho electoral, ta 
t i a obligados á presentaren la mesa de votación el 
racibo de la cuota social del mes de la fecha, cu"o 
dosumonto es irremplazable, según el artículo 36 del 
Reglamento. 
Habana. 23 do agosto de 1S91.—El S orotario, Ma 
riano Panlagua. 10850 7-23 
Sr. D r . A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O . 
Presente. 
Muy señor ralo: He estado padeciendo duran-
te más do cuatro meses de H e r p 6 S 7 1118 
sumelí á varios tratamientos, ya ordenados por 
facultativos, ya por particulares, bin lograr 
mejorar nada absolutamente, y como he conse-
rnido ponerme bien complctaracnto usando la 
L o c i ó n A n t i l i e r p L ' t i c a F e r e z 
OÍUTÍIIO, lo hago público con verdadero 
placer —Drt V. aftmo. S. S. Q. B S. M , , E m i -
lio de los Meros.—Habana v febrero 7 do 1891. 
S[c Picota 17. C1191 8-20 
E L RENOVADOR D E A. «OMEZ. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
E l inventor de ente maravilloso específico, pone en 
conoolmk uto del público que desde esf.a fecha se pre-
para y expendo por mayor y menor en la botica £ 1 
Santo A vyel, calle del Aguacate número 7, esquina 
á la de Tejadillo. 
Más de veinte mi l curaciones en dos años lo acredi-
tan como único remedio on el mundo para el asma (el 
acceso más fuerte cedo al cuarto de hora,} catarros y 
susponsión menstrual; sin rival para los herpes, impu 
r&ia de la sangre, reumatiemo, escrófalas y raquitis-
mo de loa niños, á los qus torna en breve on sanos y 
robustos, por lo que tantas madres cariñosas y agra-
decidas le dan el nombre do remedio sanio. 
Pectoral, depurativo, estomacal, reconstituyente, 
puede garantizarse la curación del 90 por ciento de 
los eofemos 
Cuatro cucharada.', so dan gratis á los enfermos que 
doaeeü cerciorarse del poder eurativ o de este perten-
toso agente de vida. 
Las falsificaciones son la causa de que infiinidad de 
enfermos no hayan usado el legítimo R E N O V A D O R 
D E A . G O M E Z ; los que tuvieron la ocurrencia de 
avistarse ó ponerse en corauTiicaoióa por escrito con 
el inventar A . Gómez, ó B?.a D Antonio Díaz Gómez, 
se subsanaron del oegaño tomando el legítimo y ver-
dadero y so hallan ya libres de crueles padecimientos. 
Cuando no produce result^uo favorable desde las 
jrimuras cucharadas, debe consultarse con el inven-
;or—que nada cobra por cuantos iuformes se lo pidan 
—y astse evi tará el daño de la adulteración. 
Dírffnse la corrospondnnci.i al inventor. Sr. Gómez, 
la calla do Aguacate n. 7, botica ol SANTO A N G E L 
su actual morada. 
Ilaba'ia, agosto 14 de 1891 —A. D . Gófnez. 
Depósitos: Droguería dol Sr. Sarrá , Teniente Rey 
y Compostela; en La Centrnl, de los Sres. Lobé y T o -
rralbae; en la del Dr. Johason, Obispo 53, y en E l 
Amparo, del Sr. Castelln, Acuiar y Empedrado. 
10531 alt y 4-16 
LA CONFIANZA 
Sociedad de Dueños de Sastrería y 
tiendas de tejidos con sastrería 
do la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presid-jnte y con arreglo á lo que 
determinan los artículos 5<3 y 23 del Reglamento, so 
cita á los señores asociados á la junta general ordina-
ria que so celebrará el próximo domii go 23 del co-
rriente, á las doce del día on los salones del Casino 
Español para dar cuenta de los trabajos verillr./ios 
durante el año qne acaba de terminar y elección de la 
nueva Directiva, suplicando la más pnnual asistencia 
Hai :¡n,v, 19 do Agojto do 1891.—El Secretario, 
Constantino López. 
10714 P 3a-20 1-23 
LA FLOK CUBANA, 
GALIANO 9(í, ESQUINA A S. JOSE 
E s la casa única, cu la Habana qne tiene 
hermsso y nmy rentilado S A L O N ' D E 
l i X J N C H ílcdlcad» muy esipeciauncnle lí 
se (loras. 
IKariam^nte se confceclonnu E X Q U I -
S I T O S H B L A D O S de todas clases y co-
mo c .nccialidad la deliciosa 6 inimilable 
O R E M E D E V A I N I L L E , que servl-
mos ó 20 centavos billetes la copa. 
Hay eari adiós de todcs precios con el 
mombroto de 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
C MOA a-1 d-5A 
AIRES n MISA TERRA. 
S o c i e d a d ¿ e I n s t r n u c i ó c , R e c r e o y 
A s i s t o n c i a S a n i t a r i a . 
P R E S I D E N C I A . 
Habiéndole aplazado para el domingo 23 del actual 
& las doce del día, la segunda j unta general ordinaria, 
que prescribe el artículo 81 del Reglamento do esta 
last i tuoión, se hace presente por eats medio <i los se-
ñorea asociados para su conocimiento y efectos co 
rreapondiei.tea. 
Ilab£.na, 18 de agosto de 1691.—El Presidente, B , 
Piñón. C1164 Bd-19 4a-19 
Agosto 11 de 1891. 
X i o c i ó n ü n t i l x e r p é t i c a 
dal Dr . montos; os el preparado que m¿s éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to 
dis las molestias producida» por fd herpotismo, y t 
porque á los pocos momootos do usarlo, aesapartree el 
picor molestísima que tanto inquieta, haciendo des-
pués que la piel se cure por completo: lo mismo juce -
de cuando se aplica esto modicamento para hermosear 
el rostro, puosto que quita los bairos, espinillas, man-
chas, e^coMaciones é u ritaoioBea do la oara, dando al 
oátis tersura y bri l lo. 
La L.OUION e s t á p u f a m a d a y sustituye al aguado 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecerla 
oaspa y enta ser iamente la caida del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhoneon v todas los buenas 
HOtiOM. 1087? 0-23 
Vendido en el baratillo 
"EL SOL," CIENFUEGOS, 
Y SE l ' A G A POR 
M a n u e l K í v a d u l l a . 
10473 ^ 10-11 
E L . CT^MEBO 
V ó m i t o s de l embarazo. 
[GRANULADA EFERVESCENTE.) 
Conva lecenc ias lentas. JMarreas de los n i ñ o s . Gases* Dispeps ias . G a s t r i t i s . 
EMPEDRADO, NUMEROS 24, 26 Y 28. 
4-16 
C U R A : P é r d i d a de l apetito. R e p u g n a n c i a . Digest iones lentas y penosas 
Gastra lg ias . A c e d í a s . P i tu i ta s , &c., &c. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Esta casn permanece abierta día y noche. 
K C 1158 
1 . 3 7 8 . 
PREMIADO 1 $ m0§0 
Vendido y suscrito porGonz&lez del Rio, en su A d -
ministración de Loter ías y Casa de Cambio 
L A T i S T E G R I D A D , 
SAN M1QUEL Y CAMPANARIO. 
10851 4a-?2 5d-2* 
Oran taller para dorados, niquelados 
y armería liaico en su clase. 
Montado este eutablccimieuto non todos los ú t i -
les del arte por sus múltiples adelantos y contando 
con operarios inteligon tí «irnos, se halla en aptitud de 
atender á cuantos trabajos se m 3 coníien. 
Siendo la modicidad el esmero y la exactitud las 
condiciones qne sus dueños se han impuesto por nor-
ma en el desempeño de su cometido, tienen la segu-
ridad de podrr dejar completamente satisfechas á 
cuantas personas se dignen favotecernos con sus en-
cargos. 
Todos aquellos trabajos qne ex'jon brevedad pue-
den hacerse en el dia, por contar con un motor á gas 
de dos caballos de fuerza y un potente dinamo cons-
truido expresamente en los Eitados-Unldos para esta 
casa, 51. Villegas, 54, entre Obispo y Obrapíu. 
e c t o r a l d e P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L Í A R R A Z A B A J L U N O S . , FARMACEUTICOS. 
No hay T O S , C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y d e m á s vias respiratorias el sin rival P E C T O R J I I * MUS 
J t J V J l C J l M I I l T J í * • J P O I ¿ I c m i . J l , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S & J V J V L . l J t J V . Desde qae se conoce este acreditado Pcetor(d, las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á I J J V P E S O J f C I J y c u j E J i r T * l C E J V T J I V O S J B I E E E T E S é i fr&ñoo. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E C A E A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A del margen on cada etiqueta. 
DEPOSITO en la botica y droguería S A N J U L I A N , Moralla 99 y Villegas 102 y 104. Habana. C 1086 alt 3-23A 
X0644 10-19 
E L Q R i O 
2 0 0 , 0 0 0 
Vendido entero en esta aureduada casa y cus aproxi-
maciones. 
M O N T E 172.—SANCHEZ Y Hno. 
10352 3a 22 3d-23 
SORTEO 1378. 
3,(i21 PREMIADO M $ 40,000 
1,507 „ „ ,,10,000 
Vendido por PELLON, 
Teniente.Rey 16, Plaza Vieja. 
V 1189 3ii-22 7d-23 
M A D E I D . 
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L o s p a g a e n e l a c t o 
Manuel G u t i é r r e z , 
G A I C A N O 126. 
I I 1177 2a-2I l i - W 
E l próximo G R A N S O R T E O 86 celebrará 
el día 3 de septiembre, siendo ous premios 
los que expresa ia siguiente: 
L I S T A D E P E E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000.... 
1 Premio principal de 20,000.... 
1 Premi ; principal de 10,000.... 
1 Premio grande de 2,000 
3 P. emioB de 1,000 
6 Premios de 5 0 0 . . . . . . . . . 
ZOPremloode 2 0 0 . . . . . . . . . 
100 Premica de 100 
310 Promioa de 50 
054 Premios de 20 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
130 Premios de $60, cproximacioneg ai 
SüÜtsifi de $60,000 i 
160 Premio" d j $50, aproximaciones B! 
premio do $20,000 
Ifkj PromioB de $10 aproxímecionee al pre-
mio cío $.'0.OIÍ:'... 
799 Fveiuies' turí 'Jr . al es de $20 que se de-
terminarán por los dos últ imas cifras 
dol billete qne obtenga ol prorale ma-
yor de $60,000, 
:!76 >'rrtc>:'-.!. cjtjo tiMtítí ua tota1, de . . 
BBBOIO: 
A $ 4 el o-storo, $2 el medio y S I ol cuarto. 
















P H O F B S I O i a ' B B -
JOSE N O V O Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Riela y Sol. 'Colé 
fono 636. C1I68 26-20 
ÍIJÍFÍIMUD. DUÍ 
Por tu especial método de curación se curan r a -
dicalmente el 99 por 100 de, los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A E N L A C U R A C I O N dt las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
De la C A H E Z i . dolores, st-r Jera nerviosa, i n -
somnio, d'-svanechuie-itos, tartamudea, fiebre cere-
bral. 
De h s O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta v oblalmirs nervios"s 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : doloresy angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, los, opresión, silbido, asma, angina de. pe-
cho, palpitaciones y dolor del coras: >n, dolores ven-
tosos fijos y los (fize se corren de un punto á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
sia y din-rea nerviosfs. extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, p a r á l i d s de la v j i g a y retención nerviosas 
de orina, n infomanía , erotismo, espermaiorrea y 
la impotrnein nerviosos 
De los M U S L O S , P I E R N A S y E R A Z O S : dolo-
res, calambres, parái i s i s , inse-uibilidad. 
De las E N F E H M E D A D E S N E U V I O S A S U E -
Ñ E R A D E S : Cloros'? Bai le de S a n Vito, Bistéri-
eo. Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, D'sfallecimiento. Ataques nerrioses con 
p írd ida ó no del conocimiento. Hipocondría. 
T O D A S c s t a s dolencias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños n i duchas, 
Vil legas 74, de 1 á 3. 
9991 alt 13-2A 
ra 
raüo s e g ú n f o r m u l a i 
DOCTOR GANDUL. 
r d Dr, A í f r e d o P e r e z C m r i l í o . 
Dr. Adolfo C Eetancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguacate 136, entre Kural la 7 £ol. 
10212 27-9 Acto 
Dr. Crálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reil ly 106. 
C 1113 26 2A 
Joaquín Me Domestre. 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 76. ea 316-173 
E&faíil Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirnjía Dental 
de! Ooifjtio de Pensylvanla ó Incorporado & la ü n l -
roi'iidiá úa i» Habana. Oor.fulíasdeHá'í. Prado 79 A. 
• •> 1080 26 1A 
K 
2 S P J 3 C I A L I S T A 
E a enformeflade:! «leí pecho y de niños 
Consultas Avt 14 8, San Miguel 116, 
Gratis para \ÍA poltrc«. Teiéfono 1,404. 
C si. 1098 J A 
JULIO V. INFANTE. 
A B O G A D O , 
Ha trasbdado su estudio á Luz cúme io 4. 
986* 27-2AR 
DE B I E N D O A U S E N T A R M E T E M P O R A L -mente de la Hab.ina, para atender á asantes pro-
fesionsíes, ro"omi6ndo á m i clientela, en cecoraf, al 
Dr. M'gael SSnelieü Toledo, (domicilio: Emped.ado 
9; CMSíultas: Cuba 52) y parr. IOJ casos especiaies de 
laringología al Dr . Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana acostó 19 d-i 1 S 9 1 . — O . i í . Pesvemine. 
Ki207 ñ f A 
A s i t o n i r ) P , L o p e s 
A B O G A D O , 
y T o r i r e « 
Tin pasada su domicilio & Jaaú» del Monto, calzada 
n-JJ^ 10-63 10-13 
J m a a M u r g a . 
A B O a A D O . 
Habana 43, Telefono 1S4. 
C 1097 i A 
Dr. José María de Jauregnimr, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrocele por un procídimlen-
dol líquido.—-Especialidad lo sencillo bin extr»cctóa 
en (i«hrrtu paiiidinas Ol.rar-fa líi. 1-A 
BE. i 
•••-:T.' uti a Í'Í.'. H ó c u áe •j^Jieisit a 8Iatt!z vías v ' -nxri 'M 
' ' •• 1099 
P E D H O P I N ^ N . 
Cirujano dentifita, Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y BÍD dolor. Pre-ños médicos. Conealtas 
de 8 á 5. Gráti» para lo» pobre* d0 3 á 6, Aguila 
121, entre Kan Rafael y S r j José . 
99iK 27-tA 
De HfflM í M m m . 
A N T I B I I i í O B A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MáEQüEL 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
erfeccionada eu 1840, tan conocida por todo el mun-
o, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde lue^o, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre qne la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más Brave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los dominios sspañuios. 
es también la que no debe confundirse con o ira alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio uHm. 29.—Habana. 
Correo: Auurtado 287. 
897S «U '¿6-5J1 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que fo hace indispeiisabfe á los que pa-
dezcan do l í emlar íngeaó puimonar incipientes; cura 
en poco» dias la los ferina. 
Machos son los casos dn curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
IDe v e i t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
n. 1083 1 A 
FASTIIMS fiOMPIMIMS 
í e l Doctor J o l m s o n . 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EMOAZ do ad-
roinietrar la A N T I P I R I N A para Is enra-
eión de 
J* a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i l a d a 
So tragan con un poco do agua como nna 
pildora. No so percibe el nabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
sn loa bolsillos que nn reloj. 
De veüta on ut 
Droguería del Dr. Johnson} 
Obispo 53, 
y en codíia ias botica* 
" n. 1094 »-A 
M m k m i 
M o á : ~ . t a y c o r t a d o r a a l e s t i l o f r a n c é s 
Se cfrf co á dar cV.ec á domicilio en módtc? precio, 
en Neptuiio 19; on !a misma se confeccionan vesiidos 
por los últimos fif-urines. 108P6 26 21A 
O I . 
Colepio do J.* j 2R enseñanza de 1^ clase 
situado en la h e r m o s a ciisa-qaiDta 
7", •0 JÍ e squina á 2. 
IJJ Director do este colegio suplloa á los padres de 
familia quo deseen colocar á sds hijos de internos se 
dignen visitar eete plantel para que comprendan las 
ventajas que leí brinda por su situación: se admiten 
pupiii,3, medio pupilos y externos para los cinco años 
de segunda enseñanza. 
Director Ldo. Manuel Núficz y Núñez . 
10791 20-22A gto 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Horrcnberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio v en su morada Prado 
ntimerolOó. 10675 8-19 
An english lad? who possessea a tborongh Büin t led-
ge of tho french and spanlsh langu3g»'9. offers to 
ti'ach yoarg ladies musió,, drawing, palnting, and 
other aocompüshment- of a eoraplt te educatio!). 
Applv by malí to M . W . or personally at Prjdo 58. 
9701 alt 8 30 
Real €o?egio de las Escnehts Pia» 
de Qkanabacoa. 
D<;sdft el dia 19 de septiembre, ontará abierta la 
matilcula de eaío Colegio para la enet-fianz* primaria 
incompleta, completa y tuyerior y para cada nna de 
las asignaluras de engnnda ensefianza en todcs sus 
cinco años; como también para los estadios de apl i -
cación al comercio 
Los alumnos intfraes 'eberán rogrfRar al Colegio 
el dia 14 de septiembre, y el dia 15 quedarán abiertas 
laa ciases p!*ra IOJ alumnos tanto internos como ex-
ternos. 10«2Ó 20-19 Agto 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H i í K R E R A , fundada en 18^3, con autorización del Gobierna, 
Amargura n í m e r o íS , entre Compostela y Agaacata. 
Idioma inglés, teneduría de libros, cálculos mercanti-
les, leira inglesa comercial, gramática castellana, etc. 
Clises en la Academia y & domicilio. Pensiones m ó -
di.;aa. 10?88 15-11 A g 
LÍIW B m m í 
El inglés ú n maestro 
en ?5 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prendcrlo IOK españoles; naétoda instructivo, fácil y 
rápido para aprondorlo á e. uribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, eu t raducción y á con-
tiü ación l» pronuuciacióv figurada, etc. U n tomo 
í t i « i billétéí. De venta, vSalud 23, y O-Reil ly 61, l i -
br-^rias. 108G2 4-ri3 
1£ D A R A G R A T I S A T O D O E L Q U E L O pida, 
¡O!''-! catálogo de ctimedias y demás obras teatrales 
qua f « hHiian de venta en 1a librería de M . Blcoy, 
calle del Obispo número 8'>, Habana. 
10fi95 4 50 
Follín, Pa'ologí» exrerni, V volúmenes. 
Crónica Médico-Quirá 'g ica -'.o la r'abana, 16 vol. 
Cadet dé Gaasbinurt M.iladíes de l'onfance, 3 vol. 
Droi t Mr- lica'; ou eo.de det; m.ídeeius, 1 vol . 
De v n í a UbispoS'o, librería. 
4-21 
13CÜS5 M I A L D E A . 
Acaba do recibirse la tercera edición de este inte-
resante folleto, escrito por una avilesina. 
Se vende eu F-amparilla 19 r Mercaderes 23, pape-
lerí». á S I 1 iüetes c&da ciemplar. 
96Si) 26-Í9J1 
IIOUIUCIOH SI U SORDEMÍ! 
Habiondo descabíorto nn remedio teBUr 
Uo qut- ou.-a indefoctib^ornante In. SOXBSRA 
en cualquier grado r destruyo inatantánea-
«IOUÍO loe rnidoe do la cuboza, tendré ei 
gasVí Av. manSiiir dotallcw y testimonio?» gw-
í% & íotioí) ios (lut. lo aoUcUon y deseen eu-
rarao. titagaóstlcoa ^üoncojoe grati». D i -
rigirse; AI Profesor Ludwig Morh. Olinica 
A»ím?.- San Miguel 60, Habaní». 
Oonsoltua dlarlae fio 12 A 4. 
lüüGO 5 22A 
C i m i J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones on 
la boca por loa mú% modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos Iqs 
materiales y feistomas. 
Sux precios moderados y favorables 
ti todas las clasesr 
De 8 de la mañ-ma á 4 de la tarde 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AOIJACATF. 
10602 10-18 
DOCTOR BEEÍTAEDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E LOS N I Ñ O S . 
Coneultas de 13 » 3 v da 6 á 8. Aguaeate nnm. 9 
10632 15-19 A g 
AGRACTADO OON E L TBEMIO DE LOS 
se lia vendido un la Coleclnria ae 
Salmonte v Dopazo, OMspo 21 
01100 » a,r3a 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado tu domicilio á la calle de Bernazau. 
31. CooGuitas de 11 & 1. 10fi07 15-18A 
• > M & D I O O SBTIBABO DB L i XJtSLKD* 
: rf í,oiMidaa. íáníemeaiküó» .̂ U<n.>r,<>y-'':-^ 
ufecolono» de U piel. Oomnltu de 2 í l . 
TELEFONO 1815. 
ü » . U 0 0 l-A 
.A REiNA DE L A S AGUAS DE MESA, 
Pnra, sana, deliciosa^ B f a r ? í > s í 3 9 a f c e , t á A i e < i para o! estomago, recomendada 
por los médicos más áfamádos de! mnndo. 
V E N T A A N U A L : 3 0 1 T Í L L O R E S D E BOTEIJTJAB. 
Se vende p o r sus i m p o r t a d o r e s 
Ü 578 SAU IGNACIO NÜH. 38,-HABAX̂ A. 15«-vJ2A 
Q A L I A 7 
Atendiendo á la GRAN BAJA que ha tenido última-
mente el ORO, esta casa ha determinado hacer una GEAI 
REBAJA en el precio de todos sus artículos, y muy parti-
cularmente en sus acreditados VINOS. 
C Ü B A - O A T A L U N A tenderá desde esta fecha, el 
mejor CAFE de las LOMAS DEL CÛGO y HACIENDA 
A 8 0 C B M T A V O S B I L L E T E S . ' L I B H A . 
En dulcería y repostería nada tenemos que decir, por 
cuanto es "bien conocido de todo el público la inmejorahls ca-
lidad de éstos, circunstancia por la aue no tenemos competi-
dores. 
C S T J L X J X J L I Í T O 
TELEFONO 1,216. 
3 7 3 7 
L A A M E E I C A , " D E J . B O R B O L L A . 
Compostela ns. 53, 54 y 56, y Obrapía n. 61. 
G r a n d e » a l m a c e n e s de J o y e r l s , M u e b l e s , M o l d u r a n , P l a n e o , L á m p a r a s , y o b j e t o s d e F a n t a s í a . 
P R E C I O S F I J O S . 
M a g n í f i c o s juegos de mimbres . 
BAKOMETJROS aneroides sumamente sensibles, garant izados . 
C A D A O B J E T O T I E N E M A R C A D O S U P R E C I O . 
Telégrafo: Borbolla.—Apartado: 457,—Teléfono: 296. 





L a aejor fornaila que se conoce para 
quemar el bagazo húmedo, conectándola 
con toda clase de calderas, ó con Isa cal-
deras Piske, raultitubnlares, de acero, y de 
conatiuccWu excelente. Los hornos y ]as 
calderas Fiske son bastante conocidos on 
esta Isla, ofreciendo grandíaiffias é inmo-
diatae ventajas Á loa hacendados, los cuales 
deben tener presente quo Mr. Fiske es el 
ÚNICO inventor do c-sta^ fornallas indepen-
dientes para quemar el bagazo tal como 
sale dol trapicho. 
Desmenuzadora de caña, 
conocida en esta Is la , donde viene dando 
brillantes resultados. Sus ventajas saltan 
á la vista; pues el aumento que proporciona 
en la extracción dol guarapo, aumento con-
siderable en la tarea y ser la llave de segu-
ridad que e ñ t a las frecuentes roturas en el 
trapiche, que tanto perjudican á los hacen-
dados, son círcunetaDcias tan importantes, 
que bastan para recomondar esta máquina. 
Añádase á esto que una desmenuzadora y 
un trapiche dan mejor resultado que el tra-
bajo de dos trapiches; y además, la insta-
lación de la desmenuzadora no requiere 
aumento de vapor y su cesto y gastos tota-
les de instalación no pasan de 5,000 á 8,000 
pesos, según tamaño. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse íl 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e , 
Apartado de Correos n. 185. San Ignacio 40, altos. Habana. 
* C m o a l t - J y D 0 8-6 
NOTA.—Se advierte á los Sres. hacendados, por 
cnanto pueda couvenirlea, quo el inventor Mr. Fiske 
está dispuesto á perseguir á caantos fabriquen 6 ten-
i fabricados üornofl que entren dentro de sus p r i v i -
ioa.—Y e:i prueba de lo cual, ya cursan en los 
tribunales laa correspondientes demandas contra dos 
de los infractores del privilegio obtenido legalmente 
por Mr . Fiske. 
L E T E L E C T O R A L 
para Diputados provinciales, & 1 peso billetes en B i -
ela 61—A. Alorcia y Compañía . 
10797 4-22 
AfiTES Y OFICIOS. 
(IRAN FABRICA ESPECIAL 
do bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
A N U N C I O D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
D E AGESTE* 
E N V E N T A E N L A S 
C O N 
H1P0F0SFIT0S DE C A L Y 0 E SOSil 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A L E C H E . 
Combina, de nna manera sahrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinalcf-
del Aceito do HÍGADO do BACALAO y l a a 
virtudes tónicas y reconstituyentes de* los 
Hlpofosíitos, y, con su uso, so obtienen simul-
táneamente I03 efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muebas veces acontece con el uso del simple 
aceite, 
Cura Oa T i s i s y Bronquitis. 
Cura la' Anemia , 
Cura la Dobíl ldad Ceneral . 
Cura ia Escrófu la . 
Cura el Reumatismo. 
Cura 3a Tos*y Resfriados,, 
Cura el Raquitismo. 
Ningún remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, especial-
mente la Extenuación en los niños y la Tisis, 
como la EMULSION DK SCOTT. 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
Oroimiena. N U E V A , Y O R K . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . Y E G A . 
Nueva invención. Lo« elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan, * 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, «istema l i A R O . Se hacen los sistemas Sher-
raan, Vilal ta y Petit, con cinturón elástico. 
Las seüoras y uiíia» serán servidas por la inteligen-
te seBora de Vega. 
O B I S P O 3 1 a 
10814 16-53-A 
LA D I S T I N G U I D A M O D I S T A C. F . D B P E -r r ln ha regresado de su viaj e 4 la Pen ínsu la y se 
halla nuevamente á disposición do sus amistades v de 
las distinguidas damas de e t t i capital, en Tejadillo G3 
en la misma se alquila & nna se&ora sola un cuarto a l -
to con balcón á la calle. 10817 8-22 
C a r b ó n e c o n ó m i c o a r t i f i c i a l . 
Deseando suministros de ciscos y polvos, so reco-
mienda á los carboneros y fabricantes de carbón oí 
anuncio inserto on Ventas, por Alber to P. López, y 
de cuya exactitud responde el que suscribe—Alejan-
dro María López y Torres. San Migue l 168. 
10811 4-72 
TEEMS DE LETRINAS 
EL SEGUNDO ASEO. 
Oran trun de letrinas, pozos y sumideros. Esta tren 
hace IOM trabajos más barato que ninguno de an clase, 
á $8 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja, l íecibo órdeues en los puntoo siguientes: 
San Ignacio y Luz; Dragoues y San Nicolás ; Empe-
drado y Compoatela. Su dusfio San Nicolás esquina £ 
Puerta Cerrada .—Tomás Rodríguez. 
10728 6-20 
DO Ñ A J U A N A A B E L E D O Y HORNOSr N A -tural de la Corana y vecina de San Jorgo de T o -
rras, juzgado de Pueutedeumo, viva en 1.» actualidad 
on la Habana, Prado 103, solicita con interés saber 
el paradero do su hermano D . Bar to lomé Abeledo y 
Hornos; suplica á la prensa del Interior la reproduc-
ción do esta solicitud. 10346 10-23 
d e l D r . J . G - a r d a n o . 
E L UNICO COSMETICO I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la ariutooracU 
habanera y madrileña, persas brillantes resultadofl para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su coloi 
•rimitivo natural, sin que el más hábil experimentador conozca el artificio. No hay persona de buen gusto qne 
L j a de usar esta preparación, por sus condiciones higiénicai de aseo, limpieza, fácil ejecución y seguro efecto, 
siao p e q u e ñ o contienemímío<Ze plata y eviia la calvicie, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne ningún otro preparado. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr . J . Garduño, Industria 34, Hbaaua. 
CAPSULAS GEFümAS DEL DR. J . GARDANO, 
D E C O ^ . f i l B ^ T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C U B E B I N A . 
licum -iitos a^.opi.i'loi* por iodos lop módicos por su forma cómoda, eficaz y secura para curar radical-
mente hs GONORREAS, B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (flujos blancos), M E T R I T I S , sin causar 
el estómago ni producir cólicos, eruptos ni diarreas, bastando diez d ías para conseguir nn excelente resul-
tado aun en los ca?os rebeldes. S-3 tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar. 
S Í vendo en todas bis imentis f irmaciai y droguorlus de l i Isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
B O T I r A L i E S T R E L L A , del Dr . J . Gardano, Industria 31, Habana 9815 alt. 13-24 
l O S T E A B O R 
I tTJf iTC. V I S T O S 
C O N V E X A S 
J ' H E r L L T S r 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 1 7 0 
•sr A P R E C I O S 
8 2 0 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R XTN M 3 - 3 D I C O . 
Nada enasta hasta efoctuavsp»: O ' K E I L L Y 106. 
C 1112 25-2A 
A G U A A P E E i T í V A H Ü K G A Í I A . 
Í A I I C Á D E L D I A -
L A M E J O R m % m u 
SiGÍÍRA.' 
C 1175 m i - 3Ú-22 
L A M E J O R A G r U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
U s o d e l ogrwa A p e r i t i v a húvjgé ira . 
19 Como purgante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
29 Para impedir y quitar los (lolores do cabeza y la congestión l>il aria. 
30 Para 1» prevcnció:i y cura de la conetipación habitenI del vientre y las almorranas. 
49 Para címifáraititr la obeidad y las dsgenaracioneo pipgiUdinosss, 
ft9 Contra U formación «xcesiva dtd íc ldo ór^oo, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vejiga. 
f,0 Para curar el extrefiimi.-uto d^l vit ntre durante lu ¡.rtritz y de las criaturas. 
í 9 En casos de enfermcdr.d crónica de los órganos reípirat.oiio*, del corazón y de los órganos abdominales 
89 Cocno alivio y p rcv ntivo contra las cong^tioues c-r. hratai y contra la» ooueccuenoias de óhtas. 
89 En las malas digestiones por efecto de excesos y snorM eu u comida. 
10? E n l u : bfermeilades oónk-as peculiares á la TOuj j r , como 1«« afeccu nes del overio y del útero. 
119 En ol tratamiento do la demencia, nara Cífctrgrrajív la oonttfcaoftSJ) del vientre que la acompafia. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O ANTES D E A L M O R Z A R . 
E i ni is eficaz mezclada con iiraal caTitidad de agua caliente. 
Do venta cu Sa i Ignacio 38 .—LANGE Y L E O N I I A ' I D T . C 10BB 62-2 
v & tí 
P e r f u m i s t a s R Í G A U D y C 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A í l I S - S, H u e V J v i e n n e , 8 - P A R I S 
| ( E l d - ^ U J ' l d 3 ( E a m n g a , os a h U m m Ü refros. 
cante fu q ü e m á s vigorixa l¡i pie! y blanquea e! cúl i s 




para el pañuelo. 
la cabellera, que 
y hace crecer. 
i a h o a d e g a a á t t g a , ^ ^ ^ * " * ™ ' 
J P ñ l r r f X ! f io f & Á n r . ' f í W^Ó^W la tez y la dan un I 
( ¡ S p U í V U d U-ti ígw«uwgu>^^itntV(o'tib mate, preser-| 
vandola del asoleo. 
g o c í é n v e g e t a l d e g a m n g a ^ ^ J l cea,beczi| 
bello y evita su caida, londicándolo. 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
SE SOLICITA 
una criandera robusta y con abundante leche. Aguiar 
76, accesoria. 10870 4-23 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 10 á 14 afioj de edad para ayudar al 
cervicio doméstico do una corta familia. Se le viste, 
calza y educa, Cuba n. 69, bajos. 10858 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo 23 pesos y ropa l impia: 
Aguacate 73 1U8I9 4 23 
C R I A N D E R A . 
Una pardita desea colccarse á leche entera, tiene 
muy buena y abundante leche y personas respetables 
que respondan por ella: Genios 19, cuarto 22. 
10850 4-23 
SE SOLICITA 
un criado de mano en L A N I Ñ A , Reina 7. 
10857 4 23 
S E S O L I C I T A 
una cria'la de mano, de co'or: Lagunas n. 35, conti-
guo á la botica. 10874 4-23 
DESWA C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora peninsular, ó bien de criada de mano, ea-
bo cumplli.' con su obligación, con buenas referencias 
y tiene personas que respondan por eu conducta; I n -
formarán Ancha del Norte n. 271, á todas horas. 
10871 4-23 
E n R i e l a 7 4 
fo solicita usa general cocinera, que sea blanca y ten-
ga buenos informes. 10815 2* 22 2d-23 
SE S O L I C I T A N « ¡ R I A D A S D B M A N O , CA-marero, cocineros y maerjadoras y crianderas. 
También ofrecemos á los dneSos de casa, toda clast; 
de criados en Airuacate n. í4 , M . Alvarcz 
]0»3Ú__ 4 22 
C O C I N E R A . 
Se necesita una peninsuUr para poca familia. Ga-
os rá 30 pesos: traiga referencias. Teniente Rey 106, 
esquina á Prado C 1182 4-22 
íüít'KCIC».» Í>Jfc L m E S I * ••.ííOS1. 
1 i ÁOTÍVAS 
DI 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
MARAVILLA CURATIVA 
DEI. CELEBUIfi 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a . i l l a C u r a t i v a C3 el pronto reme-
dio pañi Ini lastlmauUraSi ealeWMMSi contualones, 
. Hlu. r/.,.,-. violentos, he. illas o l.iwnicloucs. Apla-
ca «1 dolor, roslunn la nanjíro, aleja la liiflnmacfon. 
redUM M hincbaison, y cura la herida como por 
encanto. 
l^a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidamente 
las quomadurxi, eeouaadunui y quemazón de sol, 
picadas de muequltos, y do Insectos. 
L a m a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para laa hemorragias, <le IOJ naricea, cuelas, pul-
mones, estonUgOi esputos du Hangro, y ttlmoirauim 
simples y saugrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a ^ d& inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
híncha/.on do la cara, y ncurnlglu. 
L a m a r a v i l l a C u r a t i v a es el presto 7 
valioso recurso para Ion dolores rruniátlcoB, cojera, 
dolor y tesura de laa coyunturas y piernas. 
I . a n i u v i i v i l l a C u r a t i v a os el Rfanremedio 
para la cti(|Uliieiiela, y mal do garganta, siempre 
segura, slcmpro ofleat. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es do mneho valor 
como Inyección para el Catarro, tieucorrca, y 
dcmíis omisiones mucoBas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C n r a t l v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uleros, callos, saba-
fiones, y tiunores. 
l i a M a r a v i l l a C n r a t l v a es la cura mas 
prontor do la Dlarróa y do la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en loa 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humpbreya 
ReiuodioH Especiflcoa, 
U n g ü e n t o M a r a v i l l o s o , 
Bomcd ioe S i f i l í t i c o s , 
Remedios V e t e r i n a r i o s . 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
l i s infcrmldades y modo do curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor, W l ^ a m Ai John Bte., l í í W YORK, 1 
, 1 
S S S O L I C I T A 
i m buen criado para el servicio de repar t i r cantinas & 
domicilio. Cuarteles u . 22, á todas horas informarán 
10821 
D E P E 1 M T E M FARSUCÍAT 
Se solicita ano. 
10792 
Sol número 12. 
4-22 
UN A S E S O B A D E SEIS D I A S D E P A R I D A desea encontrar un niño para criarlo en su casa 
á leche entera, siendo buena y abundante; para m á s 
pormenores en BU casa á todas horas, Kevilbfriixedo 
n . 63. 10313 4-23 
UN A J O V E N E D U C A D A £ N E L C O L E G I O de San Vicente de Paul, desea colocarse de pa-
fcinta en u n colegio de niñas: sabe bordar y puede dar 
las mejores referencias. Merced 24. 
10790 8-22 
C o c i n e r a s 
£ n el Paseo de T a c ó n n . 209 se solicita una coci-
ne-" . prefiriendo duerma eu la colocación y una m u -
chacha de 12 á 13 años . 10788 4-22 
U N A M U C H A C H A desea colocarse de criada de mano. 
10791 
J O V E N P E M N S U L A R 
Zanja n . 92. 
4-22 
SE SOLICITA 





t i n i bnena lavandera qua sepa cumplir con su obliga-
ción. W u i . i i . t 116. 10798 4-22 
T V E SE A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
X ^ s u l a r con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas que la recomienden. A -
« u i a r esquina á Cuarteles, a l lado del cafó impon-
d r á n . 10800 4-22 
SE SOLICITA 
sa la fábrica de cajas de car tón, Sol 95, una costurera. 
10801 4-22 
S e s o l i c i t a 
para un punto de campo á medía hora de la capital 
un cocinero y una criada de mano, que tengan buenas 
xef í rencias . es para familia muy corta, Neptuno 64. 
10802 4-22 
S e s o l i c i t a 
Tina criada para manejar un niño y l impiar dos habi-
taciones: que tenga quien responda por su conducta, 
industr ia 7?, A . 10840 4-22 
SE SOLICITA 
ana criada de mano que entienda de costura: en la 
misma se solicita un cocinero. Amargura 49. 
10826 4-22 
A V l s O — S E S O L I C I T A U N P O B T E R O - C R I A -
^HLdo de mano que presente buenas referencias y 
sepa cumplir con su obligación, pagándo le de sueldo 
15 pesos en oro mensuales. Habana 110. 
10834 4-22 
SE SOLICITA 
un criado que sepa cuidar un caballo. Cá rdenas 42. 
10S86 4 20 
R e f u g i o 1 7 
Fe íol ic i ta una criada de color para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa de una señora sola. 
10730 4-20 
EX C E L E N T E C R I A N D K R A — D E S E A CO^ locarse una señora llegada ú l t imamente de la Pe-
nínsula de criandera á leche entera la que tiene con 
abundancia y buena: calle de la Cárce l 19, da rán r a -
zón. 10697 4-20 
SE SOLICITA 
un cocinero y un repartidor para un tren de cantinas. 
San Miguel 169. 10702 4-20 
T T N 
\ J caí 
C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
rse: informarán Santa Clara esquina á Inquis i -
dor, a lmacén de víveres 10729 4-20 
S e s o l i c i t a n 
nna cocinera y una criada de mano. Zalueta número 
75, principal. 10709 4-20 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de color de 12 á 14 años para servir á 
una señora; que sea formal y sepa los quehaceres de 
la casa. Aguacate n . 1. 10713 4-20 
P A R A INGrENIO 
se nece.-itan cuadrillas para limpia de caña y se aco-
modan trabajadores para el mismo ingenio. Impon-
drán Obrapía número 55, joyer ía . 
10694 8-20 
S E S O L I C I T A 
au cocinero ó cocinera que sepa su obligación, que 
tenga buenas referencias y úoenmentado . Sueldo $34 
billetes. D a r á n razón San Nicolás 73. 
10693 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó da color. Amistad 33, entre 
San Miguel y Neptuno. 10706 4-20 
D e p e n d i e n t e c o r t a d o r s a s t r ^ x i a . 
Se ofrece uno: desea i r al campo; tiene quien rea-
ponda por su coeducta. Monte 417. Correo C. F . 
10726 4-V0 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno y S i n Nicolás , Los Filósofos, dos criadas 
para el aseo de la casa y cuidar dos niños. 
C 1165 5-19 
A . V I S O -
E l Sr. D . Juan Manuel Macías y la Srta. D? Elena 
B . He rnández y Sotolongo, se servirán pasar por casa 
de D . Mar t ín Moraleda, Bayo n . 2t , á recosrer unos 
papeles que se les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio " M I Rosa," propiedad de la H e r n á n d e z , pues 
de no papar ellos 6 sus familiares á recogerlos los en-
t regaré al ju fz de instrucción para evitarme respon-
sabilidades. Mar t ín Moraleda. 
10589 16-18 Apto 
"IA TURATIRIA" 
^ B M I H A D S U 
ELEGANCIA. 
aro n ü i r Q t r s BAHLS VUELTAS. 
L a a máquinas de SING-ER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y S U S C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A A T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de laborea coa la perfección más exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
S E P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S C O R T A que ningún^, máquina de su clase, y se ajusta sola. E s de 
B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S . Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo és te de 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R dd puntada; óata puede regalarse aunque la máquina es té cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y es M U C H O M E J O R que automática . 
E s admirablemente ligera. 
X . A M E J O R A P O L O G I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de STN0ER vendidas. 
L a , Compañía de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I S f G E K lloran un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E B . 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, asi como L A O S C I L A N T E do doble pezpunto sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E N X . A E X P O S I C I O N D E P A R I S ; 
NOTA.-No hay más MAQUINAS D E SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . atl 156 70 
S a a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de Monte 35, ' 'Las 
Glorias de Pelayo" frente al Campo de Marti», pila de 
la India. 10838 6-22 
Se solicita 
na muchacho de 10 á 15 años para aprendiz de una 
l ibrer ía , se le ves t i rá y calzara en Monte 2, l ibrei ía 
E l Correo infprmarán. 10818 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Di£ C R I A J N ü E t í A á media leche ana morena de suma moralidad y con 
ozcólentes referencias, solo tiene dos meses de haber 
dado á Inz. Zanja 75. 10831 4 22 
SE SOLICITAN 
dos criadas de mano. Aguiar 49, lamparorfa. 
10827 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planehadora, tanto de señora como de hombre y 
un bnen criado de mano que sepa cumplir coa sa 
cbligaoión. Consulado S7 entre Animas y Vinadeti 
10806 4 22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O l t D E 12 á 14 años que tenga buenas referencias, sa le d a r á sueldo y buen trato, también un joven para un 
i o t e l , blanco, para los quehaceres de dicho hotel, q i e 
tenga buenas referencias: informarán Znlneta 38, 
entre Drcfonesy Monte, la joven ce es para el b.£.fej. 
10803 4-22 
C a r b ó n e c o n ó m i c o a r t i f i c i a l . 
Se desea tener aviso de los que puedan proporc-o-
aa r polvos de carlrfa. aunque se^ flojo, 6 de pajas, 
ramajes, papel, trapos y otroa desechos, según el a-
snncio inserto en Ventas, Armado por l i Alberto P. 
Xiópez. y de cuya exactitud responde el que suscribe 
—Alejandro Mar ía López y Torres, San Miguel IHg. 
10809 4-22 
A los zapateros 
En el caserío de L u y a n ó , zapater ía £ 1 Pueblo, se 
solicitan operarios para vaqueta y marroquí 
10477 8-15 
de todas clases, lo me-
jor que se fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en este 
mercado. Suplica una 
visita á las personas de 
gasto. 
Ramírez, Amistad ns. 76 y 77. 
C 1138 1&-7A 
Dinero, dinero, dinero 
Se dan varias cantidades sobra hipoteca de casas 
en el Vfidado: informarán calle 7, n. 83 esquina A. 
Vedado 10115 ?0 7Agto 
T M K E S n A . P U R A , SABROSA Y D I G E S T I V A , 
JL1 E L A G U A N A T U K A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICT01IA 
t-- la mejor A G U A de mesa que viene A 'a Habana y 
la m'is barata. Se vende á U N PESO S E T E N T A Y 
OINOO C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
I i, t . i la botica 'le San J o s é del Dr . González calle 
d-i Aguiar 3. 106, Habana. C 995 52-11JI 
DESEA C O L O C A R S E U N A SES' s . R A P E N I N Fsolar de criada de mano ó miint-j^d. ra ae ).ÍÜÜÍ>: 
tiene personas que garanticen su conducís . Aguiar 
esquina á Coarteles, al lado del café, inipoü'irí'.D. 
10772 4-21 
T-VESEA COLOt.'.AR.SK ÜN J O V E N DÍÍ; U O i 
J J c 
OR 
'de oochrro ó cocinero; sabe oumplir con su o j l i -
gación y tiene personis que la garanticen- Eccobar 
n ú m e r o 47, impondrán do nueve de la maña-aa á cua-
t ro de la tarde. 10762 i-21 
Q E DES 
£5-r'0' nn pianino, algunas lámparas de cristal, para 
u';a fjr.i i i ia qae viene á estaVeceree en U Habana, 
sean juntos ó cor piezas; se pai<an bien. O'Reilly 73. 
10Sfi7 4 23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, de buen carácter y con buenas re fe-
renolss. Galiano número 136. 
10744 i - 2 1 
S B D B S K A T O M A R 
en alquiler un muchacho de doce á dwz j tei4 ¡«ños, 
pagándole sueldo, para ayudar á los qasbacerrs de la 
casa. Calla de la Salud número 48 
10736 |U21_ 
S a n R a f a e l c0 5 0 . 
Se necesita u n i criada peninsular de medias< edi d 
qae sepa coser, para eeivir á una s íñura : ixn cíiado 
par* el servicio de la casa, con buenas refeuncLu; no 
siendo así. es inúiil que se presente. 
10768 4-21 
T \ E S E A C O L O O A K S E U N A L A V A N D t R A 
J L / d e señora y caballero, sabe cumplir coa su oMi 
gacidn j tiene persoiias que ia n 
tela 110. 10749 
comienden. Coinpos-
C O O I I T - S H A 
Se necesita una en Escobar húmero 31, y que ajude 
además á los quehaceres de ta cusa. Sueldo, 18 pesos 
MUetes. 10740 4-21 
í E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P É N I N S Ü -
ar en esea de comercio para de^endientí? en un 
a lmacén , para criatKi de mano del mismo l a m o ó e n 
casa particular dentro de la Habana, h ice preseito 
que nunca lo ha sídbj t'ene quien responda por su 
conducta, l i . form^rán Empedrado 3, fonda La Ven-
cedora. 107*3 4-21 
o J O — U N A M U C H A C H A D E S E A C O L U C A R -M en h* t-)¡ ó aisa de bnésjjeues 6 para ama de 
llaves: sabe leer y etoribir, coser á mano y máquina; 
informes de M á 12 del día en Emp edrado 15: condi-
ción de coiocarso dos meses ao'ame-.te. 
10731 4 21 
j T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
v J edad .!«.«-:» colocarite de criada de mano ó b i tn 
para acimpafiar á una sfñora, na t ioncincouvfniente 
en i r al campa f tiene quien la garantice. E^iJo n. 7 
hotel Ti* «"ampana informarán 
10779 ^ ^ 4-21 
R E B A DtS M O D I S T A — C O R T A Y en-
entiende de ropa blanca, datea enuostrsr 
>ina easa de moralid&d, no le importa hacera'gnna 
limpieza, pretiere ganar menos sue.-io cou tal de cor 
mlr al lado de su U r n i l u aunque no sea más qae los 
dias festivos: tiene quien responda por su conducta 
Lsmosri i la 13. 10778 4 2t 
COsTCJ talla y 
T A P K ' . i F E S O R A D S L A E S C U E L A M Ü Ñ I -
i j c i p a l de Melena del ¡sur, desea encontrar una pro-
zescra que sa encargue ÍLterinamente de la misma 
durante «í año escolar que empieza en primero ce 
jeptierv.t>rd próximo; darán razón en la calle <li-l Ol-U-
po n. 31. 10773 fi-21 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
JL/ sc i Colocarse, prefiriendo almacén ó t i enda de ro-
sa: t''«na quien responda de su conducta: darán razón 
Bayo 28. 10763 4-21 
9 p o r l O O a l a ñ o . 
$5,000. 
Se oüasean asegurar con hipoteca, no se admiten co-
rredores, ae trata con el dueño. Neptuno 125, casa de 
empeúo. 107f;9 4-21 
B a r b e r o s 
Se necesita un» buene, pagando buen sueldo para 
u n paeblo inmediato í eiti capital: informarán gau 
Ignacio 72, almacén do »€dería. 
10761 4-21 
SE SOLICITA 
en Qaliftno 19 una criada para el servicio 
10757 
• s l i casa 
4-21 
M u e b l e s , p i a i a i n s s y e s p e j o s 
se cem rao. aur ' ¡e eátén raanchados; pago bien por 
lotes ó por pieza>; Umbléa se arreglan dichos objetos 
coa perfección en Luz 6o. lO ĉd 4-Ü2 
SE COMPEA OT PIANINO 
eorao para estudios, pero re quiere de particulares. 
V liegas n. Vüi. 10835 4-22 _ 
Q É C O M P K Á N CASAS D É T O D O S P R E C I O S 
Kjen ttótttos puntos 6 se dan en hipoteca de las mis-
mas cu partidas de 1.000 á 30,000, $45,000 oro sin 
más intervención qao los interesados Dirigirse á J o s é 
M Go:.zilez, razón Galiano 93 ó dejen aviso, csml-
á ' i ía , de 7 á '0 mañana. 10751 4-2' 
^/TE D E S E A C O M P R A K U N T I L B Ü R Y O F Á E " 
\ ^ ;ón aunque esíé en mal estado, pues te qui .re para 
al catiipo; asimifmo S3 alquila un* esquina para esta-
:iia ent'»: ir fonaan Sala 1 '^8. t J U r de c o lista 
i 0727 4-20 
M U E B L E S . 
Se ooiapran en ¿ r a a d i é y p t q u e ñ a s partidas, todos 
los que se presenten. Aguila u. 102, entre San José ' 
y fWcrdona. 10555 15-18 A 
(LUtó DE HIEKHfl Y BfllílflS 
Se componen y a £ n a n de tolas clases; sa compren 
todas las qne se presenten por deterioradas que se 
hallen, en Reina, frente á ia Corona taller de A r m e -
ria-Martoroll : en la misma s i admita ^ n joven que 
quiera aprender dándole sueldo. lüült , 8-18 
B E C O M P R A N 
muebles para e\ eampe, pagándolos bien. 
y Galiano, pele ter ía . 10459 
Se alquilan Neptuno 16 > entra Escobar y Gervasio dos hermosas y ventiladas habitic>ouos para d e p ó -
sito de muebles ó para personas que tengan su ocu-
pación por el diafuera de casa. Se dan referencias. 
1^819 4-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, muy frescas, con vista á la 
callü.—Se venden un coche y unos muebles de barbe-
ría —Compostela número 109, esquina á Muralla, " L a 
Palma." C1178 al-21 d3-22 
Cas bea e e o a ó m i c o artificial . 
Se desea un loca1 ó una ñ n r i para fábrica según el 
aunncio inserto en lentas, firmado por D . Alberto 
P. López , y de cuya exac t t í ad responde el que sus-
cribe—Alejandro Mar í a López y Torres, San Migael 
n. 168. 10S(0 4 23 
Villegas número 87, entresuelos, esquina á Amar -gura: se alquilan bonitas habitaciones, todas con 
vista á la calle, con muebles y toda asistencia; se 
puede comer en familia; se da llavía. 
10735 i -21 
V I R T U D E S 1 3 2 , 
Se alquila (ó so vende) esta gran casa de alto y bajo, 
la que además de reunir todas las comodidades nece-
siiias para una larga familia, tiene un gran baño (con 
ducha) y capacidad suficiente para dos canuajes y dos 
caballos. Es t á reedificada recientemente y poséo va-
rias habitaciones independientes para dist'iitas clases 
de seividumbres. La llave en la carpinter ía de en-
frente. Informes, Peraevt rancia núui . ro 7. 
10785 4 21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, juntas ó separadas: calle de la 
Estrella número 95 informarán. 
10738 4-21 
os magníficas habitaciones compl i t imente inde-
,'pendientes, que hacen eí quina á ¡as calles del O -
bispo y Cümposto;a, propias para hambre de prefe-
siói. ó un escritorio. I m p o n d r á n Obispo 66, altos. 
1 10781 4-21 
Se alquila una hermosa casa muy fresca, grande sala, tres cuartos, comedor, patio enlosado, cual-' 
to de baño y agua de Vento 
quinta del Rey. 10742 
Romay 55, cerca de la 
4-91 
i / u casa de fam.iia se 
ll í f rescos juntos ó separados á hombres solos ó ma 
trimouio sin hijos. Sa piden y dan refereneins 
misma se vende un piano. í 'oncordia 39, altos 
10767 4-21 




los frescos y ventilados altos de la calzada del Monte 
n. 27, tienda de ropa L a Paloma, frente al eampo de 
Mart^: en la misma informaran. 
10746 4 21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan en el punto más céntr ico fresquísimas y 
con entrada indepeodienta atf coreo lugar para al -
macenar, en Neptuno n. Í9. 107,'.2 4 21 
So alquilan deparUmentos y habicac^oms separadas eu Reina 149. en Amargara 54, en San Isidro 68, 
(.̂ equina 4 Ooropostela, con vista á la calle, son pro-
pia? paia familia, pur ser cómodas y baratas. 
10774 4-21 
B n S a n R a f a e l a . I , 
se alquilan dos frascas habitaciones, á una cnadra del 
Parque Se da llavía. 10761 4 21 
S E A L Q U I L A N 
dos elegantes salones altos, muy frescos, buenos 
pisos, á empleados ó caballeros solos. Amistad u R4, 
cerca de los parques centrales. 1G748 4-21 
San Miguel 
1 5 - U 
PEMDAS. 
P E S D I D A . 
Habiéndose extraviado una libranza que remitimos 
por correo é e s a oipi ta l , girada en la colonia I / a F a j a , 
de D . Pedro Lamberto Fe rnández , con fecha 115 de 
ju l io del corriente año. u. 7.i0. por veinte y un jpesos 
en oro, á la orden do D . Nicoiás Cabren, se bace p ú -
blico por este medio ou li", inteligencia de que trans-
curridos les ocho oías de su pebticidad sin que apa-
reciese, ae procederá á expedir un ¿upl ieado, que-
dnudo la original nula y de n ingán valor. 
C1192 — S-23 
E L D I A 1 8 
ha desaparecido de i¡i casa Campauario n á m e r o 2í>, 
«na gata do Angola; se graViticará al que la entregue. 
108V9 4-22 
AlfíLEM 
S a i í t a C i a r a 2 2 
Se alquilan habitaciones en el primer piso y se ofre-
ce ana señora para acompañar á otra. 
10721 4-20 
^ e alquilan dos rauitas, una de tabla y teja y oirá de 
; manipostería , ésta con tres habitaa ones, cocina, 
patio y terreno para hurr ta ó j a rd ín , aquella cuatro 
habiticionesj patio, .terreno paja lo mismo con abun-
darte agua y ambas bien cercadas 6 independientes: 
las llaves é informes calzada de la Infanta n. 60, fren-
te á la plaza de toyos. 1069 i 4-20 
Corrales 86 Se alquila una magnídea habi tación con vista á la calle, sala espaciosa con reja á la 
calle, l lavía , accióa á la '•ocina y demás comodidades 
propia pal a un matrimonio que tenga uno ó dos niSosi 
en 40 pesos billetes: coedicioneí» dos mesas eu fondo ó 
buena gaTantíii: á todas horas informarán 
10704 4 20 
H abluciones frescas alta?: se alquilan una sala, dos cuartos, cocina, excu^'ulo, luí- y agn.i de Vento, tienen balcón á la calle y hay poitero 
quina á Bayona. 10720 
M e r e <1 77 es-
4-20 
C í e dan en alquiler en la calle del 
jkjdras do la j^udícncia cuatro cuar 
Pra lo á dos cua-
l tus altos, con atfua 
de Vento, gas, asotea. "mirador, baño y letrina; si 
quieren también el alimento; tiene entrada á todas 
horas, es casa CÍI familia decentn: se venden cuatro 
c&sas en Galiano, SMÍ Lázaro . Baratillo y Factor ía . 
Prado 21 informarán. 10723 4-20 
Q e alquila la casa Aguila 45, eatre Bornal y Troca-
lOdero, con sala, comedor y dos cuartos en la planta 
íiaja y las mismas habitaciones en la alta y pluma de 
agua: la llave en la bodega inmediata 49, "é informa-
lán Obijpo í t l , esquina á Villegas, altos. 
10878 4-23 
í ü 6 aí(la'lau cu-uro habitaciones á familia que no 
Otenga niños También se cede nna habi tación á una 
lavandera por el lavado á una corta familia. I m p o n -
drán des4o las o-ace do lá mañana en adelanta A n cha 
del Norte número 176. 10854 4 23 
En casa decente y tranquila se alquilan tres hsb i -tsciones. don juntas y una separada, con muebles 
ó sin ellos á caballeros ó matrimonios sin hijo?. A -
m irgura 69 108'9 4 23 
S e c s l i c i t ? , 
ana criada blanca ó de color para ayudar á los ^ueha 
Rieres de una casa y ectret- nar un niño. Dirigirse á 
Estovez 45. colegio Kfî S 1 "1 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N ÜB c O C I N E K u p<-
iOninsnlar , tiene libreta y ptiscuas que lo gavantic-n 
de su honradez y buena tondneta: informaráa Com 
postela de 11 á 2 de U tarde. 
19747 4-21 
ES número 7, sol ic l t tn unt, criada d-j mano que er 
tienda de costara, se le abonará bneu sueldo, p .ro ci>i 
r*comendacio»'«s de las .-.atas en qno hubiese ser/ido 
107S2 4-21 
¿ " X J O , A L O S A P R E N D I C E S DK SAfeTi i t í A -
\Sáels.3f':doB —Se solicitan los qu.; se presenten y 
también con principies, á ios cuales eo les dará been 
trato y se le pagará lo qne ganen; se;n ágiles y hon-
rados, EO sienñc- sef qae no se pressr.tfn. B^z i r I n -
g l é s . Aguiar 96. 10775 4-21 
1 , 0 0 0 p e s o s . 
D I E Z P O R C I í ' N T G A L A Ñ O . 
Se dan eta hinotecs; se puede avis ir Aguiar 51 ó 
Lealtad 151. 10771 4 21 
I E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E j 
traiga referenois-s, aur.quj sea rchsjasc: en 's mis-
ma dan razón de venta do una casa R. de J . del Mon-
ta, dos riíwrtas dol puente y paradero, con 9 va "as de 
t t m t e r 60 ó 100 da fondo. Salud 53. 
10760 4-21 
S B A L Q U I L A 
un cuarto bajo á matrimonio sin niños en casa de mo-
ralidad y se ex;ge la misma. Calle de San Nicolás nú -
mero 170. entre Estrella y Maloja. 
10865 4-23 
C A H M E L O . 
Se alquila una casita calle IT LÚ aero 91, entre 18 y 
20, sobre la loma. Impondrán en el n. 89 do la misma. 
1 8^6 4-23 
O e alquilan habitaciones altas con balcón á ia cabe, 
O ^ n y frescas por estar á la brisa á caballeros solos 
ó matiireoaios sin niños; también un zaguán, cochera 
y caballeriza. Virtudes esquina á Industria. 
10870 4-23 
O e alquila la nerviosa casa Espada número 35, de 
lOsala, s lleta, pisos de mái'mol,^* cuartos, b^jos, sa-
;óu alto al fondo, «z ̂ tea, muy fre oa. También se a l -
quila la casa Angeles n. 39, cerca de la calzada del 
y?on*e. Informarán Tejadillo número 1. 
10863 4-23 
S E Ja L Q U I L A 
un hermoso y ventilado entresuelo eu el Pasaje n ú -
mero 7, eatre Zaluet \ y Prado. 
10707 4-20 
Se alquila la «"spacioaa casa de alto, e quina á Luz, Iuq.iieiilor 27, comodidades pura numerosa 
familia ó casa de comercio por su aprox imac ión á los 
iruellef; en la barber ía ee t í la llave; informarán Car-
los I I I n . 4. 10725 4-20 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bnj*s con vista al Prado y al Pacaje: precios módicos. 
Í065S 5-19 
C í e alquila la casa calle de Espada n 12, esquina á 
ONeptuno , propia para cualquier olaae de eslableci-
nñento, como vivares, botica, ferretería, fonda, café, 
peletería, etc., porque está fabricada á propósi to y la 
esquina más fresca; el dueño y la ilavo está en Nep-
tuno número 198, donde t r a t a r án de su ajuste. 
10652 8-19 
VERDAD INCONCUS 
*-: ¿Quién duda ya qne las suaves y ligeras máquinas 
de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R 
son las más duraderas y perfectas de cuantas se cono-
cen actualmente? No necesitamos esforzarnos en pon-
derar estas reglas máquinas , porque la razón lo ins-
pira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á este ilustrado público las 
incomparables máquinas P E R A L . L a P E R A L es la 
más moderna de las máquinas ; cose con perfección, es 
V I B R A T O R I A DUHADERA é inalterable Sus cuali 
dades mecánicas se prestan á la competencia más rui-
dosa, y su precio, por lo bajo, parece 6 muchos i n 
creíble. 
W I I C O X & G I B B S (de cadeneta.) 
Las silenciosas y automát icas máquinas de este 
nombre, constituyen nna verdadera joya de arte, de 
antiguo conocida, que no tiene r ival . L a W I L C O X 
viene á formar con N E W H O M E y la P E R A L el 
riunvirato de lo más selecto qno se conoce e n m á q u i 
ñas de coser. 
¡ L o o r á s u s f a b r i c a n t e s ! 
Para zapater ías y ta labar te r ías tenemos siempre en 
exbtencia las prepotentes máquinas N E W H O M I Í 
eseilante., H O W K & W I L S O N y P O L Y T Y P E 
C L L I N D E R . 
Surtido general en ar l ículos de fantasía. 
O b s e z v a c i ó n . 
Rogamos al público desestime ciertas oficiosas ha-
hládarías, pues nos consta que algunos ¿a nuestros 
V E T U S T O S colegas, con desenfrenada envidia y 
mordaz inteución, han tratado ¡infelioosl de zaherir la 
reputación de nuestras máquinas P E R A L , enviando 
á los pueblos dol interior un dependiente á pregonar 
que era hospiciana.jOos habéis lucido, a n t i c u a r í a s ! 
Las máquinas da P E R A L tienen, para que lo sepáis, 
más que las vuestras, su A L B A L A . 
opeua y Compañía. 
112 O ' H E T X L I 112. ULTIMA CUADRA 
l l ^ j g ^ S e c o m p o n e n m á q u i n a s d e c o s e r g a r a n t i z á n d o l a s . 
i 
Di ESTA CIUDAD 
coa pretensiones de almacén de objetos usados, viene 
publicmdo per iódicamente el DIARIO DE I-A MAKI-
N.V una serie de anuncios chavacanos y ridículos E n 
ellos aparece epcrifo frecuentemente por descocados 
meqiu trefes el j asi-mente conocido y acreditado nom-
bre de 
surtidísimo bazar de muebles y otros efectos, y res-
petable establecimiento qus no' es ninguna casa pia n i 
cosa que se le parezca. 
Aprendices «le autaño 
en nuestra antigua casa, saben muy bien los informa-
les administradores del Rastrito aludido que podemos 
vender y vendemos escaparates, á 15$; juegos de sa-
la, completos, á 100$; aparadores, á 15$; lavabos, á 
25$; tecadores, á 15$; jarreros, á 20$; Sillas grecia-
nas, á 20$, la docena; columpios do la misma clase, á 
10$, el par; sillas de Viena, á 30$ docena; columpios 
de ia misma clase, á 15$ el par; sillas Reina Ana, á 
40$ docena; columpios de la mismo clase, á 2t $ el 
par: mesas de noche, á 8$ y mesas de alas para veinte 
cabiertos, á 12$ 
Hay entes vanidosos 
que presumen saberlo todo y, no obstante esta pre-
sunción, que no es pequeño defecto, no saben lo más 
elemental del comercio, que consiste en vender fácil-
mente, camas de hierro con bastidor nuevo, á 2 5 $ ; re-
lojes de pared, á 6$; pianinos excelentes, á 12C$; un 
pianino con manubrio y dos cilindros, conteniendo 
veinte piezas, en $200, y una serafina de cinco octa-
vas, raagn'üoa, por la décima parte de su valor. 
Esto es demasiado fino 
para encontrado en ningún Rastro, aunque se llame 
casa pía. Los administradores de estos e s t ab l ecmüen-
tos no tienen, y no pueden por lo tanto vender, relojes 
remottoir de plata, á 8$ y de oro (S 12$; pelaos, á 4 y 
á 6$; anillos de oro, macizos, á 3$; argollas de oro, 
de todas formas, á 3 y á 4$ el par, medios temos de 
oro, á 12$; dormilonas, candados, gargantillas, r e l i -
carios y medallas y cruces, para gargantillas, á 3 y á 
4 pesos. 
Todo esto 
así coir.o fiases completos de casimir, á 1C$¡ pantalo-
nes, á 2$; sacos, á 3$ y mantas preciosísimas de b u -
rato, á 10$; lo hay, además do infinidad de efectos 
que no se detallan, eu 
BLES, PIANOS Y « « ^ « ^ 
" X . i L E Q U I T A T I V A , " 
COMPOSTELA NUMERO 112. PLAZA DE BELEN. 
Realiza esta antigua casa á precios barat ísimos magníficos juegos de cuarto de palisandro y nogal. 
Un colosal surtido de juego» de sala Luis X I V , X V y X V I , de palisandro, palo de rosa y caoba, así 
como también de Viena y otros 
Escaparates de lunas, vestidores, lavabos, camas, cuadros de sala con grabados, l ámparas do cristal, l i -
ras de idem, columnas de ébano. 
.Inegos ds comedor do meple y roblo. Pianos de l ' lcyel , Erard. Eoisselot fils y Chassagne. 
y por últ imo, joyas do brillantes con zafiros, perlas y rubíes, relojes de Lango, Assman, Roscof y leon-
tinas de gran n..vedad á módicos precios. 
EN L A PLAZA DE B E L E N , COMPOSTELA Y LUZ. 
10SGI l-SS 
^itiieicasfeslaiciiieis 
E V E N D É U Ñ A E S T A N C I A D E DOS 
£3cabal!eria8 da t ierra , muy p r ó x i m a á 
Vento, con una e s p l é n d i d a cafia de m a m 
posteria, muy á prooonito pan., una fami l ia 
l i c a ó bien para establecer alguna indus t r i a 
por au magn í f i ca pes i c ión , abundancia do 
agua y otras ventajas importantes que se le 
d i r á n a l que la compre. Dicha finca ha coa 
do mucho dinero, pero eu propietar io e e t á 
dispuesto á venderla con arreglo é las cir-
cunstancias del dia. Pnra m á s detallp? d i -
r i g i r l e á don Sanliago Pina, calle deEsco 
bar 188. 10817 4 -23 
P O T K B R O . 
E n $^,500 oro, rebajando $5."0 qno reconoce al 5 
p § , ce vende uno magnífico de 10 caballei ías , cerca 
das de p iña y piñón, aguadas de pozo y lagunas, te 
m a o colorado de fondo, viviendas de tabla y tejas, 
distante u i id ia legua del Aguacate é lamodiato á va^ 
ríos 'ngeñios centrales. Informa Es téban E. Garc ía , 
Mercaderes n. 3, de 1 á 3. 1070J 4-20 
BA R B E R O S — E N 400 PESOS B I L L E T E S SE vende, una barbería en el centro del comercio calle 
de Cuba; loa muebles valen más, está acreditada y su 
diioño la vende por no sor del giro: informes cafó 
Mendaz Núñez , plaza Vieja. 
10678 &-19 
SE V i - N D E M U Y B A R A T A U N A C R A N C A S A acubad.i de retdifiacr á la moderna, de dos v j n t a -
nas, seis hermosps cuartos, dos aeletas, gran cocina, 
agua proy.in, t ida á l i brisa y de aiotea, muy clara y 
fresquísima; impondrán Merced 103 
10868 4 23 
AT E N C I O N —8E V E N D E C U A L Q U I E R A D E las li-es casas; un* en lt> villagigedo u 56 en 10W) 
iiesos oro; otra Merced, de esquina, cf-ntería. agua de 
Veutu lodi n i a, de 3 ventanas, eu $4,000 oro J la 
otra Pania. de 2 ventanas, recién fabricad i de raiz. 
en $5,500 oro; su legítimo dueño Paula n 34, de 11 á 
1 y da las 6 tarde eu adelante. 1Ü82Í 4- 22 
BO T I C A —SE V I L N D K U N A E N P R E G I O M O -dico en el campo, acreditada y bien surtida, por 
no poderla atender pe r soaa 'm»n te su dueño D a r á n 
razón en la botica de SHU J o s é . Lampari l la esquina á 
Aguiar. á todas horas, el Sr. Triana. 
1081B 8 22 
Muj- iíaraío se yende 
uea tabaquer ía de mejiud«o es buen negocio y de poco 
dinero; so vende por asuntos que se le dirá al com-
prador; informaran Amistad 17 do 10 á 2 
10804 4-22 
Q E V E N p S N SEIS S O L A R E S A L C O S T A D O 
O d e l Juego de Pelo.ta do los Vizcui/iós con ma te r i á -
Íe« de cante i ías y cabcssüUjs para fabricar una hermosa 
casa, en $4,500; y otras variuis casas en buenos pun-
tos. Informarán San Raf-iei n. 88. de diez á doce y de 
cuatro á siete. 10750 4-21 
Q E V E N D E E N 6500 PESOS B I L L E T E S U N A 
lOcasa con sala, comedor y cinco cuartos, produce 
30 pesos oro. En $3Ei00 una Hem Aguiar. E n $5000 
una casa Amistad. En $7500 una idem Industria toda 
de azotea, losa por tabla, cuatro famosos cuartos, un 
salón alto agua é inodoro. Concordia 87. 
10770 4 21 
B o r u a z a ^ ú m a i o 1, 
frente al parque Central ee alquilan dos hermosas ha-
bitaciones enn servicio v l l av ín á personas de morali-
dad. 10639 8-19 
iQle alquila la cnsa calle da 'a Salad n . 181 con dos 
Ocuartos grandes sala do mármol , patio, servicio al 
foi.do, olro patio con pozo de atrua para el servicio: 
en $21-^5 oro. Su dueño J e sús Peregrino 2. 
1CC35 10-19 
10634 
m i x m m m m 
i 'quilan ea Baratillo 7. 
8-19 
H O T E L , C E l s T T i ? ¿iL,. 
í-'o alquila por babitacior es á personas de buena 
cindpd el uiso sf gundo de la casa de este nombre, 
Virtndea 2 A , esquina á Zulueta; hay departamentos 
de familia. &$75 alt 2Í5-SJ1 
A líos.—S» alquilan los de le caíc. Pijota, esquina á 
.OLJcsús María, eomouestos de tres cuartón, dos de 
silos con balcón para !a calle, son muy frescos y pro 
;iu3 para un matrimonio ó corta familia. Informarán 
¿a U butica. 10833 4-22 
Habitaciones muy buenas, bien amuebladas y ba-ratas, por estar f-itiiíidas en uno cíe los mejorfB 
pniitos, se a'quilan con tp Ea aaiítenoi?, >. hombres so-
ÜJS Ó matrimonio» ain niños; en Prado n 89. 
106.0 8-1,9 
Se alquila para e te objeto ó otro s^.álogo una es -
pléndida cocina, fresca y con vista al ia.\r. Barf.ti l lo 
námero 7. 10633 8 19 
Q E V E N D E N L A S CASAS C A M P A N A R I O 3500 
O L u z 4500; Somemelos 25C0; Misión 1500; Figuras 
i500; Escobar 1000; San J o a q u í n 1300; Lealtad 4200; 
Suárez 3500; Habana 3500; Gervasio 8500; Paula 4000 
Corrales 4500; San .José 4000; Genios 5500 esta gran-
de. Centro de Negocios Galiano 129 
10756 4-21 
\ r f í N T A D E « J A S A S — P E R S E V E R A N C I A 1000 
* Aguila 47 esquina 2500; Maloja 9 ' ; a^la, comedor, 
cuatro cuartos 2250; Puerta Cerrada 59, $950; Sama-
ritana gana $51 oro 4200; de todo informará Manuel 
Agüero , Chacón 25, do 8 á 1.1. 
10765 4 21 
Q E V A N D E EN E L ' J E R t i O U N A B O D E G A 
)Ol>i?n turtida y bieu situada, Ctíii buena marchan -
taría y hace de 20 á 2•'' pesos de vetita; s e d á en $2,600 
billetes: impondrán Aguacate 54. 
107.W _ 4 2l_ 
UN C A F E C O N B I L L A R Y Q U E E S T Á B N uno dtí los msjores punios dé esía población, sa 
vt nde porque su dueña ticna dos y no puedo atender 
más quo á uno, no SJ adn ü e corrud.-r: informarán 
A gui a 162. 1073 < 4-21 
¡ATENCION! 
E n dos m i l peres se vendo la antigua casa de salud 
L a Nacional, situada e-' el punto más pintoresco de 
Matanzas, por no peder ^tendfrla su dueño; ent ién-
dase que entra el magnífico edificio y todo el mobilia-
rio, con regular número de susciitores. Ea la misma 
impondrán . Gelabert 262, ó te arrienda.—Matanzas, 
10f2í 11-19 
S e v e a á e 
la casa n. 34 do la calle de las Virtudes, do alto y 
bajo, independí in te uno de otre; un el a lmacén de 
barros do Laudo y C?. t r a t a rán de su ajuste. 
10576 10 18 
j , K JESUS D E L M O N T E . BARif . l .O D E S A N 
P to Suárez, juntas ó'Beparada< se vmden d s casas 
calle de San Benigno números 14 y 16, cualquiera de 
ellas es capaz para una familia regular, tienen pocos 
años de fabricadas, son todas de mnmpos t ' r í a y la 
drdlo y de azoteas, con bastante terreno en sus pa-
tio», con buenas columnas en sus portales de cantería 
y ladri l lo; la n . 14 hace esquina, bon muy f-esens y 
muy vistosas y ca t ín en buen estado y s i ean muy ba 
ratas: t r a t a r án de su ajusto calle del Obispo 36 l ib re -
ría. 10547 8 18 
D E A M A L E S , 
¿ ^ E V E N D E U N E L E G A N T E C A B A L L O A M E -
£ *ricano deihuy buenas condiciones,' un faetón de 4 
asientos con fuelle de quita y pon y tres caballos cr io-
llos, trote limpio y más de 7 cuartas, 4 á 5 años para 
un médico ó 'personas de gus o Aguacate 112. 
10»48 4 23 
C a u a x i o s 
Se venden varias parejas de pichones ya grandes, 
entre ellos tres hembras muy linas. Calzada de la 
Reina n. 00, entre Amistad y Aguila. 
10860 4-23 
CABALLOS DE TEOTE 
Se venden setenta. San Ignacio 93 informarán. 
10853 4 23 
S e veis d e 
por la tercera parte de su valor una burri ta de leche 
con su cría, muy mansa y gorda; dirigirse á su amo, 
calle de Zequoira la úl t ima casa. 10805 4-22 
S B V E N D E 
una cria degaticos de Angola muy finos y muy lanu-
dos, blancos, propios para regalo Neptuno 8, altos. 
10795 4-22 
B E C A E 1 A J 
D Í Í>EA C O L O C A R S E U N BÜ&.N CO'J fNERO 
S E A L Q U I L A 
una f r e s í i y yentilad* habitación cou vista á la calle, 
•jropia para seíio»a6 ó un matrimonio sin niños. Ber-
riazaSS .ntre-ueloj. 10^23 4-92 
ó esíab-ecinjiento: tiene pattoy.a.* que garanticen fu 
buen comportamiento: Lealtad 125, i a fo imaráa 
10759 4-21 
Q E S O L I C I T A U N B U E N M A Q U I N I S T A PARA 
10*1 servicio de un vapor que h^rá vieje" er.+re pner-
ios de «.«ta Isla; ha de tener sn conesponpiente ífUilo 
y oertifioado de ias Empresss en que haya servido. De 
más pormenores impondrán en ía iir»i>roi,ta d e ' ' L a 
Gaceta Oficial r' T é m e m e Rey c. 2S. 
10755 4-21 
C H I A D O D E M A N O 
Se 8oli<Ji¿> uno blanco, que no pase de 11 años 
Siafael 27, Bazar Paris ién. 10754 
San 
4 21 
SE S O L I 0 1 T A U N M U C H A C H O B L A N C O que haya servid» de criado de mano en casa de fa 
mi l l a particular, que Svpa bien sn obligación y traiga 
buenas referencias. S u t í d j •?2l y ropa limpia. O'Rei-
l l y 54, camisería 107^3 4-? l 
Q E O E ' E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
C j N é s t o r MontesLuos y Toreen*; d a r á c raz-5n á un 
jprteo suyo qne hace poco llegó de España y que vívif 
en la callo de Prtuia n. S7. Ea la mifraa una señora 
desea eB,---ont~ r i f i a casa de familia para cuserlA. 
10688 4-20 
• t - \ E S E A C O L O C A E S E U N M U C H A C H O P E -
JL/c insn la r para eriado de mano ó portero. Amsr-
gur.-. 85 10691 4-20 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criandera á leche entera, tiene buena 
y abundante leche: 
V i r e Corrales 113. 
tiene quien responda por elia 
1069̂ 1 4 20 
¿ ^ R í A N D E R A A M E D I A L E i J H É — U N A M O -
VyTeni ta con buena y abundante leche, (Je cuatro 
znesvs de parida, tiene quien responda de eu conducta 
CieDfnegrs 22. !06s6 4 20 
T p k E S E A C O L O C A Í í i L 
J ^ D i n s u ' f r , ambos buenos cocineros,, 
U N M A T R I M O N I O pe-
s i ,, aseados y de 
i^aralidad. tejiendo pereceas que ¡os garanfee por el 
ga jnp l f ^ ío r to d© su obligación. Maloja 61 informarán. 
10699 4-20 
I" a espaciosa y • ómod:i casa de eitn, de mamtoste-
JLjví I y tzotea, á propósito para numerosa familia ó 
nna fabrica, en el punto más fresco del Tu l ipán , F t l -
sueras 27. E n la b dega inwediata informarán, ó en 
Qaanabacca Cadenas 12. 10814 6-22 
Q e alquila la casa Rayo n 21 entre Dragones y ¿ s n -
)Oja, á una cuadra de la Plaza del Vapor, con do s 
ventanas, siete pose dones, desagiU á la cloaca y de-
más comodidades gne le son aupxas: informan en la 
misma. 10812 4 22 
E n dos onzas oro se alquila la maguíflea y pintores-ca casa TulipSn n. 32, al lado do la hermosa quin-
ta del Obispo, compnesla de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esqnin»; de los demás porme-
nores Perseverancia n. 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde 10630 al-18 d7-19 
So alquila en la calle de San Rafael n ú m e r o 52, un salóa interior en una onza oro, que mide quince 
varas de largo por diez de ancho, con bnen puntal, 
dos ventanas y una clarabof;», propio para depósito 
ó para h-ibitarlo 10531 15-1SIA 
i cabsda de reedificar se alquila ia casa situada al 
i \ fondo de la dpi Paaeo do Tacón n 209 ó sea calle 
de Franco n. 2; con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
pi to , agua abundante y hermosas azoteas: infoima-
•én en el 209. 10789 4-32 
Se alquila una hermosa ca^a ded'>s p ú o s . capaz pa-rados familias independiente?, uoab&da do reedi-
fic-r, con suelos do mármol y mosaicos, cuarto de 
buño y es la primera casa d-j ¡a ca'lo de ias Lagunas, 
entrando per Gi l iano; su últ imo precio toda la casa 
seis onzas or->; la ilave está en Lagunas n . 5; su due-
ño Bernaza 50. 10587 8-18 
Q E A L Q U I L A P A R A F A I 
!0<'os, c garros, dulce» ú otra ¡ 
B R I C A D E T A B A -
induatria la gran cas'; 
ralle do Pinera n. 15, Tu l ipán , tiene agua, üíonte 85. 
J0777 4-21 
„ E V E N D E L A B O N I T A CASA JESUS M A -
>. l ía número 111, acabada de construir, con pisos de 
mosaico, sala, saleta y tres cuartos, ngua r e ' imida y 
libre ds gravamen; precio $5.000 oro; su dusño Cha-
cón 25, de 8 á 11. 10766 4 21 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruajes un vis a-vis ÍIUSVJ con sa gran tronco de 
arreos; un milord nuevo d^ ¡OÍ de más gusto; una fla-
mante duquesa; un vis-a-vis do un solo fuelle cen sus 
avances de qaita y pon y un es-aparate de guardur 
arrees. Amargura 54, al lado do la casa de baños . 
10828 • 4 22 
PRIIÍPE ALF010 227. 
TELEFOD i m 
Precios en billetes del Banco 
Español d& la Habana. 
10812 4 £3 
SE VENDE 
un pianino do Gaveau flamante $170 oro: un escapa-
rate cioba con dos lunas $85; ídem de fresno $115 y 
de nogal $135; juegos de sala Luis X V á 40, 50, 60 y 
$70; idem (íe Viena á 45, 55, 70 y $95; jarreros cedro 
y caoba á 15, 20 y $25; idem de meple á 38, 45 y $50, 
lavabas á ?>5. SO y $10; peinadores á $30 y camas de 
15 á $70 en btes. Extraordinario surtido de prende-
ría finas, relojes y brillantes, candaditos, argollas y 
dormilonas de oro garantizado á 3 btes. L A C E N -
T R A L , Aguila 215 y 132 entre Monte y Estrella 
Teléfono 1304. 10793 4-22 
Triples cuerdas oblicuas, plancha metál ica, teclado 
de maifi l , construidos expresamente para Cuba 
Se venden á precio de fábrica, per Ernesto A Be-
tancourt 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 3 . 
10839 15-22Agto 
JUEGOS D E S A L A 90 Y $100; escaparates de 10 á $180; una gran ducha, carpí taa de 3 á $29; lavabos 
de lOy $30; aparadores á 2 5 v $35; jarreros de 6 á $20; 
bufetes $25; un piano en $50; cocinas de 3 hornillas 6 
y $*; un maniqu í $12; mesas de corre'derade 15 í $30; 
lámparáa do cristal y bronceadas, sillas y sillones, 
escaparates, esquineron, banaderas, escaparates con 
puertas correderas. Se compran toda clase de mue-
bles, pero con preferencia juegos de sala, escaparates, 
sillas y sillones de todas clases, é.-tos se pagan á bue-
nos precios en Perseverancia 18. 
10832 4-22 
ÜN M A G N I F I C O P I A N I N O F R A N C E S D E g'hn forma, úl t imo modelo, de cnerdas oblicuas y 
cruzadas, propio para conciertos, de Boisselot Fi ls de 
Marsella, con su certificado de fábrica; cosa de gusto, 
1C6, Galiano 106 A l contado y á plazos. Se a'quilan 
planes 10776 4-21 
í í lA SEEVICIAÍL" 
GáSl DI PEÉSTA10S 
Neptuno n" 138, esqnina á Lealtad 
Muebles y prendas finas, pianinos da Gaveau y E -
rard y objt tos de fantasía. 
Ei-ta antigua cssa faedii-i dinero en todas cantida 
des con un módico interés en sus operaciones de p r é s -
tamos L A S E R V I ü I A L , Neptuno 128, esquina á 
Lealtad.—J. Blanco. 10737 6-21 
Gran surtido de juegos y mediiis juegos do sala 
Luis X V , á 80, 90, 110 y 125 pesos los primeros, y á 
40, y 50 los segundos, escaparates de nogal con ó t i n 
lunas muy baratos de caoba á 30, S ,̂ «¡O y 5" pesos; 
sillas amarillas á 20 pesos docena; pnr 28 pesos seis 
sillas y 2 sillones de Viena; juegas de cocedor de 
fresno y nogal niny barates é influidad de bjetos 
más; c í m o son aparadoiew á 15, 20 y 25 pesos; sillo' 
nes de Viena á 15 pesos el par; una vidriera n í t s t r a 
dor forma media luna muy barata y otra vidriera de 
calle con };rue.'0 da cristal ambas muy buena.* 
En prendas de oro, plt>ta y brillantes también te-
nemos surtido y muy baratos. 
En relojes los tenemos de todos fabricantes, así de 
oro como dopbitay n ike ly un in eligente rel. jero que 
los compone á mitad de precio garantizando la casa 
au» trabajos. 
Todo esto se hace eu E L C A M B I O , San Migael 62 
casi esquina á Galiano. 
10781 4 21 
Dol tailer de. ó 'ganos de la c i l l e de San Nicolás n ú -
mero 2C3, que tudos los que tienen órganos que han 
llevado á componer ó algunos que r.o se han >Jnatrdo 
en el precio y lo han dejado sllf, pasen á recogerlo eu 
el término de dos meses, contando desde la fecha, y si 
no lo efectuasen no tendrán reclamo alguno.—M. L , 
Aulicino. 10717 8-S0 
Se vende nn Nazareno t amaño natural, vestido de 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y un San 
Joeé t amaño natural, todos escultura fina: se dan muy 
baratos Además, toda clase de santos de todos tama-
UOP; precios sin oompetenciá. Almacén de máquinas 
de coser de los Sres. Sopeña y Cp., O'R-dlly 112, 
10711 8-20 
T T N M A G N I F I O O H á R M O N I U M O S B R A F t -
\ J na francesa con diez registros en perfecto estado, 
se vende muy barat i propia para nna iglesia pequeña 
Aco>.ta46. 10716 4-20 
S E V E N D E 
vn Iota do muebles de uso muy barato: puede verse á 
todas horas, Monte n. 5, por Zalueta, al lado de la 
fonda. 10"05 4- 20 
JUEGOS D E S A L A A $100, A P A R A D O R E S A 20 y 30; mamparas, espejos, m'sas correder.is, una 
pajarera, dos fogones, nna cunita de bronce, dos ca 
mitas baranda y otroi muebles. Compostela 121, en-
tre Joi úíi María y Merced. 10719 4-20 
AL O í H A C E N D A D O S . - 3e vendeen p r o p o r c i ó n un h J .-moso t r ip le efecto, cons t rucc ión Cai l , da 
4,000 piés de superficio; bombas, calentador y d e m á s 
anexidades completas; montado sobre plataforma de 
hierro. Calle de T a c ó n 2, altos, i n fo rmarán de 12 á 4, 
Habana 108Í3 4-23 
L A S V E R D A D E R A S 
con Sales natnrales ex t ra ídas ¿el 
P A S T I L L A S 
as/inasliniÉitW 
I S C E L A N E A . 
C a r b ó n e s o & ó m i c o a r t i f i c i a l . 
Se recomienda & todos aquellos á quienes pueda 
convenir por razón de suministros ó negociaciones i n -
terrumpidas, el anuncio firmado por Alber to P . L ó 
pez, en Ventas; de cuya sxactitud responde el que 
suscribe—Alejandro Mar í a L ó p e z y Torres, San M i -
guel 168. 10807 4-22 
L i I T H O P H A G E 
ÜES1NCRDSTAMTE, AHTI-INCRÜSTANTE, ANTI-6ALVÁHIC0 
Para la conservación de las Calderas de vapor. 
G r a n d e s é c o n o m i a s I L i m p i e z a i n s t a n t á n e a I 
N O M A S E X P L O S I O N E S I I I 
El LITOFAGO es el mejor y el r- - barato de todos 
los desincrustantes. — Result3dos garaiiiizados. 
Sitio social: S41"1 del LITOFAGO, 67, rué de Provence, París. 
Depositarios en L i HABANi : J o s é S A B R A . 
susFENSOiio m u m i 
Élástico. sin correas debsjo de los muslos, para v a r i c e -
celes, h idroceles , etc. — El í jase el sello del inventor. 
Impreso sobre cada suspensorio. 
L E G O N U 
sucoiisOu 
Beadagista 
13, roe £tienM-ftireel 
DÉPQSÉ 
E N F E R M E D A D E S D E L GÜTIS 
V I C I O S D E L A SAWGRE 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
C w a c i o n S c g u t ' a I>OÍ» t a s 
JfiRABE Y GRAJEAS' 
Depurativos ludurados del 
(Preparados por BOiriiONY-Di HAMEL 
P R E S C R Í T O S EN T O O A S P A R T E 3 
P O R L O S P R I M E R O S M É D I C O S 
Exig i r las firmas (en l in la encarnada) del D' 
GIBEUT y de UOUTIGINY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes 
D E S C O N F I E S E DE L A S I M I T A C I O N E S 
DR G I B E R T 
te venden en cajas metálic it seltaSas 
y que Verán las marcas de la Compañía arrendidonillHi-
Digestiones difíciles. — Males úe esloiaií 
ESTACION DETOSBANOS M Ú ^ L 
B a ñ o s , D u c h a s , Cas ino , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana : J o sé Earra ; Lobé y Triralbat." 
En matanzas: Mathias Hermanos; Artls y Zaneta 
j en las principales Farmacias y Droguería, 
LE QUINA RA60UGY 
Da sxo»lantas rasultadoa \ 
en todoa los casos <t AIEIIA i i t DEBUtiU» ] ' 
S a Q U I N A R A G O U C ü 
Levanta rdpidaoHnte Uu W K f í Z A B ¡J 
^ t i l MujanESTREfiMIEITOSri r SLESfa ESTÍSS80 |J 
t i /« H t t t n » . jos t s i u i : — UBI i Ttiamu r 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F t W A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
11 per fume e l mas e x í j u l s í l o del mundo. 
Y una g r a u c o l e c c i ó n de extraclos para el 
pañuf - lo , de l a m i s m a cal idad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s i n n i n g u n a mezc la ciuinjlca, para el 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. 
C R E M A ¡ATIF 
Se conserva e n todos los c l imas ; un ensayo 
l i a r á resaltar s u supe r io r idad sobre losaemoB 
Coid-Cremas. 
AQL'A CE T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, é i c e l e n t e coatra las 
picaduras de los insec tos . 
E L I X I R Y P A S T A SAMOHTI 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los d ientes y for te lace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Canucines, 23 
Dep0Sll21Í0 en l a H a i a n a : JOSE SARRA 
b a l s a m o 
s u l f u r o s o 
B á l s a m o de Tolu, Alqui trán , Aoonita y fttanosulfuro de Sodio por*] 
para la curecion cierta de la Tisis, Bronquit is c r ó n i c a s , C a t á r r o s , L a r í n s l l l s , Bxtlñ-
elon de Voz y Etifermedades d» la ele l . — Fara el empleo consúltese eí prospecto. 
PARIS, FARMiCIA CENTRAL. SO. fsubvurg Soatmartrs , y et («du hf farasclíi «ttrnpm. 
i • sitarlos en L a H a b a n a : JOSft SARRA | LOBÉ y TORRALL 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I O R O - F O S F A T O D E G A L C R E O S O T A D O 
Empleada con boaa éxito on los Hospitalo* de Parí» y recoroeadada por los mejores Médicos costra 
Mronquitis — Toses tenaces — Etxfemtedade» del Pecho 
Maquifistno (Niños amalados y difotmes) 
Se-vende © i x o a - a a . d.© L . R A U T A U B E R Q E , 2 2 , c s a i © J v i l e s C é s a r P A R I S I 
También « vendt un prvdueta análogo en formas de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBEROE) 
D e p u n i t a r i o « n l a H a b a n a : J O S S S A B R A y atx l a s p r i n c i p a l e s JTannacias. 
MARCA DEPOSITADA 
CON 
3a. LIBUTAUD A £ a é , M a r s e l l a (FR ANCIA) 
Este J^boa está preparado de nn modo irreprochable con pro- MATICA DEPÍ.SITADA 
Quctos puros, y recomendado por los grandes Médicos par-i ti trato 
dé las Enfmiíedat íe .a rantag ios í i s do la Jplel, 't' . n , es, 
Jc?tn¡ntlnes. etc.. y para Ittvan/a antes y después de la» opera- , 
ciooes quirúraicales. Es «I tBEJOB : > n E S E F l V A T ! V O on cesoa de E P I D i £ í « t A y_cpnl±-a [as P I C A D U R A S 6 » l a i K O S t i U l T O S y D E M A S 
I N S E C T O S 
Exi jas i la Marca, y Firnin 
adjuntas : 
Dc-posltarioa en ¿.re Ifabaiig.- J O S a S £ . Í ? . S I A ! - S a O S á y I P ^ M t ^ u m A B 
S NUEVAS OBLEAS AZfIMS G M L k S GOBL^ t 
0 3 3 , H u e d e s F r i x n a a - J B o u z c t Q c i s — P J í t t l S 0 
J n S í I e n o i o n 3 E 3 : o i i o r a , t i l © , E ^ r i p o s i c i o T i . T m i - v - e x - s a l e 1 S 3 S J 
La hechura de eita 
O b l e a , la hace mucho B R c V E T t 
Se vende una hsrmóea duquesa ern cuatro caballos 
solo ó aoparaiín y uu^ máquina de coser. Se puede 
ver da 10 4 1 de \x tarde. Calzada dol Kontc 2í!6. 
10739 6 21 
/ " V I O — S B V E N D E U N F A E T O N D E M E D I O 
\_/u8o de cuatro asientos y se da en siete OIJZÍS oro. 
calzada d». J e i ú s del Monte 194. 
10698 4-20 
S S V E N D E 
una f»uda p r poco capital, por razones que se le d i -
rán al comprador. D a r á n noticia P r ínc ipe Alfonso 239. 
Se admite camhién ua socio inteligente en el ramo. 
10734 la^20 3d-21 
SE V E N D E N D O á CASAS C A L Z A D A D E San Lázaro ns. 215 y 217: tienen pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 de frente; impondrán de su pre-
cio Habana 114, altos. 10712 15 20 Agto 
S 9 a l q u i l a 
la casa calle de Cosipoatela n. 35, para regular fami-
lia. La llave en el caté de enfrente é i m p o n d r á n Rei-
na 118. 1084' 8-22 
S e a l q u i l a 
el espacioso y ventilado «alón de Reina n. 11, alies 
leí café " L a Diana": por su s i tuacíén y amplio local 
rtui;e las mrjores condiciones, t m t o para ona socie-
iad como para otra apl icación cualquiera 
10799 8-22 
C(e alquila la hermnsi casa calle de Aramburu n . 12, 
O ü o n saia, .comedor, tres hermosos cuartos, espacio-
-a, cocina bvi¿a natío cou j a rd ín y hermosas parras é 
hiüueras, cuarto de baño agua y d. más comodidades, 
á media cuadra de las ¿ a a g u a s por Neptono y una 
por San Láza ro . E n 1» ferretena do 9I lado informa-
rán y está la llave. 10816 JO-22 
En casa particalar se alquilan hsrmusas habitacio-nes altas, á la brisa, balcones á la e-He. baño-) y 
toda asistencia á peraonas deceníes y qne den refo-
renciae. Zalueta 3, frente al parque Cen t rc ly P ro -
paganda Literaria. 10825 4-22 
O e alquila la cusa Cwnpostela 199, acabada de arre-
(Ogi.arj (íe'Da3tar te capacidad, fresca y cómoda por 
'ii-í h^rni^sa.? habitaciones, gana $36 oro mensual: la 
l lav! en la esqutua, bodega é i i ' f rmarán lafi de-
más condiciones, en San Bafael 71, entre Campana-
rio y Lealtad. 10837 4-22 
Se alquila eu módico precio la espaciaea y elegsnte casa de azotea, calle de CaQongo n 2, ef quina á 
Zaragoza, Cerro, á una cuadra de la calzada; com-
r-nesta de sala, dos comedores, siete espaciosos cuar-
tos, patio, traspatio, cocina, cuarlo de baño, agua y 
demás comodidadas para una numerosa familia. L a 
lave Cerro esquina á Zaragoza: informes Neptuno 
n. 2, bodega. 10537 8-18 
BüiM i l i 
Magníficas habitaciones altas con agua y gas, p ro -
pias para bufetes, escritorios ó matrimonios sin nifios: 
un segundo piso pon todo su servicio, propio para 
corta familia: UR espacio&o zaguán propio para un es-
critorio de corredor ó sigecíe. Oúcios 13, esquina á 
Lamparilla. 10536 8-18 
alquila la bonita casa Gervasio n ú m e r o 8 íí a-
Ocabada de pintar al óleo, propia para corta 
lia de gusto: informes Amistad 41, 
la mañana . 1C585 
do siete á diez de 
8-18 
S a a l q u i l a 
la casa San José número 80; con sala, comedor, oeis 
cuartón 7 cocine: la llave en el número 78: informa-
ráa de su precio y condiciones en la calzada del Ce-
rro 741 1047* " 8-16 
I'rocadero 17, ae alquilan hermosas y frescas habi -tacionea, altas y baj ís , elegantemente amuebla-
das, independientes, prupiau para hombres solos, en-
trada á todas horas, pues se dá l lavía, al módico pre-
cio le nna onza oro á tres doblones: eu la misma se 
encargan del aseo y aristeuoia de las habitaciones. 
& IQI28 16-7A 
S!n . T o s ú s d e l M o n t a . 
Se venden dos casas y so alquila una Calzada de 
la Víbora u. 514, impondrán . 10696 4-20 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S O C H O C A S I -tas: 2 en Concordia, 2 en la calzada de San L á z a -
ro, 4 en la calle del Pr ínc ipe ; la más cara es de $3,500 
oro y la más barata de $6u0 oro: informarán de todo 
calle do la Concordia 18'», por la m a ñ a n a y tarde; ga-
nan buenos alqnilereB; papeles limpios. 
10724 4-20 
A R T I F I C I A L . 
Por escritura otorgada ante el notario D . Pedro 
Rodr íguez Pérez , San Rafael esqnioa á Amistad, en 
13 y 15 del corriente, he vendido á D . Alejandro M a -
ría López y Torrea todos los derechos que respecto á 
carbón ó poetas de carbón me asisten eu todos los te-
rritorio i eap'a^oies, trasflriéndole Ja propiedad de las 
patentes y el dpreclio' de <j['ue so e^pidan^ á BU nombre 
exclusivamente. Por las dos uiisinas' toe:i»..ras- h.s 
vendido á D . J o s é Ramiro y Gonzá ' ez la facultad de 
empastar polvos de carbón vegetal, hulla ó coke, sólo 
para combustible, y con ciertos ingredientes determi-
dos con toda precisión. D . Alejandro María López y 
Torres conserva todo lo demás comprendido en las 
patentes, y por feUkto: la empastación de esos mismos 
carbones con cualesquiera otras sastanoias ó ingre-
dientes, tanto para combuatibles como para cuales-
quiera otros usos; y con los mismos ingredientes del 
Sr. Ramiro para usos de onB.rucción. Cumpliendo la 
obligación que rae impusieron los Sras. López y Ra-
miro e î dichos contratos publico la presente declura-
ción. Hubana, agosto 16 de 1891.—JUfterío P. Iiópes 
y Wr&naf. 10703 4-30 
S E V E N D E 
en proporción por no üodarlo asistir su dueño, un m i -
lord y tres caballos Morro 5 darán razón y puede 
ver. 107f8 8-20 
vo, muy ligero y bonito, barato, no se ha estrena-
do; unos arreos del mismo color avellana, también 
nuevos; se pueden ver á todas horas, Neptuno n. 54. 
esquina á Aguila . 10718 4-20 
DE M U E B L E S . 
A l a a a c é n de p i a n o s T . J . G t ü n t m 
AMISTAD 90, EtíQUlHA A SAN JOSÉ. 
En este acreditad.) establecimiento se han roclbidc 
del ált lmo vapor graades iumesas dy los famosos pia-
tura de Pleyeí , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, eto., que 
ge venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar-iati-
sadoa, al alcanct de ludas las fortunas. Se corspraix. 
mbian, alquilan y cowponet! da to.ia» c ía tes . 
10391 26 13 A 
osles f M M 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N E X C E L E N T E pianino de Pleyel ó ae permuta por otro más i n -
ferior pura llevarlo al campo, también se da muy ba-
rato na magnífico juego da comedor de nogal, un 
hermoso canastillero y dos l ámparas dd cristal Mer -
ced 103. 1Ü8H9 4-24 
Casa de préstamos."••Animas 90. 
Los que tengan prendas en esta cafa; las de oro y 
brillantes seis meses, ropas y mmbles cuatro, pesen á 
recogerlas ó prorrogarlas en término de ocho días 
contando desde .esta fecha, de lo contrario se proce-
derá á au realización por la vía lega!, cuyos u á m e r o s 
son los siguientes: 3428—493—32 -38 U—3211—3403 
—987—789—S416—3145—55SÍ—42'¿—8192 — 3248—527 
f28--8804—81^-2829—;!n72^31f;0—3671. Se sigue fa-
cilitando din'oro.por a ' h s í i s , muebhs y ropas í l s b a -
na, agosto 23 de 1891 —J.)¿é Sia^o. IQj^S ^ • 4- 23 
OS C A M A S C A M E U A S D E C O L U M N A S 
CAFE INGLES 
DE BLAS ANDREÜ Y COIÍP. 
Habana esquina á Obrapía. 
Ette elegante café, evioeto1 de la Roredltada L e -
chería Habanera, ofrece al público toda clase da ar-
tículos y helados de superior calidad, garantizando 
sus legítimas paooedoncias y modicidad eu los precies. 
ESPBCÍÍLIDID EN LEGSE, 
Procede de una gran vaquer ía propia de los dueños 
del café, establecida en el Ingéni to , T.isoomia; la 
proximidad á esta capital hace que la le.< ho sea más 
fresca que en n:.>.gún otro establecimiciito y por lo 
tanto exenta de alteraciones que perjudiquen la salud 
de los consumidores. 
Vista hace íé : el que quiera probar cosa buena, que 
se llegue al 
C i & F E I N G - L E S 
10510 5a-15 5d-16 
mas fácil para absoibar 
le da uua apariencinmas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es ein em-
bargomucho mas granJe. 
Cada O b l é a podjeudese cerr&r a voluptad por medio de una parte ehata o 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
D. 
Ia. máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por gu simpli-
cidad, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depositarlo en LÁ HtBAIIA: 
J O S É SARRA 
redonda, los 3 tamaños 
( E a ñ a a L a o t e a N e s ü é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
Exijast sobri cada cala isU Etiqcíta Adjaaí? 
I_AS P F w l N C I f » A l . e 6 F A R M A C I A S O K O G U CRIAS 
£OíííC 0-NUTRTTlVOi I C O N Q U I N A , 
E! mejor y el m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
ce lebr idades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de toda c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 





C O P E N H A G E N . 
S l i ^ O N V I O L . E T A B N É Y O ' 8 imvsms it V S O L t S T T F R É R E S 
DE I A P M 
C J X i l P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo d* la caña- de azúcar y otros, de clase 
«upsrior. En venta dpecios de / á h r i c a por A M A T 
Y C , Oomereinntcs importadores de toda clase dt 
maquinaria y efectos de agricultura. 
TeMiento Rey 21—Apartado Siíi- -Habana. 
V. n. 1092 1-A 
D 
f«te chico, forma como los que dioeu miaietro, en $30 
B[-, un fumoso oipejo y varios oomo para lavabos á 
$4 BK una cama de colegio en $10 B ; ; una farola de 
cristal de gahinetB. costó $ ¡00 B[ v so d;í en 25. en 
Luz^f i . 10^34 4-22 
PO l i N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SErven-da uu rcagaífico piano de cola, sistema Evard 'muy 
barato; Fasuie 8 entre Prado y Zalueta. 
CUSO á-22 
íáQülARl 
Sa vendo una B'iíquipa Uorizontal de boscibaa oo 
muy buen ratado, f ibr icad» por la ca'a de Cail de 
París , y nil icabíe & nn triple efecto de cinco m i l piés 
de supprñ -irf e vaporadora' Sus bombas tienen :aa d i -
mensión s siguientes: 
Aire ^30 por 700. Rechazo al enfriadero 350 yor 700 
Retorriba 230 por 40.'). Guarapo 1S0 por 400 Meladu-
ra 110 por 400. 
Para mis informes, dirigirse á D . J . P. Cotiai t (San 
Ignacio 13). que garantiza la máquina . 
10506 15-16A 
El B Y R R H es ana bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España eapeeialmente generosos, 
esto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-




estómago la acción nociva deralcohol que hace la basa do 
^ ^ ^ ^ ^ M liJ^yor parle de Us especialidades ofrecidas al publico. 
m r m 
E s a la vea gustoso y absolutamente i rreprochable a l punto de 
vista h i g i é n i c o , 
Ef B Y B B S puede tomarse á todas horas ¡ la dósis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
¡¿x^cmiefOM UNIVERSAL SSS FAFSSS t e s a 
a C B j P A T iT i A d o 0 £ ^ 0 (la, m s t a CIÍXUCÍO i-ecom.x>&nsa». o o n c e c i i e i a . ) 
Be vende en l a H a b a n a t a e»«» d* J O S É S A í V R A ; — L O B É y T O R R A L B A S j en iw prinMÍp»l« MM 
«• ¡tu 
V & n agrradaZjie de tomax" c o m o l a L e v h e . 
Los m 
j apreciado 
eminentos mód icos - de los Hospitales, han reconocido 
n d.i^estibilidad, su riqueza incomparable en pr inc in ios 
reconstituyentps y depurativos (iodo y fosfato de c a l ) . 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la t o s , 
las i n f l a m a c i o n e s d é l a g r a r g r a n í a y de los p u i ^ j o n e s e n i o s a d c í í c s . 
-Ningún especifico hadado hasta el dia tan marav i l l e s* - • - ü l a d a s como 
la E M U L S I O N B E F R E S f í E en los n i ñ o s en la t l e b O i d a d d é l o a 
h u e s o s , \ z o s c r ó f u l a , 7 la Hogredad d e i a s c a r n e s ; ós indispeasablG 
al desarrollo del sistema : 
dá los mismos resultados qua un litro da A c e i t e deHigado de B a o a l a o 
AL POR MAYOS : J H , DEFRESÍIE, F " de l" Clase Proveedcvr, con privUcírio. do U Anuada 
y de los lluspitales por la Pancrpatlna^> s-.i Peptor.a, PAI11S. PO» MKSOT. ; En todas las buenas Farmacias de nspaina y V traiaar. 
Depoaitarios en la HABANA: D K . G O N Z A L E Z ; M . J O H I Í S O N ; L O B E Y T O R l i A L B A S y J O S E 8 A E R A . 
